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ア 
ナ
―　
こ
こ
へ
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
お
客
様
は
来
ま
せ
ん
か
ら
。
安 
倍
―　
１
日
当
た
り
、
ど
れ
く
ら
い
？
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
多
い
日
で
40
人
く
ら
い
か
な
？
安 
倍
―　
そ
の
程
度
の
数
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―　
と
こ
ろ
で
、
安
倍
さ
ん
。
景
気
は
ど
う
で
す
か
？
安 
倍
―　
景
気
で
す
か
ぁ
。（
な
ぜ
か
、
関
西
弁
で
）
ボ
チ
ボ
チ
で
ん
な
ぁ
。
ア 
ナ
―　
そ
り
ゃ
あ
よ
か
っ
た
。
安 
倍
―
（
バ
ッ
グ
の
隅
を
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
覗
き
）
お
ぅ
。
あ
っ
た
あ
っ
た
。
電
子
板
一
枚
持
っ
て
来
て
い
ま
し
た
よ
。
こ
れ
が
な
い
と
営
業
所
ま
で
取
り
に
帰
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
作
業
が
一
時
間
遅
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
で
す
。
よ
か
っ
た
ー
。
ア 
ナ
―　
何
と
か
、
ス
ー
パ
ー
の
開
店
時
刻
に
は
間
に
合
い
そ
う
で
す
か
？　
開
店
後
に
来
ら
れ
る
お
客
様
が
多
い
の
で
。
安 
倍
―　
は
〜
い
。
こ
れ
さ
え
取
り
替
え
れ
ば
い
い
の
で
ね
、
楽
勝
で
す
。
任
せ
て
く
だ
さ
い
。（
ド
ラ
イ
バ
ー
で
作
業
を
す
る
仕
草
）
ア 
ナ
―　
つ
か
ぬ
こ
と
を
お
訊
き
し
ま
す
が
、
安
倍
さ
ん
は
結
婚
さ
れ
て
ま
す
か
？
安 
倍
―　
は
い
。
し
て
ま
す
よ
〜
。
結
婚
し
て
、
子
ど
も
も
２
人
い
ま
す
。
ど
う
か
し
ま
し
た
か
ぁ
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
。
ア 
ナ
―　
羨うらやま
し
い
で
す
。
奥
様
が
。
お
幸
せ
な
の
で
し
ょ
？
安 
倍
―　
女
房
で
す
か
〜
。
ど
う
で
す
か
ね
え
〜
。
わ
た
し
は
こ
れ
と
い
っ
て
不
満
は
な
い
で
す
け
ど
ね
。
と
き
ど
き
口
喧
嘩
も
し
ま
す
け
ど
。
ア 
ナ
―　
仲
が
い
い
ほ
ど
喧
嘩
す
る
。
安 
倍
―　
は
い
。
あ
ぁ
、
そ
っ
か
ぁ
。
も
し
か
し
て
ア
ナ
お
姉
さ
ん
は
独
身
な
ん
で
す
ね
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
こ
こ
に
い
れ
ば
一
方
的
な
出
会
い
は
無
数
に
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
発
展
の
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
金
の
円えん
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
…
…
。
安 
倍
―　
運
命
の
男
と
巡
り
会
う
縁えん
が
な
い
と
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
な
る
ほ
ど
。
男
は
た
く
さ
ん
こ
こ
に
来
ま
す
も
ん
ね
ー
。
目
移
り
す
る
で
し
ょ
。
気
に
な
る
男
に
何
か
声
を
か
け
て
み
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
代
、
女
性
も
積
極
的
に
な
ら
な
い
と
、
良
縁
を
掴
め
な
い
で
す
よ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
思
う
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、
で
も
業
務
内
容
以
外
の
こ
と
は
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
安 
倍
―　
ア
ド
リ
ブ
も
駄
目
で
す
か
ぁ
？
ア 
ナ
―　
は
い
。
一
切
駄
目
で
す
。
こ
の
業
界
は
信
用
が
一
番
大
切
で
す
か
ら
、
実
直
に
毎
回
、
同
じ
科せり
ふ白
を
口
に
し
な
い
と
…
…
。
安 
倍
―　
壊
れ
た
物
と
し
て
廃
棄
さ
れ
ち
ゃ
う
っ
て
こ
と
で
す
か
？
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
。
さ
す
が
は
修
理
を
担
当
さ
れ
て
い
る
方
で
す
ね
。
よ
く
分
か
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
安 
倍
―
（
バ
ッ
グ
か
ら
別
の
工
具
を
出
す
）
そ
う
で
す
よ
ね
ぇ
。
突
然
、
機
械
か
ら
告
白
さ
れ
て
も
た
い
て
い
の
男
や
人
間
は
逃
げ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
相
当
、
上
手
く
や
ら
な
い
と
。
ア 
ナ
―　
わ
た
し
も
そ
ろ
そ
ろ
身
を
固
め
た
く
て
。
安 
倍
―　
糊
で
ぇ
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
ぇ
。は
っ
は
っ
は
っ
。シ
ャ
レ
で
す
。は
い
。
ア 
ナ
―
（
少
し
怒
り
）
冗
談
は
よ
し
て
く
だ
さ
い
。
安 
倍
―　
笑
っ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
ね
。
す
み
ま
せ
ん
。
ア 
ナ
―　
奥
様
と
は
ど
こ
で
お
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
安 
倍
―
（
作
業
を
続
け
）
え
え
。
わ
た
し
こ
う
見
え
て
も
若
い
頃
、
趣
味
で
テ
ニ
ス
を
や
っ
て
ま
し
て
ね
。
三み
十そ
路じ
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
あ
せ
り
ま
し
た
ぁ
。
そ
れ
ま
で
に
特
定
の
女
性
と
付
き
合
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。ま
あ
、
晩おく
て熟
で
し
た
か
ら
。
こ
の
ま
ま
独
身
で
人
生
終
る
の
か
ぁ
〜
っ
て
。
そ
れ
は
そ
（
三
）
北　星　論　集（文） 　第 ₅₈ 巻　第２号（通巻第 ₇₃ 号）
音
。
こ
れ
以
降
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
内
部
に
立
っ
て
い
る
。
安 
倍
―　
さ
て
と
〜
。（
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
装
置
の
各
部
や
ス
イ
ッ
チ
を
手
で
触
る
仕
草
）
ど
こ
が
具
合
い
悪
い
の
か
な
？　
ど
こ
だ
ぁ
。
ア 
ナ
―　
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
苦
労
様
で
す
。
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
安 
倍
―　
お
っ
ー
。
誰
だ
!?
ア 
ナ
―　
す
み
ま
せ
ん
。
驚
か
せ
た
り
し
て
。
わ
た
し
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
嬢
で
す
。
安 
倍
―　
え
え
っ
？　
い
つ
の
間
に
テ
ー
プ
を
吹
き
替
え
た
の
か
な
。
誰
も
い
な
く
て
も
し
ゃ
べ
る
？　
自
動
で
し
ゃ
べ
る
機
械
、
で
、Autom
ated Teller 
M
achine
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
っ
て
か
ぁ
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
わ
れ
な
が
ら
上
手
い
シ
ャ
レ
だ
な
。
今
日
は
冴さ
え
て
る
ぞ
ー
。
う
ん
。
ア 
ナ
―　
い
き
な
り
ダ
ジ
ャ
レ
で
す
か
。
面
白
い
方
で
す
ね
。
は
い
、
テ
ー
プ
の
わ
た
し
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
芝
居
、
わ
た
し
は
準
主
役
的
な
立
場
で
す
の
で
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
。
安 
倍
―　
は
ぁ
。
そ
う
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
か
。
分
か
り
ま
し
た
ぁ
。
こ
ち
ら
こ
そ
、
よ
ろ
し
く
。
ア 
ナ
―　
初
め
て
お
目
に
か
か
る
作
業
員
の
方
で
す
よ
ね
。
安 
倍
―　
は
い
。
こ
の
現
場
は
初
め
て
で
す
。
わ
た
し
、
一
身
太
助
株
式
会
社
の
社
員
で
安あ
べ倍
一いち
ろ
う郎
っ
て
い
い
ま
す
。
怪
し
い
者
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。（
首
に
掛
け
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
右
手
で
掴
み
）
こ
こ
に
身
分
証
明
書
を
ぶ
ら
提
げ
て
ま
す
か
ら
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
か
。
残
念
で
す
が
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
安 
倍
―　
あ
あ
、そ
う
で
し
た
ね
。ア
ナ
お
姉
さ
ん
は
テ
ー
プ
の
役
で
す
も
の
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
お
姉
さ
ん
だ
な
ん
て
。
よ
う
こ
そ
わ
た
し
の
部
屋
へ
。
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
頑
丈
な
ド
ア
の
鍵
を
開
け
て
入
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
確
か
に
信
用
の
お
け
る
方
な
の
で
し
ょ
。
ね
え
、
安
倍
さ
ん
。
安 
倍
―　
は
い
は
い
。
直
し
た
ら
、
す
ぐ
に
出
ま
す
か
ら
。
で
、
ど
こ
が
調
子
悪
い
で
す
か
ね
？　
外
か
ら
見
る
限
り
、
不
具
合
い
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
…
…
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
配
電
盤
の
ど
こ
か
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
と
こ
ろ
胸
が
苦
し
く
て
。
不
整
脈
か
し
ら
。
安 
倍
―　
は
っ
は
ぁ
。配
電
盤
は
ア
ナ
お
姉
さ
ん
の
ハ
ー
ト
に
あ
た
り
ま
す
か
ぁ
。
で
き
れ
ば
聴
診
器
を
当
て
て
み
た
い
で
す
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―
（
笑
）
ま
あ
、
変
な
こ
と
言
っ
て
。
と
き
ど
き
利
用
案
内
の
表
示
が
消
え
た
り
、
点つ
い
た
り
し
て
。
出
し
入
れ
す
る
金
額
表
示
も
薄
く
な
っ
て
。
お
客
様
か
ら
見み
難づら
い
っ
て
怒
鳴
ら
れ
て
、
本
社
へ
ク
レ
ー
ム
の
電
話
を
入
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
ね
。
も
う
、
大
変
だ
っ
た
の
で
す
よ
。
安 
倍
―　
そ
り
ゃ
あ
怒
り
ま
す
よ
。
大
切
な
お
金
の
出
し
入
れ
で
す
か
ら
、
間
違
い
が
あ
る
と
ね
ぇ
。（
し
ゃ
が
ん
で
バ
ッ
グ
か
ら
工
具
を
取
り
出
し
）配
電
盤
、
配
電
盤
と
。（
立
ち
上
が
り
盤
の
蓋
を
開
け
、
覗
き
込
ん
で
）
は
っ
は
ぁ
。
一
枚
の
電
子
板
が
黒
く
な
っ
て
ま
す
ね
。
原
因
は
過
熱
、オ
ー
バ
ー
ヒ
ー
ト
で
す
。
ス
ト
レ
ス
の
掛
か
り
過
ぎ
か
な
？　
こ
り
ゃ
あ
も
う
寿
命
だ
あ
。
取
り
替
え
な
い
と
、
こ
れ
で
は
間
違
っ
た
処
理
を
し
そ
う
だ
ぁ
。
ク
レ
ー
ム
を
言
っ
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
よ
。
ア 
ナ
―　
お
客
様
は
神
様
っ
て
こ
と
で
す
ね
。
安 
倍
―　
は
い
。
す
ぐ
、
取
り
替
え
ま
す
。（
し
ゃ
が
ん
で
バ
ッ
グ
を
開
け
、
電
子
板
を
探
す
）
ア 
ナ
―　
も
う
８
年
近
く
、
使
っ
て
ま
す
か
ら
。
安 
倍
―　
え
え
ー
っ
。
８
年
で
す
か
あ
〜
。
よ
く
耐も
ち
ま
し
た
ね
ぇ
。
利
用
客
の
多
い
機
械
だ
と
念
に
は
念
を
入
れ
て
、
２
年
ご
と
に
交
換
し
て
ま
す
け
ど
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
二
）
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ア 
ナ
―　
こ
こ
へ
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
お
客
様
は
来
ま
せ
ん
か
ら
。
安 
倍
―　
１
日
当
た
り
、
ど
れ
く
ら
い
？
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
多
い
日
で
40
人
く
ら
い
か
な
？
安 
倍
―　
そ
の
程
度
の
数
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―　
と
こ
ろ
で
、
安
倍
さ
ん
。
景
気
は
ど
う
で
す
か
？
安 
倍
―　
景
気
で
す
か
ぁ
。（
な
ぜ
か
、
関
西
弁
で
）
ボ
チ
ボ
チ
で
ん
な
ぁ
。
ア 
ナ
―　
そ
り
ゃ
あ
よ
か
っ
た
。
安 
倍
―
（
バ
ッ
グ
の
隅
を
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
覗
き
）
お
ぅ
。
あ
っ
た
あ
っ
た
。
電
子
板
一
枚
持
っ
て
来
て
い
ま
し
た
よ
。
こ
れ
が
な
い
と
営
業
所
ま
で
取
り
に
帰
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
作
業
が
一
時
間
遅
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
で
す
。
よ
か
っ
た
ー
。
ア 
ナ
―　
何
と
か
、
ス
ー
パ
ー
の
開
店
時
刻
に
は
間
に
合
い
そ
う
で
す
か
？　
開
店
後
に
来
ら
れ
る
お
客
様
が
多
い
の
で
。
安 
倍
―　
は
〜
い
。
こ
れ
さ
え
取
り
替
え
れ
ば
い
い
の
で
ね
、
楽
勝
で
す
。
任
せ
て
く
だ
さ
い
。（
ド
ラ
イ
バ
ー
で
作
業
を
す
る
仕
草
）
ア 
ナ
―　
つ
か
ぬ
こ
と
を
お
訊
き
し
ま
す
が
、
安
倍
さ
ん
は
結
婚
さ
れ
て
ま
す
か
？
安 
倍
―　
は
い
。
し
て
ま
す
よ
〜
。
結
婚
し
て
、
子
ど
も
も
２
人
い
ま
す
。
ど
う
か
し
ま
し
た
か
ぁ
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
。
ア 
ナ
―　
羨うらやま
し
い
で
す
。
奥
様
が
。
お
幸
せ
な
の
で
し
ょ
？
安 
倍
―　
女
房
で
す
か
〜
。
ど
う
で
す
か
ね
え
〜
。
わ
た
し
は
こ
れ
と
い
っ
て
不
満
は
な
い
で
す
け
ど
ね
。
と
き
ど
き
口
喧
嘩
も
し
ま
す
け
ど
。
ア 
ナ
―　
仲
が
い
い
ほ
ど
喧
嘩
す
る
。
安 
倍
―　
は
い
。
あ
ぁ
、
そ
っ
か
ぁ
。
も
し
か
し
て
ア
ナ
お
姉
さ
ん
は
独
身
な
ん
で
す
ね
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
こ
こ
に
い
れ
ば
一
方
的
な
出
会
い
は
無
数
に
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
発
展
の
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
金
の
円えん
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
…
…
。
安 
倍
―　
運
命
の
男
と
巡
り
会
う
縁えん
が
な
い
と
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
な
る
ほ
ど
。
男
は
た
く
さ
ん
こ
こ
に
来
ま
す
も
ん
ね
ー
。
目
移
り
す
る
で
し
ょ
。
気
に
な
る
男
に
何
か
声
を
か
け
て
み
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
代
、
女
性
も
積
極
的
に
な
ら
な
い
と
、
良
縁
を
掴
め
な
い
で
す
よ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
思
う
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、
で
も
業
務
内
容
以
外
の
こ
と
は
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
安 
倍
―　
ア
ド
リ
ブ
も
駄
目
で
す
か
ぁ
？
ア 
ナ
―　
は
い
。
一
切
駄
目
で
す
。
こ
の
業
界
は
信
用
が
一
番
大
切
で
す
か
ら
、
実
直
に
毎
回
、
同
じ
科せり
ふ白
を
口
に
し
な
い
と
…
…
。
安 
倍
―　
壊
れ
た
物
と
し
て
廃
棄
さ
れ
ち
ゃ
う
っ
て
こ
と
で
す
か
？
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
。
さ
す
が
は
修
理
を
担
当
さ
れ
て
い
る
方
で
す
ね
。
よ
く
分
か
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
安 
倍
―
（
バ
ッ
グ
か
ら
別
の
工
具
を
出
す
）
そ
う
で
す
よ
ね
ぇ
。
突
然
、
機
械
か
ら
告
白
さ
れ
て
も
た
い
て
い
の
男
や
人
間
は
逃
げ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
相
当
、
上
手
く
や
ら
な
い
と
。
ア 
ナ
―　
わ
た
し
も
そ
ろ
そ
ろ
身
を
固
め
た
く
て
。
安 
倍
―　
糊
で
ぇ
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
ぇ
。は
っ
は
っ
は
っ
。シ
ャ
レ
で
す
。は
い
。
ア 
ナ
―
（
少
し
怒
り
）
冗
談
は
よ
し
て
く
だ
さ
い
。
安 
倍
―　
笑
っ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
ね
。
す
み
ま
せ
ん
。
ア 
ナ
―　
奥
様
と
は
ど
こ
で
お
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
安 
倍
―
（
作
業
を
続
け
）
え
え
。
わ
た
し
こ
う
見
え
て
も
若
い
頃
、
趣
味
で
テ
ニ
ス
を
や
っ
て
ま
し
て
ね
。
三み
十そ
路じ
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
あ
せ
り
ま
し
た
ぁ
。
そ
れ
ま
で
に
特
定
の
女
性
と
付
き
合
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。ま
あ
、
晩おく
て熟
で
し
た
か
ら
。
こ
の
ま
ま
独
身
で
人
生
終
る
の
か
ぁ
〜
っ
て
。
そ
れ
は
そ
（
三
）
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こ
れ
以
降
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
内
部
に
立
っ
て
い
る
。
安 
倍
―　
さ
て
と
〜
。（
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
装
置
の
各
部
や
ス
イ
ッ
チ
を
手
で
触
る
仕
草
）
ど
こ
が
具
合
い
悪
い
の
か
な
？　
ど
こ
だ
ぁ
。
ア 
ナ
―　
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
苦
労
様
で
す
。
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
安 
倍
―　
お
っ
ー
。
誰
だ
!?
ア 
ナ
―　
す
み
ま
せ
ん
。
驚
か
せ
た
り
し
て
。
わ
た
し
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
嬢
で
す
。
安 
倍
―　
え
え
っ
？　
い
つ
の
間
に
テ
ー
プ
を
吹
き
替
え
た
の
か
な
。
誰
も
い
な
く
て
も
し
ゃ
べ
る
？　
自
動
で
し
ゃ
べ
る
機
械
、
で
、Autom
ated Teller 
M
achine
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
っ
て
か
ぁ
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
わ
れ
な
が
ら
上
手
い
シ
ャ
レ
だ
な
。
今
日
は
冴さ
え
て
る
ぞ
ー
。
う
ん
。
ア 
ナ
―　
い
き
な
り
ダ
ジ
ャ
レ
で
す
か
。
面
白
い
方
で
す
ね
。
は
い
、
テ
ー
プ
の
わ
た
し
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
芝
居
、
わ
た
し
は
準
主
役
的
な
立
場
で
す
の
で
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
。
安 
倍
―　
は
ぁ
。
そ
う
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
か
。
分
か
り
ま
し
た
ぁ
。
こ
ち
ら
こ
そ
、
よ
ろ
し
く
。
ア 
ナ
―　
初
め
て
お
目
に
か
か
る
作
業
員
の
方
で
す
よ
ね
。
安 
倍
―　
は
い
。
こ
の
現
場
は
初
め
て
で
す
。
わ
た
し
、
一
身
太
助
株
式
会
社
の
社
員
で
安あ
べ倍
一いち
ろ
う郎
っ
て
い
い
ま
す
。
怪
し
い
者
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。（
首
に
掛
け
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
右
手
で
掴
み
）
こ
こ
に
身
分
証
明
書
を
ぶ
ら
提
げ
て
ま
す
か
ら
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
か
。
残
念
で
す
が
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
安 
倍
―　
あ
あ
、そ
う
で
し
た
ね
。ア
ナ
お
姉
さ
ん
は
テ
ー
プ
の
役
で
す
も
の
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
お
姉
さ
ん
だ
な
ん
て
。
よ
う
こ
そ
わ
た
し
の
部
屋
へ
。
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
頑
丈
な
ド
ア
の
鍵
を
開
け
て
入
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
確
か
に
信
用
の
お
け
る
方
な
の
で
し
ょ
。
ね
え
、
安
倍
さ
ん
。
安 
倍
―　
は
い
は
い
。
直
し
た
ら
、
す
ぐ
に
出
ま
す
か
ら
。
で
、
ど
こ
が
調
子
悪
い
で
す
か
ね
？　
外
か
ら
見
る
限
り
、
不
具
合
い
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
…
…
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
配
電
盤
の
ど
こ
か
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
と
こ
ろ
胸
が
苦
し
く
て
。
不
整
脈
か
し
ら
。
安 
倍
―　
は
っ
は
ぁ
。配
電
盤
は
ア
ナ
お
姉
さ
ん
の
ハ
ー
ト
に
あ
た
り
ま
す
か
ぁ
。
で
き
れ
ば
聴
診
器
を
当
て
て
み
た
い
で
す
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―
（
笑
）
ま
あ
、
変
な
こ
と
言
っ
て
。
と
き
ど
き
利
用
案
内
の
表
示
が
消
え
た
り
、
点つ
い
た
り
し
て
。
出
し
入
れ
す
る
金
額
表
示
も
薄
く
な
っ
て
。
お
客
様
か
ら
見み
難づら
い
っ
て
怒
鳴
ら
れ
て
、
本
社
へ
ク
レ
ー
ム
の
電
話
を
入
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
ね
。
も
う
、
大
変
だ
っ
た
の
で
す
よ
。
安 
倍
―　
そ
り
ゃ
あ
怒
り
ま
す
よ
。
大
切
な
お
金
の
出
し
入
れ
で
す
か
ら
、
間
違
い
が
あ
る
と
ね
ぇ
。（
し
ゃ
が
ん
で
バ
ッ
グ
か
ら
工
具
を
取
り
出
し
）配
電
盤
、
配
電
盤
と
。（
立
ち
上
が
り
盤
の
蓋
を
開
け
、
覗
き
込
ん
で
）
は
っ
は
ぁ
。
一
枚
の
電
子
板
が
黒
く
な
っ
て
ま
す
ね
。
原
因
は
過
熱
、オ
ー
バ
ー
ヒ
ー
ト
で
す
。
ス
ト
レ
ス
の
掛
か
り
過
ぎ
か
な
？　
こ
り
ゃ
あ
も
う
寿
命
だ
あ
。
取
り
替
え
な
い
と
、
こ
れ
で
は
間
違
っ
た
処
理
を
し
そ
う
だ
ぁ
。
ク
レ
ー
ム
を
言
っ
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
よ
。
ア 
ナ
―　
お
客
様
は
神
様
っ
て
こ
と
で
す
ね
。
安 
倍
―　
は
い
。
す
ぐ
、
取
り
替
え
ま
す
。（
し
ゃ
が
ん
で
バ
ッ
グ
を
開
け
、
電
子
板
を
探
す
）
ア 
ナ
―　
も
う
８
年
近
く
、
使
っ
て
ま
す
か
ら
。
安 
倍
―　
え
え
ー
っ
。
８
年
で
す
か
あ
〜
。
よ
く
耐も
ち
ま
し
た
ね
ぇ
。
利
用
客
の
多
い
機
械
だ
と
念
に
は
念
を
入
れ
て
、
２
年
ご
と
に
交
換
し
て
ま
す
け
ど
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
二
）
― 121 ―
ア 
ナ
―　
２
人
の
息
が
合
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
テ
ニ
ス
の
ペ
ア
ー
と
同
じ
で
。
安 
倍
―　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ね
ぇ
。
は
い
。
人
間
の
縁
な
ん
て
不
思
議
な
も
の
で
す
。
ど
こ
に
転
が
っ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―　
縁
。
お
金
の
円
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
結
ば
れ
る
縁
が
な
い
と
…
…
。
　
　
　
安
倍
一
郎
。
作
業
は
終
わ
り
、
工
具
を
バ
ッ
グ
へ
仕
舞
う
。
安 
倍
―　
よ
〜
し
、
修
理
は
終
わ
り
ま
し
た
ぁ
。
ゲ
ー
ム
・
セ
ッ
ト
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
こ
れ
で
大
丈
夫
で
す
。
ア 
ナ
―　
あ
あ
。
も
う
終
わ
り
ま
し
た
か
ぁ
。
ご
苦
労
様
で
し
た
。
安 
倍
―　
は
い
。
じ
ゃ
あ
、ま
た
お
話
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
次
の
現
場
へ
急
行
し
な
き
ゃ
な
り
ま
せ
ん
の
で
。（
ド
ア
ノ
ブ
を
回
す
が
動
か
な
い
。
ド
ア
を
押
す
）あ
れ
、あ
れ
れ
。
オ
ッ
ト
〜
。
変
だ
な
ぁ
。
何
故
だ
〜
。
ア 
ナ
―　
ど
う
か
さ
れ
ま
し
た
か
？
安 
倍
―　
は
い
。
こ
の
ド
ア
、
オ
ッ
ト
〜
ロ
ッ
ク
、
い
や
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
だ
っ
た
で
す
か
ぁ
？（
ド
ア
に
身
体
を
ぶ
つ
け
る
）内
側
か
ら
は
開
け
れ
ま
せ
ん
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―　
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
う
ま
い
ダ
ジ
ャ
レ
だ
こ
と
。
あ
ら
、
笑
っ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
ね
ぇ
。
防
犯
の
た
め
に
そ
う
し
て
い
る
み
た
い
で
す
。
開
け
た
ま
ま
入
っ
て
こ
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
？
安 
倍
―　
い
い
え
。
こ
こ
は
初
め
て
の
現
場
で
し
た
か
ら
。
う
〜
ん
。（
恨
め
し
そ
う
に
ド
ア
を
見
る
）
ア 
ナ
―　
ど
こ
の
機
械
も
自
動
ロ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
よ
。
安 
倍
―　
は
ぁ
。
乱
暴
だ
け
ど
、
足
蹴
り
し
て
み
る
か
。（
ド
ア
の
下
部
を
足
蹴
り
す
る
仕
草
）
び
く
と
も
し
な
い
な
あ
ー
。
ア 
ナ
―　
そ
ん
な
軟やわ
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
こ
の
ド
ア
は
。
安 
倍
―
（
ズ
ボ
ン
と
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
探
り
）
し
ま
っ
た
〜
。
ス
マ
ホ
を
営
業
車
の
中
に
置
い
た
ま
ま
だ
〜
。
ク
ソ
ー
。
ア 
ナ
―　
営
業
車
っ
て
、
Ａ
Ｔ
車
で
す
か
？
安 
倍
―　
い
い
え
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
車
で
す
。
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
ア 
ナ
―　
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
修
理
だ
け
に
Ａ
Ｔ
車
か
と
思
い
ま
し
た
が
。ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
シ
ャ
レ
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
ど
う
す
る
か
な
〜
。
ア 
ナ
―　
す
み
ま
せ
ん
。
安 
倍
―　
ヤ
バ
イ
な
あ
〜
。
次
の
現
場
へ
行
く
予
定
が
。
ダ
ブ
ル
フ
ォ
ル
ト
で
自
滅
し
て
ゲ
ー
ム
・
セ
ッ
ト
っ
て
感
じ
だ
〜
。
ア 
ナ
―　
そ
う
心
配
な
さ
ら
な
い
で
、
こ
こ
へ
来
る
お
客
様
に
声
を
か
け
て
会
社
か
警
察
へ
連
絡
を
し
て
も
ら
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
安 
倍
―
（
安
心
し
た
声
で
）
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
そ
れ
し
か
手て段
は
な
い
で
す
よ
ね
〜
ぇ
。
人
通
り
も
あ
る
し
深
刻
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
ぁ
。
ク
ソ
ー
。
ア 
ナ
―　
も
う
少
し
で
ス
ー
パ
ー
も
開
店
で
す
か
ら
。
大
丈
夫
。
す
ぐ
に
出
ら
れ
ま
す
よ
。
第
２
話
Ｎ 
Ａ　
ス
ー
パ
ー
が
開
店
す
る
。
店
員
の
売
り
声
（
テ
ー
プ
音
）
や
購
買
を
誘
う
メ
ロ
デ
ィ
の
音
楽
が
店
の
外
へ
低
く
洩
れ
て
く
る
。
　
　
　
客
１
（
女
性
）。
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
安
倍
さ
ん
。
最
初
の
お
客
様
が
来
ら
れ
ま
し
た
よ
。
わ
た
し
を
操
作
す
る
前
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
安 
倍
―　
は
っ
、
は
い
ー
。
（
五
）
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れ
は
惨
め
な
寂
し
い
気
分
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
て
ね
。
あ
あ
、
す
み
ま
せ
ん
。
独
身
の
女
性
に
こ
ん
な
こ
と
聞
か
せ
て
。
酷こく
で
す
よ
ね
。
セ
ク
ハ
ラ
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
。
す
み
ま
せ
ん
で
す
。
ア 
ナ
―　
い
い
ん
で
す
よ
。
わ
た
し
か
ら
お
訊
き
し
た
こ
と
で
す
か
ら
。
安 
倍
―　
も
う
止
め
ま
し
ょ
う
か
。
話
題
、
変
え
ま
し
ょ
う
か
。
ア 
ナ
―　
い
い
え
。
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
参
考
に
し
ま
す
か
ら
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
、
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
テ
ニ
ス
仲
間
の
先
輩
に
お
願
い
し
た
ん
で
す
よ
〜
。誰
か
い
い
女
性
が
い
れ
ば
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
っ
て
。
ア 
ナ
―　
持
つ
べ
き
も
の
は
友
で
す
ね
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
。
先
輩
は
所
帯
持
ち
で
、
当
て
が
あ
る
か
ら
３
人
ま
で
な
ら
紹
介
し
て
や
る
っ
て
親
切
に
対
応
し
て
く
れ
て
。
ほ
ん
と
い
い
先
輩
で
ね
え
。
ア 
ナ
―　
３
人
も
で
す
か
ぁ
。
安 
倍
―
（
ネ
ジ
の
締
り
具
合
を
確
認
し
つ
つ
）
そ
う
で
す
。
３
人
で
す
。
で
、
一
番
最
初
に
紹
介
し
て
く
れ
た
の
が
女
房
で
し
た
。
な
の
で
、
他
の
女
性
に
は
会
っ
て
も
い
ま
せ
ん
。
ア 
ナ
―　
一
目
合
っ
た
そ
の
日
か
ら
恋
の
花
咲
く
こ
と
も
あ
る
、
で
す
か
？
安 
倍
―　
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。
こ
の
裏
事
情
を
知
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
口
喧
嘩
を
す
る
と
女
房
か
ら
は
他
の
女
性
と
結
婚
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
〜
、
な
ん
て
嫌
味
を
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。
そ
の
た
び
に
、
お
前
が
最
初
の
女
性
で
他
の
方
の
顔
も
氏うじ
素す
性じょ
うも
知
ら
な
い
っ
て
言
い
返
し
て
や
っ
て
ま
す
よ
。
お
前
フ
ァ
ー
ス
ト
だ
っ
て
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
喧
嘩
の
ラ
リ
ー
も
続
き
ま
せ
ん
ね
。
き
っ
と
、
お
互
い
に
引
き
合
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
は
縁
で
す
か
ら
。
自
分
が
言
う
の
も
変
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
律
儀
と
い
う
か
真
面
目
と
い
う
か
バ
カ
正
直
と
い
う
か
。
ア 
ナ
―　
律
儀
と
い
い
ま
す
と
？
安 
倍
―
（
機
械
の
他
の
ネ
ジ
を
工
具
で
締
め
な
が
ら
）
え
え
。
紹
介
さ
れ
た
の
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
し
た
。
あ
の
日
は
朝
か
ら
小
雨
が
降
っ
て
た
ん
で
す
が
、
前
の
夜
に
先
輩
が
強
い
口
調
で
絶
対
に
来
い
っ
て
電
話
を
く
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
雨
じ
ゃ
コ
ー
ト
は
濡
れ
て
プ
レ
ー
で
き
な
い
だ
ろ
う
な
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
が
ね
ぇ
。
必
ず
来
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
車
を
飛
ば
し
て
行
き
ま
し
た
。
女
房
も
同
じ
よ
う
な
電
話
を
も
ら
っ
た
そ
う
で
す
。
ア 
ナ
―　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
律
儀
で
す
ね
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
よ
ね
ぇ
〜
。
小
雨
の
中
を
…
…
で
、
そ
こ
に
見
か
け
な
い
女
性
が
い
ま
し
て
ね
。
そ
の
雰
囲
気
か
ら
独
身
だ
と
分
か
り
ま
し
た
よ
。
独
身
男
の
臭
覚
で
し
ょ
う
か
ね
ぇ
。
ペ
ア
ー
を
組
ん
で
プ
レ
ー
し
ま
し
た
。
一
応
、
５
ゲ
ー
ム
く
ら
い
試
合
を
し
て
、本
降
り
に
な
っ
て
き
た
の
で
止
め
ま
し
た
。（
締
め
た
ネ
ジ
を
手
で
触
り
な
が
ら
）
屋
内
に
入
っ
て
世
間
話
を
色
々
と
し
ま
し
て
ね
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
決
め
ま
し
た
。
次
の
日
、
先
輩
に
電
話
し
ま
し
た
よ
〜
。
そ
う
し
た
ら
、
昨
日
、
お
前
と
ペ
ア
ー
を
組
ん
だ
女
性
、
ど
う
だ
っ
て
訊
か
れ
ま
し
て
ね
。
即
、
正
式
に
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
、
っ
て
し
っ
か
り
お
願
い
し
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
半
年
後
に
は
家
族
だ
け
で
結
婚
式
を
挙
げ
ま
し
た
よ
。
は
い
。
ア 
ナ
―　
一
目
惚
れ
の
ス
ピ
ー
ド
婚
で
す
ね
。
ビ
リ
ビ
リ
婚
と
も
言
う
そ
う
で
す
が
ぁ
。
安 
倍
―　
照
れ
ち
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
う
で
す
ね
。
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
近
く
へ
の
サ
ー
ビ
ス
・
エ
ー
ス
っ
て
感
じ
で
す
か
ね
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
こ
ん
な
格
好
良
く
も
な
い
低
級
な
男
の
ど
こ
に
魅
か
れ
た
ん
で
す
か
ね
。
ア 
ナ
―　
テ
ニ
ス
（
庭
球
）
だ
け
に
低
級
で
す
か
？　
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
安 
倍
―　
女
房
は
４
歳
年
下
で
す
け
ど
、
そ
ろ
そ
ろ
結
婚
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
四
）
― 120 ―
ア 
ナ
―　
２
人
の
息
が
合
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
テ
ニ
ス
の
ペ
ア
ー
と
同
じ
で
。
安 
倍
―　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ね
ぇ
。
は
い
。
人
間
の
縁
な
ん
て
不
思
議
な
も
の
で
す
。
ど
こ
に
転
が
っ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―　
縁
。
お
金
の
円
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
結
ば
れ
る
縁
が
な
い
と
…
…
。
　
　
　
安
倍
一
郎
。
作
業
は
終
わ
り
、
工
具
を
バ
ッ
グ
へ
仕
舞
う
。
安 
倍
―　
よ
〜
し
、
修
理
は
終
わ
り
ま
し
た
ぁ
。
ゲ
ー
ム
・
セ
ッ
ト
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
こ
れ
で
大
丈
夫
で
す
。
ア 
ナ
―　
あ
あ
。
も
う
終
わ
り
ま
し
た
か
ぁ
。
ご
苦
労
様
で
し
た
。
安 
倍
―　
は
い
。
じ
ゃ
あ
、ま
た
お
話
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
次
の
現
場
へ
急
行
し
な
き
ゃ
な
り
ま
せ
ん
の
で
。（
ド
ア
ノ
ブ
を
回
す
が
動
か
な
い
。
ド
ア
を
押
す
）あ
れ
、あ
れ
れ
。
オ
ッ
ト
〜
。
変
だ
な
ぁ
。
何
故
だ
〜
。
ア 
ナ
―　
ど
う
か
さ
れ
ま
し
た
か
？
安 
倍
―　
は
い
。
こ
の
ド
ア
、
オ
ッ
ト
〜
ロ
ッ
ク
、
い
や
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
だ
っ
た
で
す
か
ぁ
？（
ド
ア
に
身
体
を
ぶ
つ
け
る
）内
側
か
ら
は
開
け
れ
ま
せ
ん
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―　
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
う
ま
い
ダ
ジ
ャ
レ
だ
こ
と
。
あ
ら
、
笑
っ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
ね
ぇ
。
防
犯
の
た
め
に
そ
う
し
て
い
る
み
た
い
で
す
。
開
け
た
ま
ま
入
っ
て
こ
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
？
安 
倍
―　
い
い
え
。
こ
こ
は
初
め
て
の
現
場
で
し
た
か
ら
。
う
〜
ん
。（
恨
め
し
そ
う
に
ド
ア
を
見
る
）
ア 
ナ
―　
ど
こ
の
機
械
も
自
動
ロ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
よ
。
安 
倍
―　
は
ぁ
。
乱
暴
だ
け
ど
、
足
蹴
り
し
て
み
る
か
。（
ド
ア
の
下
部
を
足
蹴
り
す
る
仕
草
）
び
く
と
も
し
な
い
な
あ
ー
。
ア 
ナ
―　
そ
ん
な
軟やわ
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
こ
の
ド
ア
は
。
安 
倍
―
（
ズ
ボ
ン
と
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
探
り
）
し
ま
っ
た
〜
。
ス
マ
ホ
を
営
業
車
の
中
に
置
い
た
ま
ま
だ
〜
。
ク
ソ
ー
。
ア 
ナ
―　
営
業
車
っ
て
、
Ａ
Ｔ
車
で
す
か
？
安 
倍
―　
い
い
え
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
車
で
す
。
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
ア 
ナ
―　
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
修
理
だ
け
に
Ａ
Ｔ
車
か
と
思
い
ま
し
た
が
。ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
シ
ャ
レ
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
ど
う
す
る
か
な
〜
。
ア 
ナ
―　
す
み
ま
せ
ん
。
安 
倍
―　
ヤ
バ
イ
な
あ
〜
。
次
の
現
場
へ
行
く
予
定
が
。
ダ
ブ
ル
フ
ォ
ル
ト
で
自
滅
し
て
ゲ
ー
ム
・
セ
ッ
ト
っ
て
感
じ
だ
〜
。
ア 
ナ
―　
そ
う
心
配
な
さ
ら
な
い
で
、
こ
こ
へ
来
る
お
客
様
に
声
を
か
け
て
会
社
か
警
察
へ
連
絡
を
し
て
も
ら
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
安 
倍
―
（
安
心
し
た
声
で
）
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
そ
れ
し
か
手て段
は
な
い
で
す
よ
ね
〜
ぇ
。
人
通
り
も
あ
る
し
深
刻
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
ぁ
。
ク
ソ
ー
。
ア 
ナ
―　
も
う
少
し
で
ス
ー
パ
ー
も
開
店
で
す
か
ら
。
大
丈
夫
。
す
ぐ
に
出
ら
れ
ま
す
よ
。
第
２
話
Ｎ 
Ａ　
ス
ー
パ
ー
が
開
店
す
る
。
店
員
の
売
り
声
（
テ
ー
プ
音
）
や
購
買
を
誘
う
メ
ロ
デ
ィ
の
音
楽
が
店
の
外
へ
低
く
洩
れ
て
く
る
。
　
　
　
客
１
（
女
性
）。
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
安
倍
さ
ん
。
最
初
の
お
客
様
が
来
ら
れ
ま
し
た
よ
。
わ
た
し
を
操
作
す
る
前
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
安 
倍
―　
は
っ
、
は
い
ー
。
（
五
）
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れ
は
惨
め
な
寂
し
い
気
分
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
て
ね
。
あ
あ
、
す
み
ま
せ
ん
。
独
身
の
女
性
に
こ
ん
な
こ
と
聞
か
せ
て
。
酷こく
で
す
よ
ね
。
セ
ク
ハ
ラ
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
。
す
み
ま
せ
ん
で
す
。
ア 
ナ
―　
い
い
ん
で
す
よ
。
わ
た
し
か
ら
お
訊
き
し
た
こ
と
で
す
か
ら
。
安 
倍
―　
も
う
止
め
ま
し
ょ
う
か
。
話
題
、
変
え
ま
し
ょ
う
か
。
ア 
ナ
―　
い
い
え
。
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
参
考
に
し
ま
す
か
ら
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
、
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
テ
ニ
ス
仲
間
の
先
輩
に
お
願
い
し
た
ん
で
す
よ
〜
。誰
か
い
い
女
性
が
い
れ
ば
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
っ
て
。
ア 
ナ
―　
持
つ
べ
き
も
の
は
友
で
す
ね
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
。
先
輩
は
所
帯
持
ち
で
、
当
て
が
あ
る
か
ら
３
人
ま
で
な
ら
紹
介
し
て
や
る
っ
て
親
切
に
対
応
し
て
く
れ
て
。
ほ
ん
と
い
い
先
輩
で
ね
え
。
ア 
ナ
―　
３
人
も
で
す
か
ぁ
。
安 
倍
―
（
ネ
ジ
の
締
り
具
合
を
確
認
し
つ
つ
）
そ
う
で
す
。
３
人
で
す
。
で
、
一
番
最
初
に
紹
介
し
て
く
れ
た
の
が
女
房
で
し
た
。
な
の
で
、
他
の
女
性
に
は
会
っ
て
も
い
ま
せ
ん
。
ア 
ナ
―　
一
目
合
っ
た
そ
の
日
か
ら
恋
の
花
咲
く
こ
と
も
あ
る
、
で
す
か
？
安 
倍
―　
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。
こ
の
裏
事
情
を
知
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
口
喧
嘩
を
す
る
と
女
房
か
ら
は
他
の
女
性
と
結
婚
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
〜
、
な
ん
て
嫌
味
を
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。
そ
の
た
び
に
、
お
前
が
最
初
の
女
性
で
他
の
方
の
顔
も
氏うじ
素す
性じょ
うも
知
ら
な
い
っ
て
言
い
返
し
て
や
っ
て
ま
す
よ
。
お
前
フ
ァ
ー
ス
ト
だ
っ
て
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
喧
嘩
の
ラ
リ
ー
も
続
き
ま
せ
ん
ね
。
き
っ
と
、
お
互
い
に
引
き
合
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
は
縁
で
す
か
ら
。
自
分
が
言
う
の
も
変
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
律
儀
と
い
う
か
真
面
目
と
い
う
か
バ
カ
正
直
と
い
う
か
。
ア 
ナ
―　
律
儀
と
い
い
ま
す
と
？
安 
倍
―
（
機
械
の
他
の
ネ
ジ
を
工
具
で
締
め
な
が
ら
）
え
え
。
紹
介
さ
れ
た
の
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
し
た
。
あ
の
日
は
朝
か
ら
小
雨
が
降
っ
て
た
ん
で
す
が
、
前
の
夜
に
先
輩
が
強
い
口
調
で
絶
対
に
来
い
っ
て
電
話
を
く
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
雨
じ
ゃ
コ
ー
ト
は
濡
れ
て
プ
レ
ー
で
き
な
い
だ
ろ
う
な
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
が
ね
ぇ
。
必
ず
来
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
車
を
飛
ば
し
て
行
き
ま
し
た
。
女
房
も
同
じ
よ
う
な
電
話
を
も
ら
っ
た
そ
う
で
す
。
ア 
ナ
―　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
律
儀
で
す
ね
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
よ
ね
ぇ
〜
。
小
雨
の
中
を
…
…
で
、
そ
こ
に
見
か
け
な
い
女
性
が
い
ま
し
て
ね
。
そ
の
雰
囲
気
か
ら
独
身
だ
と
分
か
り
ま
し
た
よ
。
独
身
男
の
臭
覚
で
し
ょ
う
か
ね
ぇ
。
ペ
ア
ー
を
組
ん
で
プ
レ
ー
し
ま
し
た
。
一
応
、
５
ゲ
ー
ム
く
ら
い
試
合
を
し
て
、本
降
り
に
な
っ
て
き
た
の
で
止
め
ま
し
た
。（
締
め
た
ネ
ジ
を
手
で
触
り
な
が
ら
）
屋
内
に
入
っ
て
世
間
話
を
色
々
と
し
ま
し
て
ね
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
決
め
ま
し
た
。
次
の
日
、
先
輩
に
電
話
し
ま
し
た
よ
〜
。
そ
う
し
た
ら
、
昨
日
、
お
前
と
ペ
ア
ー
を
組
ん
だ
女
性
、
ど
う
だ
っ
て
訊
か
れ
ま
し
て
ね
。
即
、
正
式
に
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
、
っ
て
し
っ
か
り
お
願
い
し
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
半
年
後
に
は
家
族
だ
け
で
結
婚
式
を
挙
げ
ま
し
た
よ
。
は
い
。
ア 
ナ
―　
一
目
惚
れ
の
ス
ピ
ー
ド
婚
で
す
ね
。
ビ
リ
ビ
リ
婚
と
も
言
う
そ
う
で
す
が
ぁ
。
安 
倍
―　
照
れ
ち
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
う
で
す
ね
。
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
近
く
へ
の
サ
ー
ビ
ス
・
エ
ー
ス
っ
て
感
じ
で
す
か
ね
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
こ
ん
な
格
好
良
く
も
な
い
低
級
な
男
の
ど
こ
に
魅
か
れ
た
ん
で
す
か
ね
。
ア 
ナ
―　
テ
ニ
ス
（
庭
球
）
だ
け
に
低
級
で
す
か
？　
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
安 
倍
―　
女
房
は
４
歳
年
下
で
す
け
ど
、
そ
ろ
そ
ろ
結
婚
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
四
）
― 119 ―
詐
欺
事
件
が
多
い
か
ら
、
銀
行
も
警
戒
し
て
い
る
の
よ
。
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
人
間
が
入
れ
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
。
赤
ち
ゃ
ん
で
も
無
理
よ
。
ウ
ソ
よ
。
本
気
に
し
ち
ゃ
駄
目
よ
。
安 
倍
―　
い
い
え
、
本
気
で
す
。
警
察
へ
通
報
し
て
欲
し
い
の
で
す
。
わ
た
し
、
困
っ
て
ま
〜
す
。
子
ど
も
―　
ま
た
、
警
察
っ
て
言
っ
た
よ
。
母 
―
（
ま
だ
通
帳
を
探
し
て
い
る
）
銀
行
も
ね
、
自
己
防
衛
し
な
い
で
、
警
察
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
る
の
よ
。
国
家
権
力
に
弱
い
か
ら
。
こ
の
と
こ
ろ
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
ら
し
く
て
、
テ
ー
プ
を
替
え
て
色
々
と
笑
い
を
と
っ
て
、
利
用
し
て
も
ら
お
う
と
工
夫
し
て
い
る
の
よ
。
子
ど
も
―　
ふ
〜
ん
。
母 
―　
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
預
金
金
利
を
上
げ
て
く
れ
る
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
い
い
け
ど
ね
。
お
金
持
ち
は
庶
民
の
気
持
ち
が
分
か
ら
な
い
の
よ
。
そ
ん
な
大
人
に
な
っ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
子
ど
も
―　
は
〜
い
。
こ
の
機
械
は
お
金
持
ち
な
ん
だ
ぁ
。
母 
―　
そ
う
よ
。
こ
の
機
械
の
中
に
は
た
く
さ
ん
お
金
が
入
っ
て
い
る
の
。
羨
ま
し
い
わ
。
子
ど
も
―　
ふ
〜
ん
。
お
金
か
ぁ
。
母 
―　
そ
の
声
か
ら
す
る
と
き
っ
と
売
れ
な
い
ピ
ン
芸
人
で
し
ょ
う
よ
。
聞
い
た
こ
と
な
い
も
の
。
　
　
　
少
し
の
間
。
安 
倍
―　
お
嬢
ち
ゃ
ん
。
可
愛
ら
し
い
な
あ
。
歳
、
幾
つ
？
子
ど
も
―
（
母
親
を
見
上
げ
）
お
母
さ
ん
。
歳
、
聞
か
れ
た
。
母
―
（
通
帳
を
数
冊
出
す
）
勝
手
に
答
え
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
　
　
　
少
し
の
間
。
安 
倍
―　
お
嬢
ち
ゃ
ん
。
お
名
前
は
、
何
て
言
う
の
か
な
？
子 
ど
も
―
（
母
親
の
バ
ッ
グ
を
引
っ
張
っ
て
）
お
母
さ
ん
。
今
度
は
名
前
を
訊
か
れ
た
。
母 
―
（
１
冊
ず
つ
銀
行
名
を
確
認
す
る
）
絶
対
に
答
え
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
相
手
は
変
態
な
ん
だ
か
ら
。
ど
ん
な
悪
さ
を
し
か
け
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
ね
。
と
く
に
あ
な
た
の
よ
う
な
可
愛
い
女
の
子
は
狙
わ
れ
や
す
い
か
ら
、
気
を
つ
け
る
の
よ
。
い
い
？　
子 
ど
も
―　
は
〜
い
。
絶
対
に
歳
も
名
前
も
教
え
な
い
。（
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
向
か
っ
て
）
ア
ッ
カ
ン
ベ
ー
だ
！
母 
―
（
最
後
の
通
帳
を
確
認
し
て
、
あ
っ
と
溜
息
を
も
ら
す
）
２
日
前
に
は
故
障
っ
て
張
り
紙
が
し
て
あ
っ
た
か
ら
…
…
、
い
つ
も
の
操
作
案
内
も
な
い
か
ら
、
ま
だ
壊
れ
た
ま
ま
な
の
か
な
。
そ
れ
に
変
な
お
っ
さ
ん
の
声
だ
し
。
せ
め
て
イ
ケ
メ
ン
の
若
い
男
優
の
声
を
使
え
ば
い
い
の
に
ね
ぇ
。
こ
の
銀
行
も
能
が
な
い
わ
。（
通
帳
を
バ
ッ
グ
へ
仕
舞
い
）
別
の
銀
行
の
通
帳
を
持
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
駅
前
の
銀
行
へ
行
こ
う
。
子 
ど
も
―　
は
〜
い
。（
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
向
か
っ
て
）
変
態
の
お
っ
さ
ん
の
、
ア
ッ
カ
ン
ベ
〜
の
バ
イ
バ
イ
〜
！
　
　
　
母
親
と
娘
は
手
を
つ
な
ぎ
、
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
バ
イ
バ
〜
イ
。
行
っ
ち
ゃ
た
あ
〜
。
ア 
ナ
―　
も
う
。
バ
イ
バ
イ
し
て
ち
ゃ
駄
目
で
し
ょ
う
が
ぁ
。
そ
れ
に
子
ど
も
を
相
手
に
し
て
も
。
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
わ
た
し
、
子
ど
も
が
大
好
き
な
ん
で
す
。
丁
度
、
う
ち
（
七
）
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ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
客 
１
―
（
画
面
に
目
を
落
と
し
、
利
用
サ
ー
ビ
ス
を
指
先
で
探
す
）
え
え
っ
と
。
振
込
み
の
操
作
は
っ
と
？
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
！　
突
然
。
お
客
さ
ん
。
わ
た
し
、
人
間
な
ん
で
す
け
ど
ぉ
、
こ
の
機
械
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
出
ら
れ
な
い
の
で
す
よ
〜
。
警
察
へ
通
報
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
あ
？　
頼
み
ま
す
。
客 
１
―　
キ
ャ
ア
ー
。
何
！　
警
察
？　
こ
れ
、
変
だ
ぁ
〜
。
え
え
っ
。
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
〜
。
こ
の
中
に
人
間
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
っ
て
？　
信
じ
ら
れ
な
い
ー
。
じ
ゃ
じ
ゃ
あ
、
こ
の
お
金
を
出
し
入
れ
す
る
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
押
し
込
め
ら
れ
た
っ
て
こ
と
？　
え
え
っ
。
や
っ
ぱ
、
変
だ
ぁ
ー
。
あ
り
え
な
い
！　
志し
村むら
け
ん
み
た
い
。
安 
倍
―
（
声
音
を
変
え
て
）「
ア
イ
ー
ン
。
そ
う
で
す
。
わ
た
し
が
変
な
小
父
さ
ん
で
す
。
♪
変
な
小
父
さ
ん
だ
か
ら
、
変
な
小
父
さ
ん
♪
」
客 
１
―　
え
え
ー
っ
？　
機
械
が
ア
イ
ー
ン
っ
て
し
ゃ
べ
っ
た
あ
。
変
だ
け
ど
、
面
白
そ
う
〜
。
じ
ゃ
あ
、
ア
グ
ネ
ス
は
？
安 
倍
―
（
声
音
を
変
え
て
）「
は
〜
い
。
ア
グ
ネ
ス
で
す
ー
。
♪
丘
の
上
、
ヒ
ナ
ゲ
シ
の
花
で
…
…
♪
」
客 
１
―　
じ
ゃ
あ
、
ね
え
。
つ
い
で
に
森もり
進しん
一いち
は
ど
う
か
な
？　
で
き
る
？
安 
倍
―
（
声
音
を
変
え
て
）「
♪
お
袋
さ
ん
よ
〜
、
お
袋
さ
ん
、
山
を
見
上
げ
り
ゃ
…
…
♪
」
客 
１
―
（
し
ら
っ
と
）
下
手
く
そ
。
で
も
、
や
っ
ぱ
変
、
変
よ
〜
。
こ
れ
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
し
ょ
？　
ゲ
ー
セ
ン
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
。
ふ
ざ
け
な
い
で
よ
。
気
持
ち
悪
〜
。
振
り
込
み
先
を
ミ
ス
さ
れ
ち
ゃ
あ
大
変
だ
か
ら
、
他
の
銀
行
へ
行
こ
う
っ
と
。（
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
向
か
っ
て
）
バ
ー
カ
。
　
　
　
女
性
。
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
〜
ぁ
。
行
か
な
い
で
く
れ
！　
警
察
へ
〜
。
助
け
て
く
れ
よ
！　
小
母
さ
ん
か
お
姉
さ
ん
か
判
断
の
つ
き
か
ね
る
お
客
さ
ん
ー
。
あ
あ
。
行
っ
て
し
ま
っ
た
ぁ
。
次
の
現
場
が
…
…
。
あ
あ
〜
。
ア 
ナ
―　
「
行
っ
て
し
ま
っ
た
ぁ
」
っ
て
、
安
倍
さ
ん
。
こ
の
状
況
で
ア
イ
ー
ン
を
や
り
ま
す
か
？　
ア
グ
ネ
ス
や
森もり
進しん
を
知
っ
て
い
る
な
ん
て
、
安
倍
さ
ん
と
お
客
さ
ん
１
（
女
性
）
の
年
齢
設
定
は
何
歳
で
す
か
ぁ
。
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
つ
い
本
性
が
出
て
し
ま
っ
て
。
ア 
ナ
―　
本
性
？
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
、
学
生
時
代
に
漫
才
研
究
会
に
所
属
し
て
ま
し
て
、
ツ
ッ
コ
ま
れ
る
と
つ
い
ボ
ケ
て
し
ま
う
癖
が
あ
り
ま
し
て
ぇ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
か
ぁ
。
で
も
、
こ
こ
は
ボ
ケ
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
安 
倍
―　
は
い
。
そ
う
で
し
た
。
す
み
ま
せ
ん
で
す
。
　
　
　
客
２（
母
親
と
娘
）。
母
親
と
娘
が
手
を
つ
な
い
で
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
今
度
は
子
ど
も
を
連
れ
た
お
母
さ
ん
が
来
ま
し
た
よ
。
　
　
　
子
ど
も
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
見
る
と
機
械
の
ほ
う
へ
駆
け
寄
る
。
安 
倍
―　
い
ら
っ
し
ゃ
〜
い
。
突
然
、す
み
ま
せ
ん
ね
え
。
お
客
さ
ん
。
わ
た
し
、
こ
の
機
械
の
中
に
い
る
人
間
で
す
け
ど
…
…
警
察
へ
通
報
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
ぁ
。
急
い
で
く
だ
さ
い
。
は
い
。
子 
ど
も
―
（
画
面
を
覗
こ
う
と
手
を
か
け
て
首
を
伸
ば
す
）
お
母
さ
ん
。
警
察
だ
っ
て
。
い
つ
も
の
お
姉
さ
ん
の
声
と
は
違
う
よ
。
こ
の
中
に
い
る
人
間
さ
ん
だ
っ
て
さ
。
母 
―
（
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
の
中
を
覗
き
、
通
帳
を
探
す
）
そ
う
ね
ぇ
。
こ
の
と
こ
ろ
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
六
）
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詐
欺
事
件
が
多
い
か
ら
、
銀
行
も
警
戒
し
て
い
る
の
よ
。
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
人
間
が
入
れ
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
。
赤
ち
ゃ
ん
で
も
無
理
よ
。
ウ
ソ
よ
。
本
気
に
し
ち
ゃ
駄
目
よ
。
安 
倍
―　
い
い
え
、
本
気
で
す
。
警
察
へ
通
報
し
て
欲
し
い
の
で
す
。
わ
た
し
、
困
っ
て
ま
〜
す
。
子
ど
も
―　
ま
た
、
警
察
っ
て
言
っ
た
よ
。
母 
―
（
ま
だ
通
帳
を
探
し
て
い
る
）
銀
行
も
ね
、
自
己
防
衛
し
な
い
で
、
警
察
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
る
の
よ
。
国
家
権
力
に
弱
い
か
ら
。
こ
の
と
こ
ろ
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
ら
し
く
て
、
テ
ー
プ
を
替
え
て
色
々
と
笑
い
を
と
っ
て
、
利
用
し
て
も
ら
お
う
と
工
夫
し
て
い
る
の
よ
。
子
ど
も
―　
ふ
〜
ん
。
母 
―　
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
預
金
金
利
を
上
げ
て
く
れ
る
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
い
い
け
ど
ね
。
お
金
持
ち
は
庶
民
の
気
持
ち
が
分
か
ら
な
い
の
よ
。
そ
ん
な
大
人
に
な
っ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
子
ど
も
―　
は
〜
い
。
こ
の
機
械
は
お
金
持
ち
な
ん
だ
ぁ
。
母 
―　
そ
う
よ
。
こ
の
機
械
の
中
に
は
た
く
さ
ん
お
金
が
入
っ
て
い
る
の
。
羨
ま
し
い
わ
。
子
ど
も
―　
ふ
〜
ん
。
お
金
か
ぁ
。
母 
―　
そ
の
声
か
ら
す
る
と
き
っ
と
売
れ
な
い
ピ
ン
芸
人
で
し
ょ
う
よ
。
聞
い
た
こ
と
な
い
も
の
。
　
　
　
少
し
の
間
。
安 
倍
―　
お
嬢
ち
ゃ
ん
。
可
愛
ら
し
い
な
あ
。
歳
、
幾
つ
？
子
ど
も
―
（
母
親
を
見
上
げ
）
お
母
さ
ん
。
歳
、
聞
か
れ
た
。
母
―
（
通
帳
を
数
冊
出
す
）
勝
手
に
答
え
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
　
　
　
少
し
の
間
。
安 
倍
―　
お
嬢
ち
ゃ
ん
。
お
名
前
は
、
何
て
言
う
の
か
な
？
子 
ど
も
―
（
母
親
の
バ
ッ
グ
を
引
っ
張
っ
て
）
お
母
さ
ん
。
今
度
は
名
前
を
訊
か
れ
た
。
母 
―
（
１
冊
ず
つ
銀
行
名
を
確
認
す
る
）
絶
対
に
答
え
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
相
手
は
変
態
な
ん
だ
か
ら
。
ど
ん
な
悪
さ
を
し
か
け
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
ね
。
と
く
に
あ
な
た
の
よ
う
な
可
愛
い
女
の
子
は
狙
わ
れ
や
す
い
か
ら
、
気
を
つ
け
る
の
よ
。
い
い
？　
子 
ど
も
―　
は
〜
い
。
絶
対
に
歳
も
名
前
も
教
え
な
い
。（
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
向
か
っ
て
）
ア
ッ
カ
ン
ベ
ー
だ
！
母 
―
（
最
後
の
通
帳
を
確
認
し
て
、
あ
っ
と
溜
息
を
も
ら
す
）
２
日
前
に
は
故
障
っ
て
張
り
紙
が
し
て
あ
っ
た
か
ら
…
…
、
い
つ
も
の
操
作
案
内
も
な
い
か
ら
、
ま
だ
壊
れ
た
ま
ま
な
の
か
な
。
そ
れ
に
変
な
お
っ
さ
ん
の
声
だ
し
。
せ
め
て
イ
ケ
メ
ン
の
若
い
男
優
の
声
を
使
え
ば
い
い
の
に
ね
ぇ
。
こ
の
銀
行
も
能
が
な
い
わ
。（
通
帳
を
バ
ッ
グ
へ
仕
舞
い
）
別
の
銀
行
の
通
帳
を
持
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
駅
前
の
銀
行
へ
行
こ
う
。
子 
ど
も
―　
は
〜
い
。（
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
向
か
っ
て
）
変
態
の
お
っ
さ
ん
の
、
ア
ッ
カ
ン
ベ
〜
の
バ
イ
バ
イ
〜
！
　
　
　
母
親
と
娘
は
手
を
つ
な
ぎ
、
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
バ
イ
バ
〜
イ
。
行
っ
ち
ゃ
た
あ
〜
。
ア 
ナ
―　
も
う
。
バ
イ
バ
イ
し
て
ち
ゃ
駄
目
で
し
ょ
う
が
ぁ
。
そ
れ
に
子
ど
も
を
相
手
に
し
て
も
。
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
わ
た
し
、
子
ど
も
が
大
好
き
な
ん
で
す
。
丁
度
、
う
ち
（
七
）
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ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
客 
１
―
（
画
面
に
目
を
落
と
し
、
利
用
サ
ー
ビ
ス
を
指
先
で
探
す
）
え
え
っ
と
。
振
込
み
の
操
作
は
っ
と
？
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
！　
突
然
。
お
客
さ
ん
。
わ
た
し
、
人
間
な
ん
で
す
け
ど
ぉ
、
こ
の
機
械
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
出
ら
れ
な
い
の
で
す
よ
〜
。
警
察
へ
通
報
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
あ
？　
頼
み
ま
す
。
客 
１
―　
キ
ャ
ア
ー
。
何
！　
警
察
？　
こ
れ
、
変
だ
ぁ
〜
。
え
え
っ
。
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
〜
。
こ
の
中
に
人
間
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
っ
て
？　
信
じ
ら
れ
な
い
ー
。
じ
ゃ
じ
ゃ
あ
、
こ
の
お
金
を
出
し
入
れ
す
る
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
押
し
込
め
ら
れ
た
っ
て
こ
と
？　
え
え
っ
。
や
っ
ぱ
、
変
だ
ぁ
ー
。
あ
り
え
な
い
！　
志し
村むら
け
ん
み
た
い
。
安 
倍
―
（
声
音
を
変
え
て
）「
ア
イ
ー
ン
。
そ
う
で
す
。
わ
た
し
が
変
な
小
父
さ
ん
で
す
。
♪
変
な
小
父
さ
ん
だ
か
ら
、
変
な
小
父
さ
ん
♪
」
客 
１
―　
え
え
ー
っ
？　
機
械
が
ア
イ
ー
ン
っ
て
し
ゃ
べ
っ
た
あ
。
変
だ
け
ど
、
面
白
そ
う
〜
。
じ
ゃ
あ
、
ア
グ
ネ
ス
は
？
安 
倍
―
（
声
音
を
変
え
て
）「
は
〜
い
。
ア
グ
ネ
ス
で
す
ー
。
♪
丘
の
上
、
ヒ
ナ
ゲ
シ
の
花
で
…
…
♪
」
客 
１
―　
じ
ゃ
あ
、
ね
え
。
つ
い
で
に
森もり
進しん
一いち
は
ど
う
か
な
？　
で
き
る
？
安 
倍
―
（
声
音
を
変
え
て
）「
♪
お
袋
さ
ん
よ
〜
、
お
袋
さ
ん
、
山
を
見
上
げ
り
ゃ
…
…
♪
」
客 
１
―
（
し
ら
っ
と
）
下
手
く
そ
。
で
も
、
や
っ
ぱ
変
、
変
よ
〜
。
こ
れ
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
し
ょ
？　
ゲ
ー
セ
ン
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
。
ふ
ざ
け
な
い
で
よ
。
気
持
ち
悪
〜
。
振
り
込
み
先
を
ミ
ス
さ
れ
ち
ゃ
あ
大
変
だ
か
ら
、
他
の
銀
行
へ
行
こ
う
っ
と
。（
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
向
か
っ
て
）
バ
ー
カ
。
　
　
　
女
性
。
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
〜
ぁ
。
行
か
な
い
で
く
れ
！　
警
察
へ
〜
。
助
け
て
く
れ
よ
！　
小
母
さ
ん
か
お
姉
さ
ん
か
判
断
の
つ
き
か
ね
る
お
客
さ
ん
ー
。
あ
あ
。
行
っ
て
し
ま
っ
た
ぁ
。
次
の
現
場
が
…
…
。
あ
あ
〜
。
ア 
ナ
―　
「
行
っ
て
し
ま
っ
た
ぁ
」
っ
て
、
安
倍
さ
ん
。
こ
の
状
況
で
ア
イ
ー
ン
を
や
り
ま
す
か
？　
ア
グ
ネ
ス
や
森もり
進しん
を
知
っ
て
い
る
な
ん
て
、
安
倍
さ
ん
と
お
客
さ
ん
１
（
女
性
）
の
年
齢
設
定
は
何
歳
で
す
か
ぁ
。
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
つ
い
本
性
が
出
て
し
ま
っ
て
。
ア 
ナ
―　
本
性
？
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
、
学
生
時
代
に
漫
才
研
究
会
に
所
属
し
て
ま
し
て
、
ツ
ッ
コ
ま
れ
る
と
つ
い
ボ
ケ
て
し
ま
う
癖
が
あ
り
ま
し
て
ぇ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
か
ぁ
。
で
も
、
こ
こ
は
ボ
ケ
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
安 
倍
―　
は
い
。
そ
う
で
し
た
。
す
み
ま
せ
ん
で
す
。
　
　
　
客
２（
母
親
と
娘
）。
母
親
と
娘
が
手
を
つ
な
い
で
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
今
度
は
子
ど
も
を
連
れ
た
お
母
さ
ん
が
来
ま
し
た
よ
。
　
　
　
子
ど
も
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
見
る
と
機
械
の
ほ
う
へ
駆
け
寄
る
。
安 
倍
―　
い
ら
っ
し
ゃ
〜
い
。
突
然
、す
み
ま
せ
ん
ね
え
。
お
客
さ
ん
。
わ
た
し
、
こ
の
機
械
の
中
に
い
る
人
間
で
す
け
ど
…
…
警
察
へ
通
報
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
ぁ
。
急
い
で
く
だ
さ
い
。
は
い
。
子 
ど
も
―
（
画
面
を
覗
こ
う
と
手
を
か
け
て
首
を
伸
ば
す
）
お
母
さ
ん
。
警
察
だ
っ
て
。
い
つ
も
の
お
姉
さ
ん
の
声
と
は
違
う
よ
。
こ
の
中
に
い
る
人
間
さ
ん
だ
っ
て
さ
。
母 
―
（
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
の
中
を
覗
き
、
通
帳
を
探
す
）
そ
う
ね
ぇ
。
こ
の
と
こ
ろ
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
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）
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安 
倍
―　
だ
っ
て
ぇ
。
答
え
て
い
い
ん
で
す
か
ぁ
？
客
３
―
（
怒
気
）
答
え
な
さ
い
よ
。
安 
倍
―　
「
少
年
よ
ー
、
ブ
ス
じ
ゃ
な
く
て
美
人
を
抱
け
」
客 
３
―　
何
ィ
！　
そ
の
答
え
。
わ
た
し
へ
の
嫌
味
な
の
。
え
え
っ
。「
少
年
よ
、
大
志
を
抱
け
」で
し
ょ
う
が
ぁ
。
ぜ
ん
ぜ
〜
ん
、だ
め
じ
ゃ
ん
。
Ａ
Ｉ
で
し
ょ
。
あ
な
た
。
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
こ
と
わ
ざ
は
苦
手
で
し
て
。
客 
３
―　
弁
解
だ
け
は
で
き
る
の
ね
。
で
も
、
待
っ
て
よ
〜
。
わ
た
し
が
美
人
で
な
く
て
独
身
で
…
…
。
そ
の
う
え
自
分
だ
け
幸
せ
な
既
婚
者
ぶ
っ
て
。
こ
れ
は
セ
ク
ハ
ラ
だ
わ
。
い
く
ら
ロ
ボ
ッ
ト
と
は
い
え
、
許
せ
な
い
。
安 
倍
―　
誤
解
で
す
。
違
う
ん
で
す
。
セ
ク
ハ
ラ
す
る
気
持
ち
は
さ
ら
さ
ら
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
許
し
て
く
だ
さ
い
！
客 
３
―
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
向
か
っ
て
、
怒
り
）
ふ
ん
。
今
さ
ら
謝
ら
れ
て
も
…
…
。
あ
な
た
ね
え
。
デ
リ
カ
シ
ー
が
な
い
の
よ
。
ど
こ
か
の
誰
か
に
作
ら
れ
た
ち
ょ
っ
と
優
秀
な
ロ
ボ
ッ
ト
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
客
の
顔
色
を
窺
っ
て
か
ら
、
よ
り
適
切
な
声
を
か
け
な
さ
い
！　
空
気
を
読
む
ソ
フ
ト
を
搭
載
し
て
も
ら
い
な
さ
い
よ
ー
。
安 
倍
―　
あ
あ
。
は
い
。
す
み
ま
せ
ん
。
諸
事
情
を
知
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
客 
３
―　
い
い
？　
わ
た
し
は
高
卒
で
三
十
路
近
く
て
、彼
氏
い
な
い
歴
10
年
よ
。
（
涙
声
）あ
〜
あ
。
悔
し
い
。
ロ
ボ
ッ
ト
が
結
婚
を
口
に
す
る
世
の
中
だ
の
に
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し
は
…
…
分
か
っ
た
ぁ
！　
次
に
こ
う
い
う
対
応
を
さ
れ
れ
ば
、
警
察
に
相
談
す
る
か
ら
。
訴
え
て
や
る
か
ら
ー
。
ふ
ん
だ
ぁ
。
他
の
銀
行
へ
行
こ
う
。
　
　
 　
女
性
。
キ
ャ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
財
布
に
仕
舞
い
な
が
ら
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
あ
〜
、
行
か
な
い
で
ー
。
す
ぐ
に
警
察
へ
通
報
し
て
く
れ
〜
。（
う
な
垂
れ
て
）
ま
た
、
失
敗
か
ぁ
。
自
己
紹
介
し
た
の
に
〜
。
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
な
ら
こ
と
わ
ざ
を
も
っ
と
勉
強
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
ぁ
。
逆
ギ
レ
ま
で
さ
れ
て
。
あ
〜
ぁ
。
ア 
ナ
―　
心
配
し
な
い
で
。
こ
と
わ
ざ
は
全
問
不
正
解
だ
っ
た
で
す
け
ど
、
自
己
紹
介
も
だ
い
ぶ
上
手
に
な
り
ま
し
た
よ
。
ま
だ
ま
だ
お
客
様
は
来
ま
す
か
ら
、
根
気
よ
く
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
安 
倍
―　
あ
〜
ぁ
。
人
生
は
ど
こ
で
災
難
に
遭
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
ね
ぇ
。
世
界
の
す
べ
て
の
不
幸
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
ぁ
。
こ
ん
な
こ
ろ
で
悲
劇
に
遭
う
な
ん
て
。
あ
あ
〜
。
外
の
空
気
を
吸
い
た
い
ー
。
次
の
現
場
が
…
…
。
き
っ
と
怒
っ
て
い
る
だ
ろ
う
な
〜
。
ア 
ナ
―　
い
い
こ
と
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
。
♪
人
生
、
色
い
ろ
、
男
も
色
い
ろ
…
…
♪
安 
倍
―　
ア
ナ
お
姉
さ
ん
も
古
い
で
す
ね
。
そ
れ
、
島
倉
の
お
千
代
さ
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ぁ
。（
少
し
間
を
お
い
て
）
あ
〜
あ
〜
。
こ
の
ま
ま
お
爺
ち
ゃ
ん
に
な
る
ま
で
こ
こ
に
住
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
か
な
ぁ
。
ア 
ナ
―　
安
倍
さ
ん
。
住
む
っ
て
言
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
。
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
親
切
な
方
が
い
て
、
必
ず
気
づ
い
て
く
れ
ま
す
よ
。
さ
っ
き
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
で
し
ょ
。
縁
だ
っ
て
。
安 
倍
―　
縁
、
縁
。
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
確
か
に
縁
で
す
よ
ね
。
で
も
縁
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
可
愛
い
娘
た
ち
に
も
合
え
な
い
ま
ま
、
歳
を
取
る
の
か
ぁ
。
な
ん
て
惨
め
な
人
生
な
ん
だ
。（
語
気
を
強
め
）
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
！　
人
生
を
、
平
穏
な
日
常
を
返
し
て
く
れ
!!　
ク
ク
ク
ソ
ー
。
ア 
ナ
―　
何
か
、
あ
っ
た
の
で
す
か
？
安 
倍
―
（
怒
）
そ
う
、
あ
っ
た
ぁ
。
あ
っ
た
ん
だ
！　
今
朝
、
朝
礼
が
終
る
と
す
ぐ
に
部
長
が
午
前
中
に
現
場
を
３
つ
回
れ
っ
て
言
う
か
ら
、
急いそ
い
で
こ
こ
へ
来
（
九
）
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の
娘
と
同
じ
く
ら
い
の
年
恰
好
で
。
可
愛
い
で
す
よ
ね
〜
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
は
い
い
か
ら
。
こ
こ
か
ら
出
な
き
ゃ
、
可
愛
い
娘
さ
ん
に
も
会
え
な
い
で
す
よ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
た
、そ
う
で
し
た
。
次
の
現
場
も
…
…
。（
腕
時
計
を
見
て
）
あ
〜
あ
。
約
束
の
時
間
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
あ
ー
。
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
ま
た
来
た
わ
よ
。
今
度
は
若
い
女
性
だ
か
ら
。
し
っ
か
り
自
己
紹
介
を
し
て
、
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
安 
倍
―
（
小
声
で
）
Ｏ
Ｋ
。
　
　
　
客
３
（
女
性
）。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
手
に
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
客
３
―
（
表
示
を
押
そ
う
と
し
て
）
引
き
出
し
だ
か
ら
っ
と
。
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ん
。
初
め
ま
し
て
。
わ
た
し
、
見
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、一
身
太
助
株
式
会
社
の
修
理
部
に
勤
務
す
る
安
倍
と
い
う
者
で
す
。
皆
か
ら
は
安
倍
ち
ゃ
ん
っ
て
呼
ば
れ
て
ま
〜
す
。
は
い
。
客
３
―　
キ
ャ
ア
ー
。
何
ィ
！　
何
ィ
！
安 
倍
―
36
歳
で
す
。
妻
と
２
人
の
子
ど
も
が
い
ま
す
。
と
っ
て
も
と
っ
て
も
幸
せ
で
す
。
妻
と
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
出
会
い
ま
し
た
。
一
応
、
大
卒
で
す
。
学
生
の
頃
、
漫
才
研
究
会
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
機
械
に
住
み
始
め
て
一
時
間
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
何
と
か
し
て
く
だ
さ
い
。
警
察
へ
通
報
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
か
ら
出
た
い
の
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
。
次
の
現
場
へ
も
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
。
客 
３
―　
何
、
こ
れ
！　
こ
の
中
に
住
ん
で
い
る
？　
え
え
っ
。
じ
ゃ
あ
、
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
玄
関
か
し
ら
。
嫌
だ
ぁ
。
機
械
が
自
己
紹
介
す
る
？　
あ
〜
あ
、
そ
っ
か
ぁ
。
こ
れ
っ
て
、
も
し
か
し
て
今
話
題
の
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
な
の
？
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
、
安
倍
一
郎
で
す
。
イ
ニ
シ
ャ
ル
は
Ａ
Ｉ
で
す
。
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
合
わ
せ
て
氏
名
を
付
け
ま
し
た
。
は
い
。
で
も
ロ
ボ
ッ
ト
じ
ゃ
な
く
て
正
真
正
銘
生
身
の
人
間
で
す
。
は
〜
い
。
客 
３
―　
よ
く
で
き
た
ロ
ボ
ッ
ト
だ
こ
と
。
自
分
を
擬
人
化
で
き
る
な
ん
て
、
す
ご
い
技
術
よ
ね
。
感
心
だ
わ
。
安 
倍
―　
感
心
す
る
前
に
警
察
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
よ
〜
。
警
察
へ
ー
。
客 
３
―　
う
ん
。
反
応
も
い
い
。
プ
ロ
の
棋
士
が
Ａ
Ｉ
に
負
け
る
時
代
だ
か
ら
。
ち
ょ
っ
と
試
し
て
み
る
か
な
。
ね
え
、
こ
と
わ
ざ
な
ん
て
知
っ
て
る
？
安 
倍
―　
は
っ
、
は
い
。
少
し
で
あ
れ
ば
。
客
３
―　
じ
ゃ
あ
、「
顔
で
笑
っ
て
、
心
で
…
…
」「
心
で
…
…
」
安 
倍
―　
「
心
で
も
笑
う
」
客
３
―　
ブ
ー
。「
心
で
泣
い
て
」
よ
。「
暖
簾
に
…
…
」
安 
倍
―　
こ
れ
は
超
簡
単
で
す
。
客
３
―　
そ
う
？　
答
え
は
？
安 
倍
―　
「
大
将
の
顔
」
客
３
―　
ブ
ー
。「
腕
押
し
」
こ
れ
は
ど
う
か
な
？　
「
３
人
寄
れ
ば
、
…
…
」
安 
倍
―　
「
お
好
み
焼
き
」
客 
３
―　
違
う
違
う
。「
も
ん
じ
ゃ
焼
き
」で
し
ょ
。（
筆
者「
文
殊
の
知
恵
」）次
は
、
「
腐
っ
て
も
…
…
」
安 
倍
―　
「
食
べ
れ
ま
す
」
客
３
―　
…
…
「
鯛
」
よ
。「
地
震
、
雷
、
火
事
、
…
…
」
安 
倍
―　
「
怖
い
」
客
３
―　
ブ
ー
ブ
ー
。「
少
年
よ
…
…
を
抱
け
」
安 
倍
―　
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
客
３
―　
何
、
笑
っ
て
ん
の
よ
ー
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
八
）
― 116 ―
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倍
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っ
て
ぇ
。
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？
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３
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。
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」
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３
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何
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嫌
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。
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。
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３
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独
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ハ
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ボ
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解
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。
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。
セ
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ハ
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ら
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。
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！
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３
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Ａ
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Ｍ
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怒
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ふ
ん
。
今
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ら
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ら
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…
…
。
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な
た
ね
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。
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リ
カ
シ
ー
が
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の
よ
。
ど
こ
か
の
誰
か
に
作
ら
れ
た
ち
ょ
っ
と
優
秀
な
ロ
ボ
ッ
ト
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
客
の
顔
色
を
窺
っ
て
か
ら
、
よ
り
適
切
な
声
を
か
け
な
さ
い
！　
空
気
を
読
む
ソ
フ
ト
を
搭
載
し
て
も
ら
い
な
さ
い
よ
ー
。
安 
倍
―　
あ
あ
。
は
い
。
す
み
ま
せ
ん
。
諸
事
情
を
知
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
客 
３
―　
い
い
？　
わ
た
し
は
高
卒
で
三
十
路
近
く
て
、彼
氏
い
な
い
歴
10
年
よ
。
（
涙
声
）あ
〜
あ
。
悔
し
い
。
ロ
ボ
ッ
ト
が
結
婚
を
口
に
す
る
世
の
中
だ
の
に
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し
は
…
…
分
か
っ
た
ぁ
！　
次
に
こ
う
い
う
対
応
を
さ
れ
れ
ば
、
警
察
に
相
談
す
る
か
ら
。
訴
え
て
や
る
か
ら
ー
。
ふ
ん
だ
ぁ
。
他
の
銀
行
へ
行
こ
う
。
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性
。
キ
ャ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
財
布
に
仕
舞
い
な
が
ら
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
あ
〜
、
行
か
な
い
で
ー
。
す
ぐ
に
警
察
へ
通
報
し
て
く
れ
〜
。（
う
な
垂
れ
て
）
ま
た
、
失
敗
か
ぁ
。
自
己
紹
介
し
た
の
に
〜
。
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
な
ら
こ
と
わ
ざ
を
も
っ
と
勉
強
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
ぁ
。
逆
ギ
レ
ま
で
さ
れ
て
。
あ
〜
ぁ
。
ア 
ナ
―　
心
配
し
な
い
で
。
こ
と
わ
ざ
は
全
問
不
正
解
だ
っ
た
で
す
け
ど
、
自
己
紹
介
も
だ
い
ぶ
上
手
に
な
り
ま
し
た
よ
。
ま
だ
ま
だ
お
客
様
は
来
ま
す
か
ら
、
根
気
よ
く
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
安 
倍
―　
あ
〜
ぁ
。
人
生
は
ど
こ
で
災
難
に
遭
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
ね
ぇ
。
世
界
の
す
べ
て
の
不
幸
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
ぁ
。
こ
ん
な
こ
ろ
で
悲
劇
に
遭
う
な
ん
て
。
あ
あ
〜
。
外
の
空
気
を
吸
い
た
い
ー
。
次
の
現
場
が
…
…
。
き
っ
と
怒
っ
て
い
る
だ
ろ
う
な
〜
。
ア 
ナ
―　
い
い
こ
と
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
。
♪
人
生
、
色
い
ろ
、
男
も
色
い
ろ
…
…
♪
安 
倍
―　
ア
ナ
お
姉
さ
ん
も
古
い
で
す
ね
。
そ
れ
、
島
倉
の
お
千
代
さ
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ぁ
。（
少
し
間
を
お
い
て
）
あ
〜
あ
〜
。
こ
の
ま
ま
お
爺
ち
ゃ
ん
に
な
る
ま
で
こ
こ
に
住
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
か
な
ぁ
。
ア 
ナ
―　
安
倍
さ
ん
。
住
む
っ
て
言
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
。
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
親
切
な
方
が
い
て
、
必
ず
気
づ
い
て
く
れ
ま
す
よ
。
さ
っ
き
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
で
し
ょ
。
縁
だ
っ
て
。
安 
倍
―　
縁
、
縁
。
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
確
か
に
縁
で
す
よ
ね
。
で
も
縁
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
可
愛
い
娘
た
ち
に
も
合
え
な
い
ま
ま
、
歳
を
取
る
の
か
ぁ
。
な
ん
て
惨
め
な
人
生
な
ん
だ
。（
語
気
を
強
め
）
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
！　
人
生
を
、
平
穏
な
日
常
を
返
し
て
く
れ
!!　
ク
ク
ク
ソ
ー
。
ア 
ナ
―　
何
か
、
あ
っ
た
の
で
す
か
？
安 
倍
―
（
怒
）
そ
う
、
あ
っ
た
ぁ
。
あ
っ
た
ん
だ
！　
今
朝
、
朝
礼
が
終
る
と
す
ぐ
に
部
長
が
午
前
中
に
現
場
を
３
つ
回
れ
っ
て
言
う
か
ら
、
急いそ
い
で
こ
こ
へ
来
（
九
）
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の
娘
と
同
じ
く
ら
い
の
年
恰
好
で
。
可
愛
い
で
す
よ
ね
〜
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
は
い
い
か
ら
。
こ
こ
か
ら
出
な
き
ゃ
、
可
愛
い
娘
さ
ん
に
も
会
え
な
い
で
す
よ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
た
、そ
う
で
し
た
。
次
の
現
場
も
…
…
。（
腕
時
計
を
見
て
）
あ
〜
あ
。
約
束
の
時
間
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
あ
ー
。
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
ま
た
来
た
わ
よ
。
今
度
は
若
い
女
性
だ
か
ら
。
し
っ
か
り
自
己
紹
介
を
し
て
、
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
安 
倍
―
（
小
声
で
）
Ｏ
Ｋ
。
　
　
　
客
３
（
女
性
）。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
手
に
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
客
３
―
（
表
示
を
押
そ
う
と
し
て
）
引
き
出
し
だ
か
ら
っ
と
。
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ん
。
初
め
ま
し
て
。
わ
た
し
、
見
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、一
身
太
助
株
式
会
社
の
修
理
部
に
勤
務
す
る
安
倍
と
い
う
者
で
す
。
皆
か
ら
は
安
倍
ち
ゃ
ん
っ
て
呼
ば
れ
て
ま
〜
す
。
は
い
。
客
３
―　
キ
ャ
ア
ー
。
何
ィ
！　
何
ィ
！
安 
倍
―
36
歳
で
す
。
妻
と
２
人
の
子
ど
も
が
い
ま
す
。
と
っ
て
も
と
っ
て
も
幸
せ
で
す
。
妻
と
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
出
会
い
ま
し
た
。
一
応
、
大
卒
で
す
。
学
生
の
頃
、
漫
才
研
究
会
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
機
械
に
住
み
始
め
て
一
時
間
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
何
と
か
し
て
く
だ
さ
い
。
警
察
へ
通
報
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
か
ら
出
た
い
の
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
。
次
の
現
場
へ
も
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
。
客 
３
―　
何
、
こ
れ
！　
こ
の
中
に
住
ん
で
い
る
？　
え
え
っ
。
じ
ゃ
あ
、
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
玄
関
か
し
ら
。
嫌
だ
ぁ
。
機
械
が
自
己
紹
介
す
る
？　
あ
〜
あ
、
そ
っ
か
ぁ
。
こ
れ
っ
て
、
も
し
か
し
て
今
話
題
の
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
な
の
？
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
、
安
倍
一
郎
で
す
。
イ
ニ
シ
ャ
ル
は
Ａ
Ｉ
で
す
。
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
合
わ
せ
て
氏
名
を
付
け
ま
し
た
。
は
い
。
で
も
ロ
ボ
ッ
ト
じ
ゃ
な
く
て
正
真
正
銘
生
身
の
人
間
で
す
。
は
〜
い
。
客 
３
―　
よ
く
で
き
た
ロ
ボ
ッ
ト
だ
こ
と
。
自
分
を
擬
人
化
で
き
る
な
ん
て
、
す
ご
い
技
術
よ
ね
。
感
心
だ
わ
。
安 
倍
―　
感
心
す
る
前
に
警
察
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
よ
〜
。
警
察
へ
ー
。
客 
３
―　
う
ん
。
反
応
も
い
い
。
プ
ロ
の
棋
士
が
Ａ
Ｉ
に
負
け
る
時
代
だ
か
ら
。
ち
ょ
っ
と
試
し
て
み
る
か
な
。
ね
え
、
こ
と
わ
ざ
な
ん
て
知
っ
て
る
？
安 
倍
―　
は
っ
、
は
い
。
少
し
で
あ
れ
ば
。
客
３
―　
じ
ゃ
あ
、「
顔
で
笑
っ
て
、
心
で
…
…
」「
心
で
…
…
」
安 
倍
―　
「
心
で
も
笑
う
」
客
３
―　
ブ
ー
。「
心
で
泣
い
て
」
よ
。「
暖
簾
に
…
…
」
安 
倍
―　
こ
れ
は
超
簡
単
で
す
。
客
３
―　
そ
う
？　
答
え
は
？
安 
倍
―　
「
大
将
の
顔
」
客
３
―　
ブ
ー
。「
腕
押
し
」
こ
れ
は
ど
う
か
な
？　
「
３
人
寄
れ
ば
、
…
…
」
安 
倍
―　
「
お
好
み
焼
き
」
客 
３
―　
違
う
違
う
。「
も
ん
じ
ゃ
焼
き
」で
し
ょ
。（
筆
者「
文
殊
の
知
恵
」）次
は
、
「
腐
っ
て
も
…
…
」
安 
倍
―　
「
食
べ
れ
ま
す
」
客
３
―　
…
…
「
鯛
」
よ
。「
地
震
、
雷
、
火
事
、
…
…
」
安 
倍
―　
「
怖
い
」
客
３
―　
ブ
ー
ブ
ー
。「
少
年
よ
…
…
を
抱
け
」
安 
倍
―　
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
客
３
―　
何
、
笑
っ
て
ん
の
よ
ー
。
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ア 
ナ
―　
や
は
り
元
気
な
い
な
ぁ
。
大
丈
夫
か
な
？
安 
倍
―　
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
ア 
ナ
―　
は
い
。
あ
の
お
爺
さ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
２
回
、
詐
欺
事
件
に
遭
っ
て
お
金
を
騙
し
取
ら
れ
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
え
え
ー
っ
。
２
回
も
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
。
１
回
目
は
去
年
ら
し
い
わ
。
警
察
に
協
力
す
る
「
騙
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
」
を
逆
手
に
取
ら
れ
た
の
。
安 
倍
―　
逆
手
っ
て
、
ど
ん
な
方
法
で
す
か
。
ア 
ナ
―　
は
い
、
金
融
機
関
の
職
員
と
い
う
男
か
ら
お
爺
さ
ん
の
自
宅
に
「
口
座
か
ら
金
が
下
ろ
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
凍
結
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
渡
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
電
話
が
あ
っ
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
銀
行
の
職
員
が
直
接
、
カ
ー
ド
を
渡
せ
な
ん
て
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
普
通
は
ね
。
お
爺
さ
ん
も
不
審
に
思
っ
た
そ
う
で
、
自
宅
へ
訪
ね
て
き
た
男
に
カ
ー
ド
を
渡
さ
な
か
っ
た
の
。
３
回
も
来
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
そ
の
間
に
銀
行
へ
問
い
合
わ
せ
た
り
、
警
察
へ
通
報
し
た
り
、
誰
か
家
族
に
話
せ
ば
…
…
。
ア 
ナ
―　
そ
う
。
し
か
し
、
詐
欺
師
も
し
つ
こ
く
て
、
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
し
て
警
察
官
を
か
た
る
男
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
そ
う
で
。
安 
倍
―　
脅
し
で
す
か
ね
？
ア 
ナ
―　
い
い
え
。詐
欺
師
も
さ
す
が
に
悪
賢
く
て
。警
察
官
を
か
た
る
男
は「『
騙
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
』
に
協
力
し
て
欲
し
い
」
っ
て
騙
し
た
の
よ
。
安 
倍
―　
で
、
カ
ー
ド
を
渡
し
た
の
で
す
か
ぁ
？
ア 
ナ
―　
そ
う
。
暗
証
番
号
も
教
え
て
し
ま
っ
た
の
。
安 
倍
―　
な
ぜ
早
く
、
誰
か
に
相
談
し
な
い
の
で
す
か
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―　
庶
民
は
警
察
っ
て
い
う
言
葉
に
弱
い
か
ら
。
国
家
権
力
を
行
使
で
き
ま
す
か
ら
ね
ぇ
。
逆
ら
え
な
い
と
い
う
か
、
信
用
し
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
安 
倍
―　
そ
っ
か
あ
。
ア 
ナ
―　
で
ね
、
カ
ー
ド
を
返
し
に
来
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
夜
、
お
爺
さ
ん
が
警
察
へ
問
い
合
わ
せ
て
、
は
じ
め
て
騙
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
っ
て
こ
と
。
安 
倍
―　
い
く
ら
警
察
が
協
力
し
て
く
れ
っ
て
言
っ
て
も
個
人
の
カ
ー
ド
や
現
金
は
使
わ
な
い
で
し
ょ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
判
断
で
き
な
い
か
ら
騙
さ
れ
る
の
よ
。
で
、
口
座
か
ら
は
58
万
円
が
引
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
か
ぁ
。
あ
の
お
爺
さ
ん
、
80
歳
を
超
え
て
い
る
で
し
ょ
。
ア 
ナ
―　
確
か
、
85
歳
の
は
ず
。
安 
倍
―　
そ
り
ゃ
あ
、
判
断
能
力
は
落
ち
て
い
る
わ
な
。
そ
れ
に
し
て
も
騙
す
ヤ
ツ
も
ね
ぇ
、情
け
な
い
で
す
よ
ー
。
も
っ
と
強
い
ヤ
ツ
を
騙
せ
ば
い
い
も
の
を
。
弱
い
年
寄
り
ば
か
り
騙
し
て
。
詐
欺
師
の
野
郎
も
若
い
く
せ
に
金
が
欲
し
け
り
ゃ
、
自
分
で
働
け
っ
て
ー
。
ア 
ナ
―　
捕
ま
っ
て
も
罪
が
軽
い
で
す
か
ら
。
安 
倍
―　
ほ
ん
と
、
腹
立
ち
ま
す
よ
ね
。
そ
ん
な
に
ウ
ソ
を
つ
く
の
が
上
手
い
の
な
ら
小
説
家
に
で
も
な
れ
っ
て
言
っ
て
や
り
た
い
で
す
よ
。
ア 
ナ
―　
演
技
も
上
手
い
か
ら
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
、
役
者
に
で
も
な
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
ね
え
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
か
ら
も
う
１
回
騙
さ
れ
た
の
よ
。
騙
さ
れ
る
人
は
何
回
で
も
騙
さ
れ
る
し
、
詐
欺
師
も
そ
ん
な
人
を
狙
っ
て
い
る
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
安 
倍
―　
は
い
。
そ
う
そ
う
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
裏
じ
ゃ
、
そ
ん
な
リ
ス
ト
ま
で
あ
る
と
。
ア 
ナ
―　
１
カ
月
ほ
ど
前
に
も
詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
て
、
こ
こ
で
１
０
０
万
円
を
騙
し
取
ら
れ
た
の
。
安 
倍
―　
へ
へ
ー
っ
。
こ
こ
で
え
ー
。
１
０
０
万
円
！
（
一
一
）
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た
ん
だ
ぁ
。
そ
れ
も
初
め
て
の
現
場
へ
。
慌
て
て
な
け
れ
ば
、
ス
マ
ホ
を
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
作
業
し
て
い
た
は
ず
な
ん
だ
け
ど
。部
長
が
急せ
か
せ
る
か
ら
。
あ
の
加か
齢れい
臭しゅ
うプ
ン
プ
ン
の
逆
ぎ
ゃ
く
螢ぼた
るの
ツ
ル
天
ピ
イ
カ
ー
め
！
ア 
ナ
―　
逆
螢
の
ツ
ル
天
ピ
イ
カ
ー
っ
て
？
安 
倍
―　
ご
存
知
な
い
で
す
か
。
螢
は
お
尻
が
光
っ
て
ま
す
よ
ね
。
う
ち
の
部
長
は
お
頭つむ
が
光
っ
て
ま
す
か
ら
。
ア 
ナ
―　
な
る
ほ
ど
ぉ
。
上
手
い
表
現
で
す
ね
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
あ
ら
、
笑
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
安 
倍
―
（
怒
）
そ
の
上
、
飲
み
会
く
ら
い
奢おご
っ
て
く
れ
て
も
い
い
だ
ろ
。
お
手
当
て
を
も
ら
っ
て
い
る
く
せ
に
、
若
い
社
員
と
割
り
勘
は
な
い
だ
ろ
が
あ
ー
。
ド
ケ
チ
め
！　
ク
ソ
垂
れ
ジ
ジ
イ
ー
。
ア 
ナ
―　
そ
う
自や
棄け
に
な
ら
な
い
で
。
上
司
を
そ
ん
な
に
な
じ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
終
っ
た
こ
と
は
仕
方
な
い
で
す
よ
。
終
わ
っ
た
時
点
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
ょ
う
。こ
こ
か
ら
出
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
ま
し
ょ
。落
ち
着
い
て
く
だ
さ
い
。
安 
倍
―　
す
っ
、
す
み
ま
せ
ん
。
そ
う
で
し
た
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
。
つ
い
弱
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
。
ア 
ナ
―　
わ
た
し
な
ん
か
、こ
こ
に
12
年
も
入
り
っ
ぱ
な
し
で
す
か
ら
。
こ
の
間
、
多
少
、
し
ゃ
べ
る
内
容
は
増
え
ま
し
た
が
、
い
つ
も
同
じ
文
章
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
、
な
ん
と
も
つ
ま
ん
な
い
人
生
で
す
よ
。
安 
倍
―　
12
年
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―
（
怒
）
酔
っ
払
い
が
一
番
嫌
い
！
安 
倍
―　
愚
痴
り
ま
す
か
？
ア 
ナ
―　
い
い
え
。「
た
ま
に
は
、違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
み
ろ
」と
か「
何
か
歌
え
」
と
か
「
可
愛
い
声
を
し
て
い
る
け
ど
、
顔
は
ス
タ
イ
ル
は
ど
う
な
ん
だ
あ
」
と
か
臭
い
息
を
吹
き
か
け
な
が
ら
操
作
さ
れ
て
。
安 
倍
―　
そ
り
ゃ
あ
、
ひ
ど
い
で
す
ね
。
ア 
ナ
―　
こ
の
仕
事
は
楽
な
よ
う
で
け
っ
こ
う
ス
ト
レ
ス
も
溜
ま
り
ま
す
。
安 
倍
―　
そ
れ
で
電
子
板
が
焦
げ
付
い
ち
ゃ
た
ん
だ
あ
。
ス
ト
レ
ス
を
解
消
す
る
に
は
ガ
ー
ッ
と
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
、
カ
ラ
オ
ケ
で
パ
ー
っ
と
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―
（
泣
）
う
っ
う
っ
う
っ
。
わ
た
し
だ
っ
て
、
わ
た
し
だ
っ
て
ー
。
お
客
様
に
違
っ
た
こ
と
を
問
い
か
け
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
ー
。
安 
倍
―　
若
い
男
に
「
付
き
合
っ
て
く
だ
さ
い
！
」
と
か
。
ア 
ナ
―　
…
…
た
ま
に
は
ね
。で
も
叶
わ
ぬ
夢
な
の
で
す
。（
泣
）う
っ
う
っ
う
っ
。
安 
倍
―　
あ
〜
ぁ
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
の
こ
と
を
思
え
ば
、
今
の
わ
た
し
の
試
練
な
ん
て
…
…
。（
少
し
間
を
お
い
て
）あ
あ
。少
し
勇
気
が
湧
い
て
き
た
ぞ
。よ
〜
し
。
ア 
ナ
―
（
鼻
を
ク
シ
ュ
ク
シ
ュ
さ
せ
て
）
そ
う
そ
う
そ
の
調
子
。「
♪
そ
う
さ
、
１
０
０
％
勇
気
、
も
う
頑
張
る
し
か
な
い
さ
…
…
♪
」
安 
倍
―
（
に
こ
に
こ
笑
い
）
子
ど
も
の
こ
ろ
に
テ
レ
ビ
で
よ
く
観
た
「
忍
た
ま
乱
太
郎
」
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
で
す
ね
。
わ
た
し
、
稗ひえ
田た
八はっ
方ぽう
斎さい
の
大
フ
ァ
ン
で
し
た
。
あ
の
ト
ン
チ
ン
カ
ン
が
面
白
く
て
。
ア 
ナ
―
（
手
で
仕
草
）
こ
〜
ん
な
に
ロ
ン
グ
〜
ロ
ン
グ
〜
顎あごーの
突
き
出
た
ド
ク
タ
ー
Ｋ
、い
や
ド
ク
タ
ケ
忍
者
隊
の
首
領
で
49
歳
、屈
指
の
悪
役
ス
タ
ー
で
す
ね
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
。
そ
う
で
す
。
最
後
は
や
ら
れ
ち
ゃ
い
ま
す
け
ど
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―　
そ
の
調
子
そ
の
調
子
。
元
気
出
し
て
、
さ
あ
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
安 
倍
―　
は
い
！　
や
る
ぞ
！　
「
♪
人
生
、
楽
あ
り
ゃ
、
苦
も
あ
る
さ
〜
♪
」
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
来
ま
し
た
よ
。
あ
の
お
爺
さ
ん
？
第
３
話
　
　
　
客
４
（
お
爺
さ
ん
）。
う
な
垂
れ
て
、と
ぼ
と
ぼ
と
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
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ア 
ナ
―　
や
は
り
元
気
な
い
な
ぁ
。
大
丈
夫
か
な
？
安 
倍
―　
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
ア 
ナ
―　
は
い
。
あ
の
お
爺
さ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
２
回
、
詐
欺
事
件
に
遭
っ
て
お
金
を
騙
し
取
ら
れ
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
え
え
ー
っ
。
２
回
も
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
。
１
回
目
は
去
年
ら
し
い
わ
。
警
察
に
協
力
す
る
「
騙
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
」
を
逆
手
に
取
ら
れ
た
の
。
安 
倍
―　
逆
手
っ
て
、
ど
ん
な
方
法
で
す
か
。
ア 
ナ
―　
は
い
、
金
融
機
関
の
職
員
と
い
う
男
か
ら
お
爺
さ
ん
の
自
宅
に
「
口
座
か
ら
金
が
下
ろ
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
凍
結
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
渡
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
電
話
が
あ
っ
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
銀
行
の
職
員
が
直
接
、
カ
ー
ド
を
渡
せ
な
ん
て
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
普
通
は
ね
。
お
爺
さ
ん
も
不
審
に
思
っ
た
そ
う
で
、
自
宅
へ
訪
ね
て
き
た
男
に
カ
ー
ド
を
渡
さ
な
か
っ
た
の
。
３
回
も
来
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
そ
の
間
に
銀
行
へ
問
い
合
わ
せ
た
り
、
警
察
へ
通
報
し
た
り
、
誰
か
家
族
に
話
せ
ば
…
…
。
ア 
ナ
―　
そ
う
。
し
か
し
、
詐
欺
師
も
し
つ
こ
く
て
、
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
し
て
警
察
官
を
か
た
る
男
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
そ
う
で
。
安 
倍
―　
脅
し
で
す
か
ね
？
ア 
ナ
―　
い
い
え
。詐
欺
師
も
さ
す
が
に
悪
賢
く
て
。警
察
官
を
か
た
る
男
は「『
騙
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
』
に
協
力
し
て
欲
し
い
」
っ
て
騙
し
た
の
よ
。
安 
倍
―　
で
、
カ
ー
ド
を
渡
し
た
の
で
す
か
ぁ
？
ア 
ナ
―　
そ
う
。
暗
証
番
号
も
教
え
て
し
ま
っ
た
の
。
安 
倍
―　
な
ぜ
早
く
、
誰
か
に
相
談
し
な
い
の
で
す
か
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―　
庶
民
は
警
察
っ
て
い
う
言
葉
に
弱
い
か
ら
。
国
家
権
力
を
行
使
で
き
ま
す
か
ら
ね
ぇ
。
逆
ら
え
な
い
と
い
う
か
、
信
用
し
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
安 
倍
―　
そ
っ
か
あ
。
ア 
ナ
―　
で
ね
、
カ
ー
ド
を
返
し
に
来
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
夜
、
お
爺
さ
ん
が
警
察
へ
問
い
合
わ
せ
て
、
は
じ
め
て
騙
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
っ
て
こ
と
。
安 
倍
―　
い
く
ら
警
察
が
協
力
し
て
く
れ
っ
て
言
っ
て
も
個
人
の
カ
ー
ド
や
現
金
は
使
わ
な
い
で
し
ょ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
判
断
で
き
な
い
か
ら
騙
さ
れ
る
の
よ
。
で
、
口
座
か
ら
は
58
万
円
が
引
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
よ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
か
ぁ
。
あ
の
お
爺
さ
ん
、
80
歳
を
超
え
て
い
る
で
し
ょ
。
ア 
ナ
―　
確
か
、
85
歳
の
は
ず
。
安 
倍
―　
そ
り
ゃ
あ
、
判
断
能
力
は
落
ち
て
い
る
わ
な
。
そ
れ
に
し
て
も
騙
す
ヤ
ツ
も
ね
ぇ
、情
け
な
い
で
す
よ
ー
。
も
っ
と
強
い
ヤ
ツ
を
騙
せ
ば
い
い
も
の
を
。
弱
い
年
寄
り
ば
か
り
騙
し
て
。
詐
欺
師
の
野
郎
も
若
い
く
せ
に
金
が
欲
し
け
り
ゃ
、
自
分
で
働
け
っ
て
ー
。
ア 
ナ
―　
捕
ま
っ
て
も
罪
が
軽
い
で
す
か
ら
。
安 
倍
―　
ほ
ん
と
、
腹
立
ち
ま
す
よ
ね
。
そ
ん
な
に
ウ
ソ
を
つ
く
の
が
上
手
い
の
な
ら
小
説
家
に
で
も
な
れ
っ
て
言
っ
て
や
り
た
い
で
す
よ
。
ア 
ナ
―　
演
技
も
上
手
い
か
ら
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
、
役
者
に
で
も
な
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
ね
え
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
か
ら
も
う
１
回
騙
さ
れ
た
の
よ
。
騙
さ
れ
る
人
は
何
回
で
も
騙
さ
れ
る
し
、
詐
欺
師
も
そ
ん
な
人
を
狙
っ
て
い
る
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
安 
倍
―　
は
い
。
そ
う
そ
う
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
裏
じ
ゃ
、
そ
ん
な
リ
ス
ト
ま
で
あ
る
と
。
ア 
ナ
―　
１
カ
月
ほ
ど
前
に
も
詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
て
、
こ
こ
で
１
０
０
万
円
を
騙
し
取
ら
れ
た
の
。
安 
倍
―　
へ
へ
ー
っ
。
こ
こ
で
え
ー
。
１
０
０
万
円
！
（
一
一
）
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た
ん
だ
ぁ
。
そ
れ
も
初
め
て
の
現
場
へ
。
慌
て
て
な
け
れ
ば
、
ス
マ
ホ
を
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
作
業
し
て
い
た
は
ず
な
ん
だ
け
ど
。部
長
が
急せ
か
せ
る
か
ら
。
あ
の
加か
齢れい
臭しゅ
うプ
ン
プ
ン
の
逆
ぎ
ゃ
く
螢ぼた
るの
ツ
ル
天
ピ
イ
カ
ー
め
！
ア 
ナ
―　
逆
螢
の
ツ
ル
天
ピ
イ
カ
ー
っ
て
？
安 
倍
―　
ご
存
知
な
い
で
す
か
。
螢
は
お
尻
が
光
っ
て
ま
す
よ
ね
。
う
ち
の
部
長
は
お
頭つむ
が
光
っ
て
ま
す
か
ら
。
ア 
ナ
―　
な
る
ほ
ど
ぉ
。
上
手
い
表
現
で
す
ね
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
あ
ら
、
笑
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
安 
倍
―
（
怒
）
そ
の
上
、
飲
み
会
く
ら
い
奢おご
っ
て
く
れ
て
も
い
い
だ
ろ
。
お
手
当
て
を
も
ら
っ
て
い
る
く
せ
に
、
若
い
社
員
と
割
り
勘
は
な
い
だ
ろ
が
あ
ー
。
ド
ケ
チ
め
！　
ク
ソ
垂
れ
ジ
ジ
イ
ー
。
ア 
ナ
―　
そ
う
自や
棄け
に
な
ら
な
い
で
。
上
司
を
そ
ん
な
に
な
じ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
終
っ
た
こ
と
は
仕
方
な
い
で
す
よ
。
終
わ
っ
た
時
点
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
ょ
う
。こ
こ
か
ら
出
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
ま
し
ょ
。落
ち
着
い
て
く
だ
さ
い
。
安 
倍
―　
す
っ
、
す
み
ま
せ
ん
。
そ
う
で
し
た
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
。
つ
い
弱
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
。
ア 
ナ
―　
わ
た
し
な
ん
か
、こ
こ
に
12
年
も
入
り
っ
ぱ
な
し
で
す
か
ら
。
こ
の
間
、
多
少
、
し
ゃ
べ
る
内
容
は
増
え
ま
し
た
が
、
い
つ
も
同
じ
文
章
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
、
な
ん
と
も
つ
ま
ん
な
い
人
生
で
す
よ
。
安 
倍
―　
12
年
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―
（
怒
）
酔
っ
払
い
が
一
番
嫌
い
！
安 
倍
―　
愚
痴
り
ま
す
か
？
ア 
ナ
―　
い
い
え
。「
た
ま
に
は
、違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
み
ろ
」と
か「
何
か
歌
え
」
と
か
「
可
愛
い
声
を
し
て
い
る
け
ど
、
顔
は
ス
タ
イ
ル
は
ど
う
な
ん
だ
あ
」
と
か
臭
い
息
を
吹
き
か
け
な
が
ら
操
作
さ
れ
て
。
安 
倍
―　
そ
り
ゃ
あ
、
ひ
ど
い
で
す
ね
。
ア 
ナ
―　
こ
の
仕
事
は
楽
な
よ
う
で
け
っ
こ
う
ス
ト
レ
ス
も
溜
ま
り
ま
す
。
安 
倍
―　
そ
れ
で
電
子
板
が
焦
げ
付
い
ち
ゃ
た
ん
だ
あ
。
ス
ト
レ
ス
を
解
消
す
る
に
は
ガ
ー
ッ
と
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
、
カ
ラ
オ
ケ
で
パ
ー
っ
と
ね
ぇ
。
ア 
ナ
―
（
泣
）
う
っ
う
っ
う
っ
。
わ
た
し
だ
っ
て
、
わ
た
し
だ
っ
て
ー
。
お
客
様
に
違
っ
た
こ
と
を
問
い
か
け
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
ー
。
安 
倍
―　
若
い
男
に
「
付
き
合
っ
て
く
だ
さ
い
！
」
と
か
。
ア 
ナ
―　
…
…
た
ま
に
は
ね
。で
も
叶
わ
ぬ
夢
な
の
で
す
。（
泣
）う
っ
う
っ
う
っ
。
安 
倍
―　
あ
〜
ぁ
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
の
こ
と
を
思
え
ば
、
今
の
わ
た
し
の
試
練
な
ん
て
…
…
。（
少
し
間
を
お
い
て
）あ
あ
。少
し
勇
気
が
湧
い
て
き
た
ぞ
。よ
〜
し
。
ア 
ナ
―
（
鼻
を
ク
シ
ュ
ク
シ
ュ
さ
せ
て
）
そ
う
そ
う
そ
の
調
子
。「
♪
そ
う
さ
、
１
０
０
％
勇
気
、
も
う
頑
張
る
し
か
な
い
さ
…
…
♪
」
安 
倍
―
（
に
こ
に
こ
笑
い
）
子
ど
も
の
こ
ろ
に
テ
レ
ビ
で
よ
く
観
た
「
忍
た
ま
乱
太
郎
」
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
で
す
ね
。
わ
た
し
、
稗ひえ
田た
八はっ
方ぽう
斎さい
の
大
フ
ァ
ン
で
し
た
。
あ
の
ト
ン
チ
ン
カ
ン
が
面
白
く
て
。
ア 
ナ
―
（
手
で
仕
草
）
こ
〜
ん
な
に
ロ
ン
グ
〜
ロ
ン
グ
〜
顎あごーの
突
き
出
た
ド
ク
タ
ー
Ｋ
、い
や
ド
ク
タ
ケ
忍
者
隊
の
首
領
で
49
歳
、屈
指
の
悪
役
ス
タ
ー
で
す
ね
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
。
そ
う
で
す
。
最
後
は
や
ら
れ
ち
ゃ
い
ま
す
け
ど
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―　
そ
の
調
子
そ
の
調
子
。
元
気
出
し
て
、
さ
あ
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。
安 
倍
―　
は
い
！　
や
る
ぞ
！　
「
♪
人
生
、
楽
あ
り
ゃ
、
苦
も
あ
る
さ
〜
♪
」
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
来
ま
し
た
よ
。
あ
の
お
爺
さ
ん
？
第
３
話
　
　
　
客
４
（
お
爺
さ
ん
）。
う
な
垂
れ
て
、と
ぼ
と
ぼ
と
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
一
〇
）
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え
え
ー
い
。こ
ん
ち
く
し
ょ
う
！　
忌い
ま
忌い
ま
し
い
。こ
う
し
て
く
れ
る
わ
ー
。
（
足
蹴
り
す
る
）
ド
ン
ド
ン
、
ド
ー
ン
、
ド
ン
、
ド
ー
ン
。
　
　
　
お
爺
さ
ん
。
涙
を
拭
い
な
が
ら
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
〜
あ
〜
、
怖こわ
。
ビ
ッ
ク
リ
し
た
あ
ー
。
声
を
か
け
な
く
て
正
解
だ
っ
た
で
す
よ
。
い
き
な
り
、
パ
ン
チ
と
蹴
り
、
入
れ
ら
れ
ま
し
た
ね
。
ア 
ナ
―　
だ
か
ら
言
っ
た
で
し
ょ
。
安 
倍
―　
ア
ナ
お
姉
さ
ん
。
顔
面
と
腹
、
壊
れ
て
な
い
で
す
か
ぁ
。
そ
っ
ち
が
心
配
だ
な
。
ア 
ナ
―　
大
丈
夫
で
す
よ
。
顔
は
分
厚
い
ガ
ラ
ス
で
す
し
、
お
腹
は
サ
ン
ダ
ル
の
先
っ
ち
ょ
で
蹴
ら
れ
て
ま
す
か
ら
。
安 
倍
―　
で
も
、
騙
さ
れ
た
こ
と
が
相
当
に
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
か
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ア 
ナ
―　
実
は
、あ
の
お
爺
さ
ん
、若
い
こ
ろ
税
務
署
に
勤
め
て
い
た
そ
う
な
の
。
署
長
に
ま
で
な
っ
た
人
み
た
い
。
実
証
検
分
の
と
き
、
そ
う
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
か
ら
。
安 
倍
―　
元
税
務
署
の
署
長
さ
ん
が
詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
た
て
ー
。
そ
り
ゃ
あ
、
気
が
つ
い
た
と
き
は
、
心
は
バ
キ
バ
キ
と
折
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。
ア 
ナ
―　
き
っ
と
ね
。
安 
倍
―　
現
役
の
と
き
は
、
市
民
か
ら
剥
ぎ
取
る
よ
う
に
税
金
を
取
り
立
て
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
。
騙
さ
れ
た
と
は
い
え
、
立
場
が
逆
転
し
た
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
ね
。
あ
ぁ
。
安
部
さ
ん
。
次
の
お
客
様
で
す
よ
。
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
方
で
す
か
ら
。
安 
倍
―　
は
い
。
頑
張
り
ま
す
。
　
　
　
客
５
。加
地
あ
か
り
。バ
ッ
グ
の
中
を
探
り
な
が
ら
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
加 
地
―
（
画
面
を
見
て
、
右
手
で
）
え
え
っ
と
。
入
金
を
押
し
て
。
ピ
ッ
。
竹たけ
雄お
の
口
座
番
号
は
と
。（
メ
モ
を
見
て
）
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
っ
と
。
お
金
を
入
れ
て
。
は
い
、
８
万
円
。
よ
し
。
送
金
。
ピ
ッ
。
次
は
松まつ
雄お
の
と
。
入
金
を
押
し
て
。
ピ
ッ
。
松
雄
の
口
座
番
号
は
と
。（
メ
モ
を
見
て
）
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
っ
と
。
お
金
を
入
れ
て
、
は
い
、
10
万
円
。
よ
し
。
送
金
。
ピ
ッ
。
Ｏ
Ｋ
！　
完
了
。
ア 
ナ
―
（
小
声
で
）
安
倍
さ
ん
。
終
っ
た
よ
う
で
す
よ
。
声
を
か
け
て
。
安 
倍
―
（
小
声
で
、
は
い
）
す
み
ま
せ
ん
！　
お
客
さ
ん
。
加 
地
―　
ウ
ォ
ー
。
何
！　
（
顔
を
左
右
に
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
動
か
し
て
）
誰
！　
ど
こ
！
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ん
。
落
ち
着
い
て
く
だ
さ
い
。
加 
地
―　
わ
た
し
は
た
と
え
太
陽
や
月
が
落
ち
て
こ
よ
う
と
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
か
ら
３
億
円
を
も
ら
お
う
と
も
落
ち
着
い
て
い
る
わ
よ
。
誰
な
の
あ
な
た
。
ど
こ
。（
後
ろ
を
振
り
返
り
、
天
井
を
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
見
る
）
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
は
安
倍
一
郎
と
申
し
ま
す
。
事
情
が
あ
っ
て
、
こ
の
機
械
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
う
２
時
間
近
く
に
な
り
ま
す
。
そ
ろ
そ
ろ
体
力
と
気
力
の
限
界
を
感
じ
て
い
ま
す
。
加 
地
―　
え
え
〜
っ
。
引
退
を
発
表
す
る
横
綱
み
た
い
。
本
当
に
？　
こ
の
機
械
の
中
に
？
（
画
面
か
ら
フ
ロ
ン
ト
辺
り
を
撫
で
ま
わ
し
）
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
ど
う
や
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
た
の
？　
あ
り
え
な
い
ー
。（
少
し
の
間
）
そ
っ
か
あ
。
こ
れ
っ
て
テ
レ
ビ
の
ド
ッ
キ
リ
カ
メ
ラ
か
な
ん
か
で
し
ょ
？　
そ
う
で
し
ょ
？
（
天
井
の
防
犯
カ
メ
ラ
を
見
る
）
わ
た
し
の
び
っ
く
り
し
た
表
情
を
ど
こ
か
で
映
し
て
い
る
の
ね
。
き
っ
と
。
愉たの
し
そ
う
ね
（
一
三
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ア 
ナ
―　
そ
う
。
医
療
費
の
還
付
金
が
あ
る
っ
て
騙
さ
れ
て
、
こ
こ
で
詐
欺
師
の
口
座
へ
送
金
し
て
し
ま
っ
た
の
よ
。
安 
倍
―　
少
し
、
痴
呆
気
味
で
す
か
？
ア 
ナ
―　
そ
う
み
た
い
。
異
変
に
気
づ
い
て
、
息
子
さ
ん
が
問
い
詰
め
た
ら
今
回
も
騙
さ
れ
て
た
の
。
息
子
さ
ん
と
お
巡
り
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
詳
し
く
実
証
検
分
し
て
た
わ
。「
何
や
っ
て
ん
だ
！　
親おや
父じ
！　
２
回
も
騙
さ
れ
て
！　
こ
れ
だ
け
世
間
が
詐
欺
に
引
っ
か
か
る
な
っ
て
注
意
し
て
い
る
の
に
ー
」
っ
て
息
子
さ
ん
に
怒
鳴
ら
れ
て
ね
。
可
哀
想
だ
っ
た
わ
。
安 
倍
―　
前
回
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
の
か
な
ぁ
。
周
り
か
ら
こ
っ
ぴ
ど
く
注
意
さ
れ
た
と
思
う
け
ど
。
ア 
ナ
―　
完
璧
に
忘
れ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
今
回
は
還
付
金
が
手
に
入
る
っ
て
こ
と
で
、
油
断
し
た
の
で
し
ょ
う
よ
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
送
金
を
止
め
さ
せ
な
か
っ
た
の
？
ア 
ナ
―　
わ
た
し
が
で
す
か
？
安 
倍
―　
そ
う
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
は
、
わ
た
し
に
は
で
き
ま
せ
ん
よ
。
操
作
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
み
の
業
務
で
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
安 
倍
―　
な
る
ほ
ど
。
そ
う
で
し
た
ね
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
で
、
騙
し
取
ら
れ
て
か
ら
、
毎
日
、
こ
の
時
間
帯
に
な
る
と
、
あ
あ
や
っ
て
来
て
、画
面
を
恨
め
し
そ
う
に
睨
み
つ
け
て
か
ら
、涙
声
で
ク
ソ
ー
！　
ク
ソ
ー
！　
っ
て
唸
っ
て
、
わ
た
し
を
５
回
足
蹴
り
に
し
て
か
ら
帰
っ
て
行
く
の
よ
。
安 
倍
―　
相
当
に
悔
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、
痴
呆
の
進
行
を
抑
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
？　
こ
こ
で
騙
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
し
。
ア 
ナ
―　
そ
ん
な
こ
と
な
い
っ
て
。
痴
呆
だ
か
ら
午
前
中
に
や
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
、
ま
た
午
後
の
４
時
頃
に
来
て
、
同
じ
こ
と
を
し
て
帰
る
の
。
安
倍
さ
ん
、
そ
の
時
刻
ま
で
こ
こ
に
い
ま
す
か
？　
そ
の
現
場
を
確
認
で
き
ま
す
よ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
い
い
え
。
そ
れ
は
ご
勘
弁
く
だ
さ
い
。
１
秒
で
も
早
く
こ
こ
か
ら
出
た
い
で
す
。
次
の
現
場
へ
行
か
な
き
ゃ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
し
ょ
。
だ
か
ら
お
爺
さ
ん
の
痴
呆
は
進
行
中
よ
。
安 
倍
―　
そ
っ
か
あ
。す
ぐ
前
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
ん
だ
な
。ア
ナ
お
姉
さ
ん
、
何
か
工
夫
を
し
て
防
止
策
を
と
ら
な
い
と
。
詐
欺
事
件
は
増
え
る
一
方
だ
し
。
ア 
ナ
―　
そ
う
。
だ
か
ら
、
安
倍
さ
ん
に
は
こ
こ
を
出
ら
れ
た
後
、
そ
ん
な
ソ
フ
ト
を
わ
た
し
に
搭
載
し
て
欲
し
い
の
よ
。
そ
う
す
れ
ば
い
く
ら
か
は
防
止
で
き
る
か
も
…
…
。
お
爺
さ
ん
来
ま
す
よ
。
安 
倍
―　
ア
ナ
お
姉
さ
ん
、
蹴
ら
れ
る
の
な
ら
、
用
心
し
て
身
構
え
な
さ
い
よ
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
分
か
っ
て
ま
す
。
　
　
　
お
爺
さ
ん
。
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
近
づ
き
、
画
面
を
睨
み
つ
け
る
。
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
　
　
　
（
少
し
の
間
）
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
客 
４
―　
こ
の
や
ろ
う
！
（
右
手
の
拳
で
画
面
を
叩
く
）
バ
ン
ー
。
何
が
、
ご
希
望
の
お
取
り
引
き
だ
！
（
涙
声
）　
ク
ソ
ー
！　
ク
ソ
ー
！　
俺
が
貯
め
た
年
金
を
騙
し
取
っ
て
、
こ
の
機
械
が
、
こ
の
機
械
が
、
こ
ん
な
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
口
を
し
や
が
っ
て
ー
。
ク
ソ
ー
！　
年
金
を
勝
手
に
赤
の
他
人
に
く
れ
て
遣
っ
た
り
し
て
ー
。
こ
い
つ
が
送
金
す
る
か
ら
、騙
し
取
ら
れ
た
ん
だ
ぁ
〜
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
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え
え
ー
い
。こ
ん
ち
く
し
ょ
う
！　
忌い
ま
忌い
ま
し
い
。こ
う
し
て
く
れ
る
わ
ー
。
（
足
蹴
り
す
る
）
ド
ン
ド
ン
、
ド
ー
ン
、
ド
ン
、
ド
ー
ン
。
　
　
　
お
爺
さ
ん
。
涙
を
拭
い
な
が
ら
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
〜
あ
〜
、
怖こわ
。
ビ
ッ
ク
リ
し
た
あ
ー
。
声
を
か
け
な
く
て
正
解
だ
っ
た
で
す
よ
。
い
き
な
り
、
パ
ン
チ
と
蹴
り
、
入
れ
ら
れ
ま
し
た
ね
。
ア 
ナ
―　
だ
か
ら
言
っ
た
で
し
ょ
。
安 
倍
―　
ア
ナ
お
姉
さ
ん
。
顔
面
と
腹
、
壊
れ
て
な
い
で
す
か
ぁ
。
そ
っ
ち
が
心
配
だ
な
。
ア 
ナ
―　
大
丈
夫
で
す
よ
。
顔
は
分
厚
い
ガ
ラ
ス
で
す
し
、
お
腹
は
サ
ン
ダ
ル
の
先
っ
ち
ょ
で
蹴
ら
れ
て
ま
す
か
ら
。
安 
倍
―　
で
も
、
騙
さ
れ
た
こ
と
が
相
当
に
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
か
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ア 
ナ
―　
実
は
、あ
の
お
爺
さ
ん
、若
い
こ
ろ
税
務
署
に
勤
め
て
い
た
そ
う
な
の
。
署
長
に
ま
で
な
っ
た
人
み
た
い
。
実
証
検
分
の
と
き
、
そ
う
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
か
ら
。
安 
倍
―　
元
税
務
署
の
署
長
さ
ん
が
詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
た
て
ー
。
そ
り
ゃ
あ
、
気
が
つ
い
た
と
き
は
、
心
は
バ
キ
バ
キ
と
折
れ
た
で
し
ょ
う
ね
。
ア 
ナ
―　
き
っ
と
ね
。
安 
倍
―　
現
役
の
と
き
は
、
市
民
か
ら
剥
ぎ
取
る
よ
う
に
税
金
を
取
り
立
て
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
。
騙
さ
れ
た
と
は
い
え
、
立
場
が
逆
転
し
た
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
す
ね
。
あ
ぁ
。
安
部
さ
ん
。
次
の
お
客
様
で
す
よ
。
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
方
で
す
か
ら
。
安 
倍
―　
は
い
。
頑
張
り
ま
す
。
　
　
　
客
５
。加
地
あ
か
り
。バ
ッ
グ
の
中
を
探
り
な
が
ら
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
加 
地
―
（
画
面
を
見
て
、
右
手
で
）
え
え
っ
と
。
入
金
を
押
し
て
。
ピ
ッ
。
竹たけ
雄お
の
口
座
番
号
は
と
。（
メ
モ
を
見
て
）
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
っ
と
。
お
金
を
入
れ
て
。
は
い
、
８
万
円
。
よ
し
。
送
金
。
ピ
ッ
。
次
は
松まつ
雄お
の
と
。
入
金
を
押
し
て
。
ピ
ッ
。
松
雄
の
口
座
番
号
は
と
。（
メ
モ
を
見
て
）
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
っ
と
。
お
金
を
入
れ
て
、
は
い
、
10
万
円
。
よ
し
。
送
金
。
ピ
ッ
。
Ｏ
Ｋ
！　
完
了
。
ア 
ナ
―
（
小
声
で
）
安
倍
さ
ん
。
終
っ
た
よ
う
で
す
よ
。
声
を
か
け
て
。
安 
倍
―
（
小
声
で
、
は
い
）
す
み
ま
せ
ん
！　
お
客
さ
ん
。
加 
地
―　
ウ
ォ
ー
。
何
！　
（
顔
を
左
右
に
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
動
か
し
て
）
誰
！　
ど
こ
！
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ん
。
落
ち
着
い
て
く
だ
さ
い
。
加 
地
―　
わ
た
し
は
た
と
え
太
陽
や
月
が
落
ち
て
こ
よ
う
と
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
か
ら
３
億
円
を
も
ら
お
う
と
も
落
ち
着
い
て
い
る
わ
よ
。
誰
な
の
あ
な
た
。
ど
こ
。（
後
ろ
を
振
り
返
り
、
天
井
を
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
見
る
）
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
は
安
倍
一
郎
と
申
し
ま
す
。
事
情
が
あ
っ
て
、
こ
の
機
械
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
う
２
時
間
近
く
に
な
り
ま
す
。
そ
ろ
そ
ろ
体
力
と
気
力
の
限
界
を
感
じ
て
い
ま
す
。
加 
地
―　
え
え
〜
っ
。
引
退
を
発
表
す
る
横
綱
み
た
い
。
本
当
に
？　
こ
の
機
械
の
中
に
？
（
画
面
か
ら
フ
ロ
ン
ト
辺
り
を
撫
で
ま
わ
し
）
こ
の
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
ど
う
や
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
た
の
？　
あ
り
え
な
い
ー
。（
少
し
の
間
）
そ
っ
か
あ
。
こ
れ
っ
て
テ
レ
ビ
の
ド
ッ
キ
リ
カ
メ
ラ
か
な
ん
か
で
し
ょ
？　
そ
う
で
し
ょ
？
（
天
井
の
防
犯
カ
メ
ラ
を
見
る
）
わ
た
し
の
び
っ
く
り
し
た
表
情
を
ど
こ
か
で
映
し
て
い
る
の
ね
。
き
っ
と
。
愉たの
し
そ
う
ね
（
一
三
）
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ア 
ナ
―　
そ
う
。
医
療
費
の
還
付
金
が
あ
る
っ
て
騙
さ
れ
て
、
こ
こ
で
詐
欺
師
の
口
座
へ
送
金
し
て
し
ま
っ
た
の
よ
。
安 
倍
―　
少
し
、
痴
呆
気
味
で
す
か
？
ア 
ナ
―　
そ
う
み
た
い
。
異
変
に
気
づ
い
て
、
息
子
さ
ん
が
問
い
詰
め
た
ら
今
回
も
騙
さ
れ
て
た
の
。
息
子
さ
ん
と
お
巡
り
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
詳
し
く
実
証
検
分
し
て
た
わ
。「
何
や
っ
て
ん
だ
！　
親おや
父じ
！　
２
回
も
騙
さ
れ
て
！　
こ
れ
だ
け
世
間
が
詐
欺
に
引
っ
か
か
る
な
っ
て
注
意
し
て
い
る
の
に
ー
」
っ
て
息
子
さ
ん
に
怒
鳴
ら
れ
て
ね
。
可
哀
想
だ
っ
た
わ
。
安 
倍
―　
前
回
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
の
か
な
ぁ
。
周
り
か
ら
こ
っ
ぴ
ど
く
注
意
さ
れ
た
と
思
う
け
ど
。
ア 
ナ
―　
完
璧
に
忘
れ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
今
回
は
還
付
金
が
手
に
入
る
っ
て
こ
と
で
、
油
断
し
た
の
で
し
ょ
う
よ
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
送
金
を
止
め
さ
せ
な
か
っ
た
の
？
ア 
ナ
―　
わ
た
し
が
で
す
か
？
安 
倍
―　
そ
う
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
は
、
わ
た
し
に
は
で
き
ま
せ
ん
よ
。
操
作
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
み
の
業
務
で
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
安 
倍
―　
な
る
ほ
ど
。
そ
う
で
し
た
ね
。
ア 
ナ
―　
そ
れ
で
、
騙
し
取
ら
れ
て
か
ら
、
毎
日
、
こ
の
時
間
帯
に
な
る
と
、
あ
あ
や
っ
て
来
て
、画
面
を
恨
め
し
そ
う
に
睨
み
つ
け
て
か
ら
、涙
声
で
ク
ソ
ー
！　
ク
ソ
ー
！　
っ
て
唸
っ
て
、
わ
た
し
を
５
回
足
蹴
り
に
し
て
か
ら
帰
っ
て
行
く
の
よ
。
安 
倍
―　
相
当
に
悔
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、
痴
呆
の
進
行
を
抑
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
？　
こ
こ
で
騙
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
し
。
ア 
ナ
―　
そ
ん
な
こ
と
な
い
っ
て
。
痴
呆
だ
か
ら
午
前
中
に
や
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
、
ま
た
午
後
の
４
時
頃
に
来
て
、
同
じ
こ
と
を
し
て
帰
る
の
。
安
倍
さ
ん
、
そ
の
時
刻
ま
で
こ
こ
に
い
ま
す
か
？　
そ
の
現
場
を
確
認
で
き
ま
す
よ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
い
い
え
。
そ
れ
は
ご
勘
弁
く
だ
さ
い
。
１
秒
で
も
早
く
こ
こ
か
ら
出
た
い
で
す
。
次
の
現
場
へ
行
か
な
き
ゃ
。
ア 
ナ
―　
そ
う
で
し
ょ
。
だ
か
ら
お
爺
さ
ん
の
痴
呆
は
進
行
中
よ
。
安 
倍
―　
そ
っ
か
あ
。す
ぐ
前
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
ん
だ
な
。ア
ナ
お
姉
さ
ん
、
何
か
工
夫
を
し
て
防
止
策
を
と
ら
な
い
と
。
詐
欺
事
件
は
増
え
る
一
方
だ
し
。
ア 
ナ
―　
そ
う
。
だ
か
ら
、
安
倍
さ
ん
に
は
こ
こ
を
出
ら
れ
た
後
、
そ
ん
な
ソ
フ
ト
を
わ
た
し
に
搭
載
し
て
欲
し
い
の
よ
。
そ
う
す
れ
ば
い
く
ら
か
は
防
止
で
き
る
か
も
…
…
。
お
爺
さ
ん
来
ま
す
よ
。
安 
倍
―　
ア
ナ
お
姉
さ
ん
、
蹴
ら
れ
る
の
な
ら
、
用
心
し
て
身
構
え
な
さ
い
よ
。
ア 
ナ
―　
は
い
。
分
か
っ
て
ま
す
。
　
　
　
お
爺
さ
ん
。
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
近
づ
き
、
画
面
を
睨
み
つ
け
る
。
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
　
　
　
（
少
し
の
間
）
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
客 
４
―　
こ
の
や
ろ
う
！
（
右
手
の
拳
で
画
面
を
叩
く
）
バ
ン
ー
。
何
が
、
ご
希
望
の
お
取
り
引
き
だ
！
（
涙
声
）　
ク
ソ
ー
！　
ク
ソ
ー
！　
俺
が
貯
め
た
年
金
を
騙
し
取
っ
て
、
こ
の
機
械
が
、
こ
の
機
械
が
、
こ
ん
な
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
口
を
し
や
が
っ
て
ー
。
ク
ソ
ー
！　
年
金
を
勝
手
に
赤
の
他
人
に
く
れ
て
遣
っ
た
り
し
て
ー
。
こ
い
つ
が
送
金
す
る
か
ら
、騙
し
取
ら
れ
た
ん
だ
ぁ
〜
。
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売
品
を
買
わ
な
き
ゃ
。
じ
ゃ
あ
、
ね
ぇ
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
。
ま
た
、
今
度
ね
。
最
初
に
警
察
へ
通
報
し
て
く
れ
な
ん
て
ジ
ョ
ー
ク
か
ら
入
っ
て
娘
さ
ん
の
話
題
に
触
れ
る
な
ん
て
、
ほ
ぼ
完
璧
な
会
話
能
力
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
技
術
も
進
歩
し
た
も
の
ね
ぇ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
愉
し
か
っ
た
で
す
。
ご
縁
が
あ
れ
ば
、
ま
た
お
話
し
ま
し
ょ
う
。
加 
地
―　
あ
ら
。
ご
縁
だ
な
ん
て
。
円
な
ら
、（
機
械
を
触
り
）
こ
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
は
い
！　
失
礼
し
ま
し
た
あ
ー
。
　
　
　
加
地
あ
か
り
。
ス
ー
パ
ー
の
中
へ
消
え
る
。
ア 
ナ
―
（
怒
）
も
う
。
何
て
世
間
話
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ぁ
？　
陽
気
で
感
じ
の
い
い
加
地
さ
ん
だ
っ
た
の
で
、
肝
心
な
こ
と
を
し
っ
か
り
伝
え
れ
ば
…
…
、
う
〜
ん
。
安 
倍
―
（
に
こ
っ
と
笑
い
）
カ
ン
ジ
、
カ
ジ
、
カ
ン
ジ
ン
っ
て
シ
ャ
レ
３
連
発
で
す
か
ぁ
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―
（
怒
）
安
倍
さ
ん
。
何
に
感
心
し
て
い
る
の
で
す
か
？　
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
こ
こ
か
ら
出
ら
れ
ま
せ
ん
よ
。
次
の
現
場
へ
行
か
な
く
て
も
い
い
の
で
す
か
？
安 
倍
―　
あ
あ
。
そ
う
だ
っ
た
。
次
の
現
場
が
…
…
。
子
ど
も
の
話
に
な
る
と
、
つ
い
う
っ
か
り
置
か
れ
た
状
況
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
。
は
い
。（
頭
を
下
げ
る
）
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
反
省
し
ま
す
。
ア 
ナ
―　
し
っ
か
り
自
己
紹
介
を
し
つ
つ
、
現
状
を
訴
え
な
い
と
本
当
に
お
爺
さ
ん
に
な
る
ま
で
こ
こ
に
い
な
き
ゃ
な
ら
な
い
で
す
よ
。
安 
倍
―
（
涙
声
）
そ
れ
は
困
り
ま
す
。
可
愛
い
娘
た
ち
と
お
風
呂
に
も
入
り
た
い
で
す
〜
。
第
４
話
　
　
 　
客
６
。
鳥と
羽ば
キ
ン
子
。
右
手
に
携
帯
電
話
を
持
ち
、
左
手
に
は
使
い
古
し
た
バ
ッ
グ
を
提
げ
て
い
る
。
右
に
左
に
ふ
ら
つ
き
な
が
ら
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
あ
の
お
婆
さ
ん
だ
。
安 
倍
―　
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
ア 
ナ
―　
は
い
。
今
、
入
っ
て
き
た
お
婆
さ
ん
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
て
い
て
、
３
日
前
に
現
金
２
０
０
万
円
を
詐
欺
師
の
口
座
へ
振
り
込
も
う
と
し
た
の
。
で
も
、
わ
た
し
の
調
子
が
悪
く
て
、
画
面
が
見
難
か
っ
た
の
と
、
相
手
の
口
座
番
号
を
忘
れ
て
て
、
諦
め
て
帰
え
ち
ゃ
っ
た
の
よ
。
痴
呆
症
か
な
ぁ
？
安 
倍
―　
ま
た
詐
欺
被
害
者
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―　
ま
だ
、
騙
し
取
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
。
安 
倍
―　
こ
こ
は
ス
ー
パ
ー
の
人
目
に
付
き
に
く
い
そ
れ
も
無
人
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
だ
か
ら
…
…
。
電
子
板
を
交
換
し
た
の
で
、
操
作
も
入
金
も
で
き
ち
ゃ
い
ま
す
。
ど
う
し
よ
う
？
鳥 
羽
―
（
携
帯
電
話
に
耳
を
あ
て
）
は
い
、
は
い
。　
９
、８
、７
の
６
、５
、４
。
は
い
。
そ
れ
か
ら
、
３
、２
、１
を
押
せ
ば
い
い
の
ね
。
は
い
、
は
い
、
分
か
り
ま
し
た
よ
。
心
配
し
な
い
で
ね
。
す
ぐ
、
送
金
し
ま
す
よ
。
ア 
ナ
―
（
小
声
で
）
操
作
す
る
前
に
、
早
く
声
を
か
け
て
。
安 
倍
―
（
慌
て
て
）
あ
〜
あ
。
お
婆
さ
ん
。
わ
た
し
、
突
然
…
…
人
間
で
す
。
男
で
安
倍
と
い
い
ま
す
ー
。
お
初
に
声
を
か
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
元
気
そ
う
で
。
数
字
を
押
し
て
は
だ
め
で
す
よ
。
騙
さ
れ
て
ま
す
よ
ー
。
鳥 
羽
―　
は
い
、
は
い
。
ご
親
切
に
、
わ
た
し
は
鳥
羽
キ
ン
子
で
す
よ
。
ど
こ
の
ど
な
た
さ
ん
か
は
存ぞん
知じ
ま
せ
ん
が
、
可
愛
い
孫
の
た
め
に
お
金
を
立
て
替
え
て
（
一
五
）
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安 
倍
―　
い
い
え
。
違
い
ま
す
。
そ
ん
な
愉
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現
実
で
す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ん
か
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
警
察
へ
通
報
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。
ぜ
ひ
、
お
願
い
し
ま
す
。
助
け
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
が
頼
り
で
す
。
ぜ
ひ
、
警
察
へ
。
加 
地
―　
う
〜
ん
、
そ
っ
か
あ
。（
少
し
の
間
）
銀
行
の
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
ね
。
利
用
者
を
厭
き
さ
せ
な
い
っ
て
こ
と
。
こ
れ
は
き
っ
と
会
話
の
で
き
る
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
だ
わ
ね
。
ア
シ
モ
っ
て
あ
っ
た
け
ど
、
あ
な
た
は
ア
ベ
イ
チ
ロ
ー
っ
て
名
前
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
の
ね
。
開
発
者
の
名
前
か
し
ら
。
わ
た
し
の
名
字
は
加
地
よ
。
か
じ
は
火
の
火
事
じ
ゃ
な
く
て
、加
え
る
に
土
地
の
地
っ
て
書
く
の
。
で
も
家
計
は
火
の
車
よ
〜
。ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
、お
も
し
ろ
そ
う
。
安 
倍
―　
ロ
ボ
ッ
ト
じ
ゃ
な
く
て
、
生
身
の
人
間
で
す
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
加 
地
―　
う
そ
〜
。
ジ
ョ
ー
ク
ま
で
上
手
い
わ
ね
ぇ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
技
術
の
進
歩
は
日
進
月
歩
だ
か
ら
。
安 
倍
―　
ジ
ョ
ー
ク
じ
ゃ
な
く
て
本
気
な
ん
で
す
が
〜
。
困
っ
て
る
ん
で
す
。
加 
地
―　
こ
の
際
、
ロ
ボ
ッ
ト
で
も
人
間
で
も
ど
っ
ち
で
も
い
い
わ
よ
〜
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
試
し
て
あ
げ
る
か
ら
。
安 
倍
―　
え
え
っ
。
ま
た
で
す
か
ぁ
。
こ
と
わ
ざ
は
止
め
て
く
だ
さ
い
。
自
信
を
無
く
し
て
ま
す
か
ら
。
そ
れ
よ
り
早
く
警
察
へ
…
…
。
あ
〜
ぁ
。（
少
し
の
間
。
諦
め
て
沈
ん
だ
声
で
）
い
つ
も
ご
利
用
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
加 
地
―　
は
い
、
は
い
。
毎
月
ね
、
月
末
の
一
週
間
以
内
に
東
京
に
い
る
息
子
た
ち
に
仕
送
り
を
し
て
い
る
の
よ
。
安 
倍
―　
学
生
さ
ん
で
す
か
？　
息
子
さ
ん
た
ち
は
。
加 
地
―　
そ
う
。
大
学
生
。
長
男
は
３
年
生
、次
男
は
入
学
し
た
ば
か
り
な
の
よ
。
安 
倍
―　
２
人
に
仕
送
り
、
大
変
で
す
ね
ぇ
。
加 
地
―　
そ
う
よ
。
大
変
よ
〜
。
で
も
ね
ぇ
、
息
子
た
ち
が
自
分
で
選
ん
で
進
学
し
た
大
学
だ
か
ら
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
あ
げ
な
い
と
ね
。
安 
倍
―　
送
金
の
額
が
違
う
ん
で
す
ね
。
加 
地
―　
は
い
。
長
男
は
バ
イ
ト
を
し
て
い
て
、
そ
の
分
だ
け
は
い
ら
な
い
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
か
ら
。
次
男
は
入
学
し
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
バ
イ
ト
は
で
き
な
い
の
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
か
ぁ
。
息
子
さ
ん
は
可
愛
い
で
す
か
ぁ
。
加 
地
―　
は
い
。
わ
た
し
た
ち
夫
婦
は
三
十
路
の
半
ば
に
授
か
っ
た
子
ど
も
で
す
か
ら
、
そ
り
ゃ
も
う
可
愛
い
で
す
よ
。
今
の
と
こ
ろ
、
メ
ー
ル
で
近
況
報
告
も
し
て
く
れ
ま
す
し
ね
。
優
し
い
の
よ
〜
。
安 
倍
―　
優
し
い
。い
い
親
子
関
係
で
す
ね
。男
の
子
だ
と
将
来
が
楽
し
み
で
し
ょ
。
加 
地
―　
そ
ん
な
特
別
な
期
待
は
し
て
な
い
わ
。
自
分
な
り
の
人
生
を
歩
ん
で
く
れ
れ
ば
ね
。
そ
れ
で
十
分
よ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。（
少
し
の
間
）
訊
い
て
み
よ
う
か
な
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
に
は
お
子
さ
ん
い
る
の
？
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
も
２
人
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
娘
で
す
。
上
が
幼
稚
園
の
年
長
さ
ん
で
下
が
来
年
入
園
で
す
。
加 
地
―　
あ
ら
。
年
長
さ
ん
な
ん
て
言
葉
も
知
っ
て
い
る
の
。
す
ご
い
語ご
彙い
力りょ
くね
ぇ
。
感
心
だ
わ
。
じ
ゃ
あ
、
娘
さ
ん
な
ら
可
愛
い
で
し
ょ
。
安 
倍
―　
は
い
。
毎
日
、
一
緒
に
お
風
呂
に
入
る
の
が
楽
し
み
で
す
。
加 
地
―　
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
が
お
風
呂
ね
ぇ
。
男
親
で
す
も
の
ね
ぇ
。
楽
し
み
の
一
つ
で
す
よ
ね
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
き
っ
と
、
泣
き
ま
す
よ
、ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
も
。お
嫁
さ
ん
に
出
す
と
き
は
。ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
か
ね
ぇ
。
加 
地
―　
そ
う
で
す
よ
〜
。
母
親
よ
り
も
男
親
が
感
激
す
る
み
た
い
で
す
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
そ
う
な
る
と
嬉
し
い
で
す
け
ど
。
加 
地
―　
な
り
ま
す
よ
〜
。（
腕
時
計
に
目
を
や
っ
て
）
あ
ぁ
。
ス
ー
パ
ー
の
特
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
一
四
）
― 110 ―
売
品
を
買
わ
な
き
ゃ
。
じ
ゃ
あ
、
ね
ぇ
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
。
ま
た
、
今
度
ね
。
最
初
に
警
察
へ
通
報
し
て
く
れ
な
ん
て
ジ
ョ
ー
ク
か
ら
入
っ
て
娘
さ
ん
の
話
題
に
触
れ
る
な
ん
て
、
ほ
ぼ
完
璧
な
会
話
能
力
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
技
術
も
進
歩
し
た
も
の
ね
ぇ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
愉
し
か
っ
た
で
す
。
ご
縁
が
あ
れ
ば
、
ま
た
お
話
し
ま
し
ょ
う
。
加 
地
―　
あ
ら
。
ご
縁
だ
な
ん
て
。
円
な
ら
、（
機
械
を
触
り
）
こ
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
は
い
！　
失
礼
し
ま
し
た
あ
ー
。
　
　
　
加
地
あ
か
り
。
ス
ー
パ
ー
の
中
へ
消
え
る
。
ア 
ナ
―
（
怒
）
も
う
。
何
て
世
間
話
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ぁ
？　
陽
気
で
感
じ
の
い
い
加
地
さ
ん
だ
っ
た
の
で
、
肝
心
な
こ
と
を
し
っ
か
り
伝
え
れ
ば
…
…
、
う
〜
ん
。
安 
倍
―
（
に
こ
っ
と
笑
い
）
カ
ン
ジ
、
カ
ジ
、
カ
ン
ジ
ン
っ
て
シ
ャ
レ
３
連
発
で
す
か
ぁ
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
ア 
ナ
―
（
怒
）
安
倍
さ
ん
。
何
に
感
心
し
て
い
る
の
で
す
か
？　
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
こ
こ
か
ら
出
ら
れ
ま
せ
ん
よ
。
次
の
現
場
へ
行
か
な
く
て
も
い
い
の
で
す
か
？
安 
倍
―　
あ
あ
。
そ
う
だ
っ
た
。
次
の
現
場
が
…
…
。
子
ど
も
の
話
に
な
る
と
、
つ
い
う
っ
か
り
置
か
れ
た
状
況
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
。
は
い
。（
頭
を
下
げ
る
）
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
反
省
し
ま
す
。
ア 
ナ
―　
し
っ
か
り
自
己
紹
介
を
し
つ
つ
、
現
状
を
訴
え
な
い
と
本
当
に
お
爺
さ
ん
に
な
る
ま
で
こ
こ
に
い
な
き
ゃ
な
ら
な
い
で
す
よ
。
安 
倍
―
（
涙
声
）
そ
れ
は
困
り
ま
す
。
可
愛
い
娘
た
ち
と
お
風
呂
に
も
入
り
た
い
で
す
〜
。
第
４
話
　
　
 　
客
６
。
鳥と
羽ば
キ
ン
子
。
右
手
に
携
帯
電
話
を
持
ち
、
左
手
に
は
使
い
古
し
た
バ
ッ
グ
を
提
げ
て
い
る
。
右
に
左
に
ふ
ら
つ
き
な
が
ら
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
あ
ぁ
。
あ
の
お
婆
さ
ん
だ
。
安 
倍
―　
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
ア 
ナ
―　
は
い
。
今
、
入
っ
て
き
た
お
婆
さ
ん
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
て
い
て
、
３
日
前
に
現
金
２
０
０
万
円
を
詐
欺
師
の
口
座
へ
振
り
込
も
う
と
し
た
の
。
で
も
、
わ
た
し
の
調
子
が
悪
く
て
、
画
面
が
見
難
か
っ
た
の
と
、
相
手
の
口
座
番
号
を
忘
れ
て
て
、
諦
め
て
帰
え
ち
ゃ
っ
た
の
よ
。
痴
呆
症
か
な
ぁ
？
安 
倍
―　
ま
た
詐
欺
被
害
者
で
す
か
ぁ
。
ア 
ナ
―　
ま
だ
、
騙
し
取
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
。
安 
倍
―　
こ
こ
は
ス
ー
パ
ー
の
人
目
に
付
き
に
く
い
そ
れ
も
無
人
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
だ
か
ら
…
…
。
電
子
板
を
交
換
し
た
の
で
、
操
作
も
入
金
も
で
き
ち
ゃ
い
ま
す
。
ど
う
し
よ
う
？
鳥 
羽
―
（
携
帯
電
話
に
耳
を
あ
て
）
は
い
、
は
い
。　
９
、８
、７
の
６
、５
、４
。
は
い
。
そ
れ
か
ら
、
３
、２
、１
を
押
せ
ば
い
い
の
ね
。
は
い
、
は
い
、
分
か
り
ま
し
た
よ
。
心
配
し
な
い
で
ね
。
す
ぐ
、
送
金
し
ま
す
よ
。
ア 
ナ
―
（
小
声
で
）
操
作
す
る
前
に
、
早
く
声
を
か
け
て
。
安 
倍
―
（
慌
て
て
）
あ
〜
あ
。
お
婆
さ
ん
。
わ
た
し
、
突
然
…
…
人
間
で
す
。
男
で
安
倍
と
い
い
ま
す
ー
。
お
初
に
声
を
か
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
元
気
そ
う
で
。
数
字
を
押
し
て
は
だ
め
で
す
よ
。
騙
さ
れ
て
ま
す
よ
ー
。
鳥 
羽
―　
は
い
、
は
い
。
ご
親
切
に
、
わ
た
し
は
鳥
羽
キ
ン
子
で
す
よ
。
ど
こ
の
ど
な
た
さ
ん
か
は
存ぞん
知じ
ま
せ
ん
が
、
可
愛
い
孫
の
た
め
に
お
金
を
立
て
替
え
て
（
一
五
）
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安 
倍
―　
い
い
え
。
違
い
ま
す
。
そ
ん
な
愉
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現
実
で
す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ん
か
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
警
察
へ
通
報
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。
ぜ
ひ
、
お
願
い
し
ま
す
。
助
け
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
が
頼
り
で
す
。
ぜ
ひ
、
警
察
へ
。
加 
地
―　
う
〜
ん
、
そ
っ
か
あ
。（
少
し
の
間
）
銀
行
の
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
ね
。
利
用
者
を
厭
き
さ
せ
な
い
っ
て
こ
と
。
こ
れ
は
き
っ
と
会
話
の
で
き
る
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
だ
わ
ね
。
ア
シ
モ
っ
て
あ
っ
た
け
ど
、
あ
な
た
は
ア
ベ
イ
チ
ロ
ー
っ
て
名
前
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
の
ね
。
開
発
者
の
名
前
か
し
ら
。
わ
た
し
の
名
字
は
加
地
よ
。
か
じ
は
火
の
火
事
じ
ゃ
な
く
て
、加
え
る
に
土
地
の
地
っ
て
書
く
の
。
で
も
家
計
は
火
の
車
よ
〜
。ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
、お
も
し
ろ
そ
う
。
安 
倍
―　
ロ
ボ
ッ
ト
じ
ゃ
な
く
て
、
生
身
の
人
間
で
す
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
加 
地
―　
う
そ
〜
。
ジ
ョ
ー
ク
ま
で
上
手
い
わ
ね
ぇ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
技
術
の
進
歩
は
日
進
月
歩
だ
か
ら
。
安 
倍
―　
ジ
ョ
ー
ク
じ
ゃ
な
く
て
本
気
な
ん
で
す
が
〜
。
困
っ
て
る
ん
で
す
。
加 
地
―　
こ
の
際
、
ロ
ボ
ッ
ト
で
も
人
間
で
も
ど
っ
ち
で
も
い
い
わ
よ
〜
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
試
し
て
あ
げ
る
か
ら
。
安 
倍
―　
え
え
っ
。
ま
た
で
す
か
ぁ
。
こ
と
わ
ざ
は
止
め
て
く
だ
さ
い
。
自
信
を
無
く
し
て
ま
す
か
ら
。
そ
れ
よ
り
早
く
警
察
へ
…
…
。
あ
〜
ぁ
。（
少
し
の
間
。
諦
め
て
沈
ん
だ
声
で
）
い
つ
も
ご
利
用
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
加 
地
―　
は
い
、
は
い
。
毎
月
ね
、
月
末
の
一
週
間
以
内
に
東
京
に
い
る
息
子
た
ち
に
仕
送
り
を
し
て
い
る
の
よ
。
安 
倍
―　
学
生
さ
ん
で
す
か
？　
息
子
さ
ん
た
ち
は
。
加 
地
―　
そ
う
。
大
学
生
。
長
男
は
３
年
生
、次
男
は
入
学
し
た
ば
か
り
な
の
よ
。
安 
倍
―　
２
人
に
仕
送
り
、
大
変
で
す
ね
ぇ
。
加 
地
―　
そ
う
よ
。
大
変
よ
〜
。
で
も
ね
ぇ
、
息
子
た
ち
が
自
分
で
選
ん
で
進
学
し
た
大
学
だ
か
ら
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
あ
げ
な
い
と
ね
。
安 
倍
―　
送
金
の
額
が
違
う
ん
で
す
ね
。
加 
地
―　
は
い
。
長
男
は
バ
イ
ト
を
し
て
い
て
、
そ
の
分
だ
け
は
い
ら
な
い
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
か
ら
。
次
男
は
入
学
し
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
バ
イ
ト
は
で
き
な
い
の
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
か
ぁ
。
息
子
さ
ん
は
可
愛
い
で
す
か
ぁ
。
加 
地
―　
は
い
。
わ
た
し
た
ち
夫
婦
は
三
十
路
の
半
ば
に
授
か
っ
た
子
ど
も
で
す
か
ら
、
そ
り
ゃ
も
う
可
愛
い
で
す
よ
。
今
の
と
こ
ろ
、
メ
ー
ル
で
近
況
報
告
も
し
て
く
れ
ま
す
し
ね
。
優
し
い
の
よ
〜
。
安 
倍
―　
優
し
い
。い
い
親
子
関
係
で
す
ね
。男
の
子
だ
と
将
来
が
楽
し
み
で
し
ょ
。
加 
地
―　
そ
ん
な
特
別
な
期
待
は
し
て
な
い
わ
。
自
分
な
り
の
人
生
を
歩
ん
で
く
れ
れ
ば
ね
。
そ
れ
で
十
分
よ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。（
少
し
の
間
）
訊
い
て
み
よ
う
か
な
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
に
は
お
子
さ
ん
い
る
の
？
安 
倍
―　
は
い
。
わ
た
し
も
２
人
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
娘
で
す
。
上
が
幼
稚
園
の
年
長
さ
ん
で
下
が
来
年
入
園
で
す
。
加 
地
―　
あ
ら
。
年
長
さ
ん
な
ん
て
言
葉
も
知
っ
て
い
る
の
。
す
ご
い
語ご
彙い
力りょ
くね
ぇ
。
感
心
だ
わ
。
じ
ゃ
あ
、
娘
さ
ん
な
ら
可
愛
い
で
し
ょ
。
安 
倍
―　
は
い
。
毎
日
、
一
緒
に
お
風
呂
に
入
る
の
が
楽
し
み
で
す
。
加 
地
―　
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
が
お
風
呂
ね
ぇ
。
男
親
で
す
も
の
ね
ぇ
。
楽
し
み
の
一
つ
で
す
よ
ね
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
き
っ
と
、
泣
き
ま
す
よ
、ロ
ボ
ッ
ト
・
ア
ベ
サ
ン
も
。お
嫁
さ
ん
に
出
す
と
き
は
。ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
か
ね
ぇ
。
加 
地
―　
そ
う
で
す
よ
〜
。
母
親
よ
り
も
男
親
が
感
激
す
る
み
た
い
で
す
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
安 
倍
―　
そ
う
な
る
と
嬉
し
い
で
す
け
ど
。
加 
地
―　
な
り
ま
す
よ
〜
。（
腕
時
計
に
目
を
や
っ
て
）
あ
ぁ
。
ス
ー
パ
ー
の
特
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
一
四
）
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安
倍
さ
ん
。
こ
れ
で
出
ら
れ
ま
す
よ
。
頑
張
っ
て
。
警 
官
―
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
近
づ
き
）
お
い
！　
こ
の
中
に
い
る
怪
し
い
ヤ
ツ
。
お
と
な
し
く
出
て
来
い
。
居
る
ん
だ
ろ
？　
署
に
通
報
が
入
っ
た
！　
目
撃
、
い
や
聴
ち
ょ
う
撃げき
証
言
も
あ
る
。
何
と
か
言
え
！
（
画
面
を
覗
き
込
む
）
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
警 
官
―　
あ
ぁ
。失
礼
し
ま
し
た
。ア
ナ
お
姉
さ
ん
。今
、助
け
て
さ
し
あ
げ
ま
す
。
　
　
　
少
し
の
間
。
警 
官
―　
誰
も
い
な
い
の
か
ぁ
？　
そ
れ
と
も
黙
秘
権
を
使
う
の
か
ぁ
。
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
に
は
〜
ま
〜
だ
ぁ
〜
、
早
い
！　
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
に
し
ろ
！
　
　
　
安
倍
さ
ん
と
ア
ナ
お
姉
さ
ん
は
ず
っ
こ
け
る
。
警 
官
―　
も
う
一
度
訊
く
。
こ
の
中
に
い
る
怪
し
い
ヤ
ツ
、
返
事
を
し
ろ
！　
居
る
ん
だ
ろ
？　
（
甘
え
る
よ
う
な
声
音
で
）
も
う
〜
、
お
願
い
だ
か
ら
、
ね
え
〜
返
事
を
し
て
よ
〜
。
ア 
ナ
―
（
ひ
そ
ひ
そ
声
で
）
丁
寧
に
答
え
た
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
。
抵
抗
し
な
い
で
ね
。
公
務
執
行
妨
害
の
罪
を
科
せ
ら
れ
ち
ゃ
う
か
ら
。
丁
寧
に
ね
。
安 
倍
―
（
こ
っ
く
り
頷
き
、
丁
寧
な
口
調
で
）
は
い
ー
、
い
ま
す
。
警 
官
―　
お
っ
。
や
っ
ぱ
り
い
た
か
ぁ
。
早
く
返
事
を
し
て
く
れ
な
い
と
、
こ
っ
ち
も
不
安
に
な
る
だ
ろ
。
安 
倍
―　
わ
た
し
は
人
間
で
す
。
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
な
ん
か
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
事
情
が
あ
っ
て
、
こ
の
機
械
の
中
に
い
ま
す
。
警 
官
―　
人
間
な
ら
、
こ
こ
で
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
く
ら
い
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
。
お
前
は
強
盗
だ
ろ
！
安 
倍
―　
後
藤
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
倍
で
す
。
警
官
―
（
ず
っ
こ
け
る
）
よ
し
。
安
倍
だ
な
？
安 
倍
―　
は
い
。
決
し
て
怪
し
い
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
警 
官
―　
そ
の
最
後
の
言
葉
「
信
じ
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
う
ヤ
ツ
ほ
ど
怪
し
い
ん
だ
あ
ー
。
安 
倍
―　
駐
車
場
に
一
身
太
助
と
い
う
マ
ー
ク
の
付
い
た
営
業
車
が
停
ま
っ
て
い
る
で
し
ょ
。
バ
ン
で
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
警 
官
―
（
外
を
見
る
仕
草
）
お
っ
。
営
業
車
、
バ
ン
？　
あ
る
な
ぁ
。
逃
走
用
か
ぁ
？　
フ
ロ
ン
ト
を
道
路
側
に
向
け
て
停
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
マ
ー
ク
は
見
え
な
い
。
こ
れ
も
怪
し
い
。
撹
乱
戦
法
だ
な
。
安 
倍
―　
わ
た
し
の
会
社
の
営
業
車
で
す
。
警
官
―　
営
業
車
だ
と
。
じ
ゃ
あ
、
あ
れ
は
Ａ
Ｔ
車
か
ぁ
？
安 
倍
―　
…
…
。
警
官
―　
お
い
！　
訊
い
て
る
ん
だ
。
Ａ
Ｔ
車
か
っ
て
！
安 
倍
―　
ど
う
思
い
ま
す
か
？
警
官
―　
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
襲
撃
し
て
い
る
か
ら
、
Ａ
Ｔ
車
だ
ろ
！
安 
倍
―　
ブ
ー
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
早
く
こ
こ
か
ら
出
た
い
の
で
、
こ
れ
よ
り
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
怪
し
い
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。（
首
に
ぶ
ら
下
げ
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
指
さ
し
）
こ
の
身
分
証
明
書
を
見
て
み
だ
さ
い
。
警 
官
―　
見
え
な
い
！　
本
心
は
と
っ
て
も
と
っ
て
も
見
た
い
け
ど
、
絶
対
に
見
え
な
い
。
見
え
な
い
も
の
を
見
ろ
と
い
う
、
ま
す
ま
す
怪
し
い
。
安 
倍
―　
わ
た
く
し
こ
と
一
身
太
助
株
式
会
社
の
修
理
部
に
勤
務
す
る
安
倍
一
郎
と
い
う
者
で
す
。
今
朝
は
、
こ
の
機
械
を
修
理
に
来
ま
し
た
。
電
子
板
を
一
枚
交
換
し
ま
し
た
。
こ
こ
が
終
れ
ば
、
次
の
２
カ
所
の
現
場
へ
急
行
す
る
予
定
で
し
た
。
（
一
七
）
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あ
げ
る
の
で
す
よ
。
突
然
、
電
話
が
き
ま
し
て
ね
ぇ
。
あ
の
子
っ
た
ら
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
病
院
へ
行
っ
た
そ
う
な
の
。
そ
こ
で
会
社
の
大
切
な
お
金
の
入
っ
た
バ
ッ
グ
を
置
き
引
き
さ
れ
て
ね
え
。
悪
人
は
ど
こ
に
で
も
い
る
か
ら
。
よ
り
に
よ
っ
て
、病
院
で
ね
ぇ
。
そ
れ
を
立
替
え
て
あ
げ
る
の
よ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
早
く
し
な
き
ゃ
。
お
昼
ま
で
に
送
金
し
て
く
れ
っ
て
言
っ
て
た
か
ら
。
安 
倍
―　
そ
れ
は
典
型
的
な
詐
欺
で
す
よ
ー
。
鳥 
羽
―　
え
え
っ
。
佐
賀
で
す
か
ぁ
？　
あ
の
子
、
大
阪
…
…
。
咽
喉
が
腫
れ
て
声
も
変
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
可
哀
想
に
。（
泣
）
く
っ
く
っ
く
っ
。
早
く
送
金
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
。
携
帯
電
話
を
持
っ
て
ス
ー
パ
ー
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
く
よ
う
指
示
さ
れ
ま
し
た
か
ら
ね
え
。も
う
大
丈
夫
で
す
よ
。さ
っ
き
の
番
号
は
…
…
っ
と
。
安 
倍
―　
待
っ
て
く
だ
さ
い
！　
大
丈
夫
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
！　
落
ち
着
い
て
。
私
は
一
身
太
助
株
式
会
社
の
修
理
部
に
勤
務
す
る
安
倍
一
郎
で
す
。
今
、
理
由
あ
っ
て
、こ
の
機
械
の
中
に
い
ま
す
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
い
る
ん
で
す
よ
ー
。
こ
こ
に
本
物
の
人
間
が
ー
。
ど
う
か
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
決
し
て
決
し
て
怪
し
い
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
お
孫
さ
ん
へ
電
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
っ
ち
か
ら
電
話
を
す
る
の
で
す
。
キ
ン
子
さ
ん
、
キ
ン
子
さ
ん
ー
。
ス
ー
パ
ー
の
店
員
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
で
な
け
れ
ば
、
早
く
警
察
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
オ
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
す
。
オ
レ
オ
レ
で
す
ー
。
警
察
へ
ー
。
悪
い
人
に
騙
さ
れ
て
ま
す
よ
ー
。
完
璧
に
騙
さ
れ
て
ま
す
！　
警
察
へ
！
鳥 
羽
―
（
バ
ッ
グ
の
中
を
見
て
）
あ
ら
ら
、
カ
ー
ド
が
な
い
わ
。
変
な
機
械
だ
こ
と
。
今
、
流
行
の
ロ
ボ
ッ
ト
ね
。
こ
ん
な
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
生
身
の
人
間
が
入
る
も
の
で
す
か
。
わ
た
し
が
独
居
老
人
だ
か
ら
っ
て
、
バ
カ
に
し
て
。
ま
だ
、
ボ
ケ
ち
ゃ
い
ま
せ
ん
よ
。
き
っ
と
天
罰
が
下
り
ま
す
よ
。
そ
れ
に
オ
〜
レ
オ
〜
レ
な
ん
て
叫
ん
で
、
サ
ッ
カ
ー
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
。
い
つ
も
の
優
し
い
お
姉
さ
ん
の
声
で
も
な
い
し
。
怪
し
い
わ
よ
ね
ぇ
。（
少
し
間
。
天
井
に
あ
る
防
犯
カ
メ
ラ
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
）
キ
ン
子
だ
な
ん
て
、
天
国
の
亡おと
う
さ
ん
夫
か
ら
の
お
迎
え
の
声
か
し
ら
？　
亡
夫
は
ハ
ン
サ
ム
な
巡おま
査わり
さ
ん
だ
っ
た
わ
。
警
察
へ
っ
て
ね
ぇ
？　
変
ね
え
。
一
度
、
家
へ
帰
っ
て
お
茶
を
飲
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
連
絡
が
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
　
　
　
鳥
羽
キ
ン
子
。
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
あ
。
帰
え
ち
ゃ
っ
た
あ
〜
。
大
丈
夫
か
な
ぁ
？　
別
の
銀
行
で
送
金
し
な
き
ゃ
い
い
け
ど
。
ア 
ナ
―　
で
も
、こ
こ
で
は
な
ん
と
か
水
際
で
く
い
止
め
ら
れ
て
よ
か
っ
た
あ
〜
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
冷
や
汗
を
か
き
ま
し
た
ぁ
。
よ
か
っ
た
あ
、
よ
か
っ
た
あ
。（
思
い
出
し
）
あ
〜
あ
、
あ
〜
ぁ
。
で
も
、
誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
。
み
ん
な
機
械
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
る
か
ら
、
生
身
の
人
間
の
声
が
素
直
に
聞
け
な
い
ん
だ
ぁ
。
あ
〜
ぁ
。
ロ
ボ
ッ
ト
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
〜
。
ア 
ナ
―
（
沈
ん
だ
声
で
）
あ
ぁ
、
ま
た
で
す
か
ぁ
？　
そ
ん
な
に
落
ち
込
ま
な
い
で
…
…
。
ロ
ボ
ッ
ト
じ
ゃ
な
い
、
本
物
の
人
間
だ
っ
て
気
づ
い
て
く
れ
る
方
も
い
ま
す
か
ら
。
我
慢
、
我
慢
で
す
よ
。
そ
れ
よ
り
も
今
、
人
助
け
が
で
き
ま
し
た
よ
。
安 
倍
―
（
涙
声
で
）
あ
〜
あ
、
あ
〜
ぁ
。
分
か
り
ま
し
た
〜
。
こ
の
世
で
わ
た
し
を
理
解
し
て
く
れ
る
の
は
ア
ナ
お
姉
さ
ん
の
み
で
す
〜
。
我
慢
、我
慢
し
ま
す
。
ア 
ナ
―　
も
う
少
し
の
辛
抱
で
す
よ
。（
少
し
の
間
）
あ
ら
ら
、
何
か
あ
っ
た
の
か
し
ら
、
通
り
が
騒
が
し
い
。
　
　
　
パ
ト
カ
ー
の
サ
イ
レ
ン
。
ウ
ィ
ー
ン
ウ
ィ
ー
ン
ウ
ィ
ー
ン
。
　
　
　
警
察
官
。
拳
銃
を
手
に
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
パ
ト
カ
ー
で
す
ね
。
こ
っ
ち
へ
来
ま
す
。
停
ま
っ
た
。
警
察
官
で
す
よ
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
一
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）
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安
倍
さ
ん
。
こ
れ
で
出
ら
れ
ま
す
よ
。
頑
張
っ
て
。
警 
官
―
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
近
づ
き
）
お
い
！　
こ
の
中
に
い
る
怪
し
い
ヤ
ツ
。
お
と
な
し
く
出
て
来
い
。
居
る
ん
だ
ろ
？　
署
に
通
報
が
入
っ
た
！　
目
撃
、
い
や
聴
ち
ょ
う
撃げき
証
言
も
あ
る
。
何
と
か
言
え
！
（
画
面
を
覗
き
込
む
）
ア 
ナ
―　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
。
ご
希
望
の
お
取
引
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
警 
官
―　
あ
ぁ
。失
礼
し
ま
し
た
。ア
ナ
お
姉
さ
ん
。今
、助
け
て
さ
し
あ
げ
ま
す
。
　
　
　
少
し
の
間
。
警 
官
―　
誰
も
い
な
い
の
か
ぁ
？　
そ
れ
と
も
黙
秘
権
を
使
う
の
か
ぁ
。
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
に
は
〜
ま
〜
だ
ぁ
〜
、
早
い
！　
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
に
し
ろ
！
　
　
　
安
倍
さ
ん
と
ア
ナ
お
姉
さ
ん
は
ず
っ
こ
け
る
。
警 
官
―　
も
う
一
度
訊
く
。
こ
の
中
に
い
る
怪
し
い
ヤ
ツ
、
返
事
を
し
ろ
！　
居
る
ん
だ
ろ
？　
（
甘
え
る
よ
う
な
声
音
で
）
も
う
〜
、
お
願
い
だ
か
ら
、
ね
え
〜
返
事
を
し
て
よ
〜
。
ア 
ナ
―
（
ひ
そ
ひ
そ
声
で
）
丁
寧
に
答
え
た
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
。
抵
抗
し
な
い
で
ね
。
公
務
執
行
妨
害
の
罪
を
科
せ
ら
れ
ち
ゃ
う
か
ら
。
丁
寧
に
ね
。
安 
倍
―
（
こ
っ
く
り
頷
き
、
丁
寧
な
口
調
で
）
は
い
ー
、
い
ま
す
。
警 
官
―　
お
っ
。
や
っ
ぱ
り
い
た
か
ぁ
。
早
く
返
事
を
し
て
く
れ
な
い
と
、
こ
っ
ち
も
不
安
に
な
る
だ
ろ
。
安 
倍
―　
わ
た
し
は
人
間
で
す
。
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
な
ん
か
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
事
情
が
あ
っ
て
、
こ
の
機
械
の
中
に
い
ま
す
。
警 
官
―　
人
間
な
ら
、
こ
こ
で
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
く
ら
い
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
。
お
前
は
強
盗
だ
ろ
！
安 
倍
―　
後
藤
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
倍
で
す
。
警
官
―
（
ず
っ
こ
け
る
）
よ
し
。
安
倍
だ
な
？
安 
倍
―　
は
い
。
決
し
て
怪
し
い
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
警 
官
―　
そ
の
最
後
の
言
葉
「
信
じ
て
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
う
ヤ
ツ
ほ
ど
怪
し
い
ん
だ
あ
ー
。
安 
倍
―　
駐
車
場
に
一
身
太
助
と
い
う
マ
ー
ク
の
付
い
た
営
業
車
が
停
ま
っ
て
い
る
で
し
ょ
。
バ
ン
で
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
警 
官
―
（
外
を
見
る
仕
草
）
お
っ
。
営
業
車
、
バ
ン
？　
あ
る
な
ぁ
。
逃
走
用
か
ぁ
？　
フ
ロ
ン
ト
を
道
路
側
に
向
け
て
停
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
マ
ー
ク
は
見
え
な
い
。
こ
れ
も
怪
し
い
。
撹
乱
戦
法
だ
な
。
安 
倍
―　
わ
た
し
の
会
社
の
営
業
車
で
す
。
警
官
―　
営
業
車
だ
と
。
じ
ゃ
あ
、
あ
れ
は
Ａ
Ｔ
車
か
ぁ
？
安 
倍
―　
…
…
。
警
官
―　
お
い
！　
訊
い
て
る
ん
だ
。
Ａ
Ｔ
車
か
っ
て
！
安 
倍
―　
ど
う
思
い
ま
す
か
？
警
官
―　
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
襲
撃
し
て
い
る
か
ら
、
Ａ
Ｔ
車
だ
ろ
！
安 
倍
―　
ブ
ー
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
早
く
こ
こ
か
ら
出
た
い
の
で
、
こ
れ
よ
り
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
怪
し
い
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。（
首
に
ぶ
ら
下
げ
た
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
指
さ
し
）
こ
の
身
分
証
明
書
を
見
て
み
だ
さ
い
。
警 
官
―　
見
え
な
い
！　
本
心
は
と
っ
て
も
と
っ
て
も
見
た
い
け
ど
、
絶
対
に
見
え
な
い
。
見
え
な
い
も
の
を
見
ろ
と
い
う
、
ま
す
ま
す
怪
し
い
。
安 
倍
―　
わ
た
く
し
こ
と
一
身
太
助
株
式
会
社
の
修
理
部
に
勤
務
す
る
安
倍
一
郎
と
い
う
者
で
す
。
今
朝
は
、
こ
の
機
械
を
修
理
に
来
ま
し
た
。
電
子
板
を
一
枚
交
換
し
ま
し
た
。
こ
こ
が
終
れ
ば
、
次
の
２
カ
所
の
現
場
へ
急
行
す
る
予
定
で
し
た
。
（
一
七
）
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あ
げ
る
の
で
す
よ
。
突
然
、
電
話
が
き
ま
し
て
ね
ぇ
。
あ
の
子
っ
た
ら
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
病
院
へ
行
っ
た
そ
う
な
の
。
そ
こ
で
会
社
の
大
切
な
お
金
の
入
っ
た
バ
ッ
グ
を
置
き
引
き
さ
れ
て
ね
え
。
悪
人
は
ど
こ
に
で
も
い
る
か
ら
。
よ
り
に
よ
っ
て
、病
院
で
ね
ぇ
。
そ
れ
を
立
替
え
て
あ
げ
る
の
よ
。
ほ
っ
ほ
っ
ほ
っ
。
早
く
し
な
き
ゃ
。
お
昼
ま
で
に
送
金
し
て
く
れ
っ
て
言
っ
て
た
か
ら
。
安 
倍
―　
そ
れ
は
典
型
的
な
詐
欺
で
す
よ
ー
。
鳥 
羽
―　
え
え
っ
。
佐
賀
で
す
か
ぁ
？　
あ
の
子
、
大
阪
…
…
。
咽
喉
が
腫
れ
て
声
も
変
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
可
哀
想
に
。（
泣
）
く
っ
く
っ
く
っ
。
早
く
送
金
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
。
携
帯
電
話
を
持
っ
て
ス
ー
パ
ー
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
く
よ
う
指
示
さ
れ
ま
し
た
か
ら
ね
え
。も
う
大
丈
夫
で
す
よ
。さ
っ
き
の
番
号
は
…
…
っ
と
。
安 
倍
―　
待
っ
て
く
だ
さ
い
！　
大
丈
夫
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
！　
落
ち
着
い
て
。
私
は
一
身
太
助
株
式
会
社
の
修
理
部
に
勤
務
す
る
安
倍
一
郎
で
す
。
今
、
理
由
あ
っ
て
、こ
の
機
械
の
中
に
い
ま
す
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
い
る
ん
で
す
よ
ー
。
こ
こ
に
本
物
の
人
間
が
ー
。
ど
う
か
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
決
し
て
決
し
て
怪
し
い
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
お
孫
さ
ん
へ
電
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
っ
ち
か
ら
電
話
を
す
る
の
で
す
。
キ
ン
子
さ
ん
、
キ
ン
子
さ
ん
ー
。
ス
ー
パ
ー
の
店
員
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
で
な
け
れ
ば
、
早
く
警
察
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
オ
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
す
。
オ
レ
オ
レ
で
す
ー
。
警
察
へ
ー
。
悪
い
人
に
騙
さ
れ
て
ま
す
よ
ー
。
完
璧
に
騙
さ
れ
て
ま
す
！　
警
察
へ
！
鳥 
羽
―
（
バ
ッ
グ
の
中
を
見
て
）
あ
ら
ら
、
カ
ー
ド
が
な
い
わ
。
変
な
機
械
だ
こ
と
。
今
、
流
行
の
ロ
ボ
ッ
ト
ね
。
こ
ん
な
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
生
身
の
人
間
が
入
る
も
の
で
す
か
。
わ
た
し
が
独
居
老
人
だ
か
ら
っ
て
、
バ
カ
に
し
て
。
ま
だ
、
ボ
ケ
ち
ゃ
い
ま
せ
ん
よ
。
き
っ
と
天
罰
が
下
り
ま
す
よ
。
そ
れ
に
オ
〜
レ
オ
〜
レ
な
ん
て
叫
ん
で
、
サ
ッ
カ
ー
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
。
い
つ
も
の
優
し
い
お
姉
さ
ん
の
声
で
も
な
い
し
。
怪
し
い
わ
よ
ね
ぇ
。（
少
し
間
。
天
井
に
あ
る
防
犯
カ
メ
ラ
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
）
キ
ン
子
だ
な
ん
て
、
天
国
の
亡おと
う
さ
ん
夫
か
ら
の
お
迎
え
の
声
か
し
ら
？　
亡
夫
は
ハ
ン
サ
ム
な
巡おま
査わり
さ
ん
だ
っ
た
わ
。
警
察
へ
っ
て
ね
ぇ
？　
変
ね
え
。
一
度
、
家
へ
帰
っ
て
お
茶
を
飲
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
連
絡
が
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
　
　
　
鳥
羽
キ
ン
子
。
舞
台
の
左
側
へ
出
て
行
く
。
安 
倍
―　
あ
あ
。
帰
え
ち
ゃ
っ
た
あ
〜
。
大
丈
夫
か
な
ぁ
？　
別
の
銀
行
で
送
金
し
な
き
ゃ
い
い
け
ど
。
ア 
ナ
―　
で
も
、こ
こ
で
は
な
ん
と
か
水
際
で
く
い
止
め
ら
れ
て
よ
か
っ
た
あ
〜
。
安 
倍
―　
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
冷
や
汗
を
か
き
ま
し
た
ぁ
。
よ
か
っ
た
あ
、
よ
か
っ
た
あ
。（
思
い
出
し
）
あ
〜
あ
、
あ
〜
ぁ
。
で
も
、
誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
。
み
ん
な
機
械
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
る
か
ら
、
生
身
の
人
間
の
声
が
素
直
に
聞
け
な
い
ん
だ
ぁ
。
あ
〜
ぁ
。
ロ
ボ
ッ
ト
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
〜
。
ア 
ナ
―
（
沈
ん
だ
声
で
）
あ
ぁ
、
ま
た
で
す
か
ぁ
？　
そ
ん
な
に
落
ち
込
ま
な
い
で
…
…
。
ロ
ボ
ッ
ト
じ
ゃ
な
い
、
本
物
の
人
間
だ
っ
て
気
づ
い
て
く
れ
る
方
も
い
ま
す
か
ら
。
我
慢
、
我
慢
で
す
よ
。
そ
れ
よ
り
も
今
、
人
助
け
が
で
き
ま
し
た
よ
。
安 
倍
―
（
涙
声
で
）
あ
〜
あ
、
あ
〜
ぁ
。
分
か
り
ま
し
た
〜
。
こ
の
世
で
わ
た
し
を
理
解
し
て
く
れ
る
の
は
ア
ナ
お
姉
さ
ん
の
み
で
す
〜
。
我
慢
、我
慢
し
ま
す
。
ア 
ナ
―　
も
う
少
し
の
辛
抱
で
す
よ
。（
少
し
の
間
）
あ
ら
ら
、
何
か
あ
っ
た
の
か
し
ら
、
通
り
が
騒
が
し
い
。
　
　
　
パ
ト
カ
ー
の
サ
イ
レ
ン
。
ウ
ィ
ー
ン
ウ
ィ
ー
ン
ウ
ィ
ー
ン
。
　
　
　
警
察
官
。
拳
銃
を
手
に
舞
台
へ
入
っ
て
く
る
。
ア 
ナ
―　
パ
ト
カ
ー
で
す
ね
。
こ
っ
ち
へ
来
ま
す
。
停
ま
っ
た
。
警
察
官
で
す
よ
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
一
六
）
― 107 ―
っ
へ
っ
へ
っ
。
答
え
ら
れ
る
か
ぁ
？
安 
倍
―　
え
え
ー
っ
。順
番
で
す
か
。順
番
、順
番
は
と
、え
え
っ
と
。（
口
の
中
で
、
ブ
ツ
ブ
ツ
と
呟
く
）
警
官
―　
ど
う
し
た
？　
ト
ラ
キ
チ
だ
ろ
？
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
20
秒
、
お
時
間
を
く
だ
さ
い
。
警
官
―　
い
い
だ
ろ
う
。
安 
倍
―　
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
て
る
打
者
だ
と
、
確
か
ぁ
、
バ
ー
ス
、
男
前
の
真ま
弓ゆみ
、
木き
戸ど
、
岡おか
田だ
、
中なか
村むら
、
平ひら
田た
、
川かわ
藤とう
、
掛かけ
布ふ
、
新しん
庄じょ
う、
兄
貴
こ
と
金かね
本もと
に
バ
ッ
キ
ー
。
違
う
違
う
。
バ
ッ
キ
ー
は
う
ん
と
古
い
ピ
ッ
チ
ャ
ー
だ
っ
た
。
う
〜
ん
。
あ
の
年
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
バ
ッ
タ
ー
だ
か
ら
、う
〜
ん
。
た
ぶ
ん
、掛
布
・
岡
田
・
バ
ー
ス
。
違
う
か
ぁ
？　
バ
ー
ス
・
掛
布
・
岡
田
。
い
や
掛
布
・
バ
ー
ス
・
岡
田
。
う
〜
ん
。
順
番
？　
あ
の
と
き
の
打
順
？
警 
官
―　
お
い
。
20
秒
経
過
し
た
ぞ
。
回
答
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
は
１
回
の
み
だ
。
い
い
か
ぁ
？
安 
倍
―　
よ
し
。
決
め
ま
し
た
。
答
え
ま
す
。
３
番
ラ
ン
デ
ィ
・
バ
ー
ス
、
４
番
掛かけ
布ふ
雅まさ
之ゆき
、
５
番
岡おか
田だ
彰あき
布のぶ
。
警 
官
―　
ピ
ン
ポ
ー
ン
。
安 
倍
―　
よ
っ
し
ゃ
！　
あ
れ
は
７
回
裏
で
し
た
。
ト
ラ
キ
チ
の
間
で
は
「
伝
説
の
３
連
発
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
警 
官
―　
よ
く
覚
え
て
い
た
な
。
打
者
を
フ
ル
ネ
ー
ム
で
答
え
ら
れ
る
な
ん
て
、
こ
の
恐
怖
に
耐
え
て
…
…
、
感
動
し
た
！　
じ
ゃ
あ
、
そ
の
と
き
の
対
戦
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
誰
だ
か
知
っ
て
る
か
？
安 
倍
―　
ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
え
え
っ
。
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
す
か
ぁ
？　
３
連
続
で
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
た
れ
た
ド
ン
臭
い
ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
と
〜
。
確
か
ぁ
〜
。
警 
官
―　
思
い
出
す
時
間
が
欲
し
い
か
？
安 
倍
―　
い
い
え
。
た
ぶ
ん
で
す
が
、
槇まき
原はら
寛ひろ
己み
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
３
連
発
は
６
球
投
げ
た
う
ち
に
打
た
れ
ま
し
た
。
打
た
れ
た
球
種
も
思
い
出
し
ま
し
た
け
ど
？
警 
官
―　
球
種
は
い
い
。
十
分
だ
。
よ
〜
し
。
ピ
ン
ポ
ー
ン
だ
あ
。
安 
倍
―　
あ
〜
あ
。
よ
か
っ
た
あ
。
警 
官
―　
た
い
し
た
も
ん
だ
。
こ
れ
で
あ
ん
た
が
ト
ラ
キ
チ
だ
と
い
う
こ
と
が
80
％
証
明
さ
れ
た
。
信
じ
よ
う
。
安 
倍
―　
え
え
っ
？　
１
０
０
％
で
し
ょ
。
で
も
、
こ
ん
な
話
題
を
知
っ
て
い
る
な
ん
て
、
お
巡
り
さ
ん
と
わ
た
し
の
年
齢
設
定
で
は
変
で
し
ょ
。
警 
官
―　
い
い
ん
だ
よ
〜
。
こ
の
変
な
と
こ
ろ
、
矛
盾
が
笑
い
を
生
む
か
ら
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
し
か
し
、
安
心
す
る
の
は
ま
だ
早
い
。
も
う
１
問
、
訊
く
。
安 
倍
―　
あ
っ
、
は
い
！
警 
官
―　
最
後
の
質
問
。
今
年
の
タ
イ
ガ
ー
ス
は
な
ぜ
勝
て
な
い
ん
だ
ー
。
勝
率
は
４
割
し
か
な
い
だ
ろ
。
安 
倍
―
（
ず
っ
こ
け
る
）
は
い
。
わ
た
し
が
思
う
に
、監
督
の
采
配
が
下
手
で
す
。
お
巡
り
さ
ん
の
ご
意
見
は
？
警 
官
―　
同
感
だ
あ
！　
よ
〜
〜
し
。
あ
ん
た
が
俺
と
同
じ
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
が
１
０
０
％
証
明
さ
れ
た
。
が
、
そ
の
フ
ァ
ン
が
こ
ん
な
悪
さ
を
し
て
い
る
。
フ
ァ
ン
の
風
上
に
は
置
け
な
い
。
許
せ
る
わ
け
が
な
い
。
フ
ァ
ン
を
代
表
し
て
、
懲
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安 
倍
―　
誤
解
で
す
よ
〜
。
悪
さ
を
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
わ
た
し
は
被
害
者
で
す
。
警 
官
―　
そ
れ
は
逮
捕
し
て
か
ら
調
べ
り
ゃ
あ
分
か
る
こ
と
だ
。（
少
し
の
間
）
よ
〜
し
、
い
い
だ
ろ
う
！　
じ
ゃ
あ
、
お
と
な
し
く
出
て
来
い
。
そ
の
際
、
両
手
を
頭
の
後
ろ
で
組
ん
で
出
て
来
い
。
抵
抗
す
る
と
撃
つ
か
ら
な
。
た
と
え
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
で
あ
ろ
う
と
、
あ
ん
た
の
命
の
保
障
は
し
な
い
。
こ
っ
ち
に
（
一
九
）
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警 
官
―　
株
式
会
社
？　
修
理
部
？　
犯
人
は
作
業
員
を
装
っ
た
プ
ロ
の
強
盗
っ
て
こ
と
か
ぁ
。
ど
お
り
で
簡
単
に
忍
び
込
め
た
わ
け
だ
な
。
な
る
ほ
ど
。
安 
倍
―　
い
い
え
。忍
び
込
ん
だ
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。自
己
紹
介
を
続
け
ま
す
。
警 
官
―　
い
い
だ
ろ
う
。
聞
い
て
や
ろ
う
。
安 
倍
―　
は
い
。
歳
は
36
歳
。
１
人
の
妻
と
２
人
の
子
ど
も
が
い
ま
す
。
２
人
と
も
可
愛
い
娘
で
す
。
妻
と
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
知
り
合
い
ま
し
た
。
は
い
、
先
輩
に
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
応
、
大
卒
で
す
。
家
の
ロ
ー
ン
が
15
年
残
っ
て
ま
す
。
趣
味
は
読
書
で
す
。
最
近
、
田た
丸まる
雅まさ
智とも
の
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
を
読
み
ま
し
た
。
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
は
い
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
ト
ラ
キ
チ
、
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
大
フ
ァ
ン
で
す
。
こ
て
こ
て
の
味
噌
ラ
ー
メ
ン
が
大
好
き
で
す
。
学
生
時
代
、
漫
才
研
究
会
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
福
祉
施
設
で
漫
才
を
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
爺
ち
ゃ
ん
や
お
婆
ち
ゃ
ん
に
笑
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
あ
。
コ
ン
ビ
名
は
「
あ
っ
ち
ゃ
向
い
て
お
〜
い
」
で
し
た
。
得
意
の
ネ
タ
は
「
下しも
ネ
タ
」
オ
ン
リ
ー
で
す
。
ど
う
か
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
善
良
な
一
市
民
で
す
。（
頭
を
下
げ
）
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
ー
。
警 
官
―　
安
倍
よ
ー
。
長
っ
た
ら
し
く
か
つ
詳
し
過
ぎ
る
自
己
紹
介
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
。
心
よ
り
感
謝
す
る
。
疑
わ
れ
て
は
都
合
が
悪
い
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
も
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
も
ら
う
。
い
い
か
あ
？
安 
倍
―　
は
い
。
お
願
い
し
ま
す
。
警 
官
―　
わ
た
し
の
氏
名
は
松まつ
本もと
高たか
志し
だ
。
勤
続
８
年
目
の
警
察
官
だ
。
拳
銃
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
。
格
好
い
い
だ
ろ
？　
わ
た
し
も
一
応
、
大
卒
採
用
だ
。
ま
だ
独
身
だ
。
何
ィ
ー
、
安
定
し
た
地
方
公
務
員
だ
の
に
、
な
ぜ
独
身
な
ん
だ
っ
て
訊
き
た
い
の
か
ぁ
？
安  
倍
―　
い
い
え
。
別
に
、
訊
き
た
く
は
…
…
。
警 
官
―　
そ
う
か
ぁ
。
そ
ん
な
に
訊
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
よ
〜
し
、
教
え
て
や
ろ
う
。
安 
倍
―　
で
す
か
ら
、
訊
き
た
く
は
な
い
で
す
よ
。
警 
官
―　
貯
金
を
し
て
い
る
ん
だ
ぁ
。
後あと
３
０
０
万
円
貯
ま
る
ま
で
は
、
ど
ん
な
女
性
に
も
指
１
本
触
れ
な
い
。
合
コ
ン
に
も
出
席
は
し
て
い
な
い
！　
本
当
は
出
席
し
た
い
ん
だ
ぞ
〜
。そ
こ
を
我
慢
し
て
、我
慢
し
て
。（
泣
）く
っ
く
っ
く
っ
。
ど
う
だ
ぁ
。
こ
の
鋼
鉄
の
よ
う
に
強
い
信
念
。
参
っ
た
か
ぁ
。
安 
倍
―　
は
ぁ
。
そ
う
で
す
か
ぁ
、
と
し
か
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
。
こ
の
回
答
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？
警 
官
―　
い
い
だ
ろ
。
勘
弁
し
て
や
る
。
し
か
〜
し
。（
少
し
間
を
お
い
て
）
安
倍
よ
！　
よ
く
聞
け
よ
。
こ
の
わ
た
し
も
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
だ
ー
。
こ
れ
も
何
か
の
縁
だ
な
。
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
わ
た
し
は
今
も
縦
ジ
マ
の
パ
ジ
ャ
マ
を
愛
用
し
て
い
る
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
た
か
ぁ
。
同
じ
仲
間
、
縁
が
あ
っ
て
、
よ
か
っ
た
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
早
く
こ
こ
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
よ
。
警 
官
―　
そ
う
は
い
か
ん
。
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
と
言
っ
て
る
が
、
ど
う
し
て
も
２
点
だ
け
事
実
確
認
を
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
！
安 
倍
―　
何
で
し
ょ
う
か
？
警 
官
―　
ま
ず
、
１
問
目
。
１
９
８
５
年
阪
神
甲
子
園
球
場
で
の
対
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
戦
の
こ
と
だ
安 
倍
―　
え
え
っ
。
ず
い
分
、
昔
の
試
合
で
す
ね
。
警 
官
―　
そ
う
だ
。
あ
の
試
合
で
タ
イ
ガ
ー
ス
の
バ
ッ
タ
ー
が
３
者
連
続
で
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
。
知
っ
て
い
る
だ
ろ
？　
フ
ァ
ン
な
ら
。
安 
倍
―　
あ
〜
あ
、
は
い
。
あ
の
伝
説
の
、
セ
ン
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
ク
リ
ー
ン
へ
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
で
す
ね
。
警 
官
―　
そ
う
だ
。
そ
の
３
人
の
バ
ッ
タ
ー
の
名
前
を
打
っ
た
順
番
に
答
え
ろ
！　
ト
ラ
キ
チ
な
ら
当
然
頭
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
よ
な
？　
ど
う
だ
ぁ
。
へ
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
一
八
）
― 106 ―
っ
へ
っ
へ
っ
。
答
え
ら
れ
る
か
ぁ
？
安 
倍
―　
え
え
ー
っ
。順
番
で
す
か
。順
番
、順
番
は
と
、え
え
っ
と
。（
口
の
中
で
、
ブ
ツ
ブ
ツ
と
呟
く
）
警
官
―　
ど
う
し
た
？　
ト
ラ
キ
チ
だ
ろ
？
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
20
秒
、
お
時
間
を
く
だ
さ
い
。
警
官
―　
い
い
だ
ろ
う
。
安 
倍
―　
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
て
る
打
者
だ
と
、
確
か
ぁ
、
バ
ー
ス
、
男
前
の
真ま
弓ゆみ
、
木き
戸ど
、
岡おか
田だ
、
中なか
村むら
、
平ひら
田た
、
川かわ
藤とう
、
掛かけ
布ふ
、
新しん
庄じょ
う、
兄
貴
こ
と
金かね
本もと
に
バ
ッ
キ
ー
。
違
う
違
う
。
バ
ッ
キ
ー
は
う
ん
と
古
い
ピ
ッ
チ
ャ
ー
だ
っ
た
。
う
〜
ん
。
あ
の
年
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
バ
ッ
タ
ー
だ
か
ら
、う
〜
ん
。
た
ぶ
ん
、掛
布
・
岡
田
・
バ
ー
ス
。
違
う
か
ぁ
？　
バ
ー
ス
・
掛
布
・
岡
田
。
い
や
掛
布
・
バ
ー
ス
・
岡
田
。
う
〜
ん
。
順
番
？　
あ
の
と
き
の
打
順
？
警 
官
―　
お
い
。
20
秒
経
過
し
た
ぞ
。
回
答
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
は
１
回
の
み
だ
。
い
い
か
ぁ
？
安 
倍
―　
よ
し
。
決
め
ま
し
た
。
答
え
ま
す
。
３
番
ラ
ン
デ
ィ
・
バ
ー
ス
、
４
番
掛かけ
布ふ
雅まさ
之ゆき
、
５
番
岡おか
田だ
彰あき
布のぶ
。
警 
官
―　
ピ
ン
ポ
ー
ン
。
安 
倍
―　
よ
っ
し
ゃ
！　
あ
れ
は
７
回
裏
で
し
た
。
ト
ラ
キ
チ
の
間
で
は
「
伝
説
の
３
連
発
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
警 
官
―　
よ
く
覚
え
て
い
た
な
。
打
者
を
フ
ル
ネ
ー
ム
で
答
え
ら
れ
る
な
ん
て
、
こ
の
恐
怖
に
耐
え
て
…
…
、
感
動
し
た
！　
じ
ゃ
あ
、
そ
の
と
き
の
対
戦
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
誰
だ
か
知
っ
て
る
か
？
安 
倍
―　
ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
え
え
っ
。
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
す
か
ぁ
？　
３
連
続
で
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
た
れ
た
ド
ン
臭
い
ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
と
〜
。
確
か
ぁ
〜
。
警 
官
―　
思
い
出
す
時
間
が
欲
し
い
か
？
安 
倍
―　
い
い
え
。
た
ぶ
ん
で
す
が
、
槇まき
原はら
寛ひろ
己み
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
３
連
発
は
６
球
投
げ
た
う
ち
に
打
た
れ
ま
し
た
。
打
た
れ
た
球
種
も
思
い
出
し
ま
し
た
け
ど
？
警 
官
―　
球
種
は
い
い
。
十
分
だ
。
よ
〜
し
。
ピ
ン
ポ
ー
ン
だ
あ
。
安 
倍
―　
あ
〜
あ
。
よ
か
っ
た
あ
。
警 
官
―　
た
い
し
た
も
ん
だ
。
こ
れ
で
あ
ん
た
が
ト
ラ
キ
チ
だ
と
い
う
こ
と
が
80
％
証
明
さ
れ
た
。
信
じ
よ
う
。
安 
倍
―　
え
え
っ
？　
１
０
０
％
で
し
ょ
。
で
も
、
こ
ん
な
話
題
を
知
っ
て
い
る
な
ん
て
、
お
巡
り
さ
ん
と
わ
た
し
の
年
齢
設
定
で
は
変
で
し
ょ
。
警 
官
―　
い
い
ん
だ
よ
〜
。
こ
の
変
な
と
こ
ろ
、
矛
盾
が
笑
い
を
生
む
か
ら
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
し
か
し
、
安
心
す
る
の
は
ま
だ
早
い
。
も
う
１
問
、
訊
く
。
安 
倍
―　
あ
っ
、
は
い
！
警 
官
―　
最
後
の
質
問
。
今
年
の
タ
イ
ガ
ー
ス
は
な
ぜ
勝
て
な
い
ん
だ
ー
。
勝
率
は
４
割
し
か
な
い
だ
ろ
。
安 
倍
―
（
ず
っ
こ
け
る
）
は
い
。
わ
た
し
が
思
う
に
、監
督
の
采
配
が
下
手
で
す
。
お
巡
り
さ
ん
の
ご
意
見
は
？
警 
官
―　
同
感
だ
あ
！　
よ
〜
〜
し
。
あ
ん
た
が
俺
と
同
じ
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
が
１
０
０
％
証
明
さ
れ
た
。
が
、
そ
の
フ
ァ
ン
が
こ
ん
な
悪
さ
を
し
て
い
る
。
フ
ァ
ン
の
風
上
に
は
置
け
な
い
。
許
せ
る
わ
け
が
な
い
。
フ
ァ
ン
を
代
表
し
て
、
懲
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安 
倍
―　
誤
解
で
す
よ
〜
。
悪
さ
を
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
わ
た
し
は
被
害
者
で
す
。
警 
官
―　
そ
れ
は
逮
捕
し
て
か
ら
調
べ
り
ゃ
あ
分
か
る
こ
と
だ
。（
少
し
の
間
）
よ
〜
し
、
い
い
だ
ろ
う
！　
じ
ゃ
あ
、
お
と
な
し
く
出
て
来
い
。
そ
の
際
、
両
手
を
頭
の
後
ろ
で
組
ん
で
出
て
来
い
。
抵
抗
す
る
と
撃
つ
か
ら
な
。
た
と
え
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
で
あ
ろ
う
と
、
あ
ん
た
の
命
の
保
障
は
し
な
い
。
こ
っ
ち
に
（
一
九
）
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警 
官
―　
株
式
会
社
？　
修
理
部
？　
犯
人
は
作
業
員
を
装
っ
た
プ
ロ
の
強
盗
っ
て
こ
と
か
ぁ
。
ど
お
り
で
簡
単
に
忍
び
込
め
た
わ
け
だ
な
。
な
る
ほ
ど
。
安 
倍
―　
い
い
え
。忍
び
込
ん
だ
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。自
己
紹
介
を
続
け
ま
す
。
警 
官
―　
い
い
だ
ろ
う
。
聞
い
て
や
ろ
う
。
安 
倍
―　
は
い
。
歳
は
36
歳
。
１
人
の
妻
と
２
人
の
子
ど
も
が
い
ま
す
。
２
人
と
も
可
愛
い
娘
で
す
。
妻
と
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
知
り
合
い
ま
し
た
。
は
い
、
先
輩
に
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
応
、
大
卒
で
す
。
家
の
ロ
ー
ン
が
15
年
残
っ
て
ま
す
。
趣
味
は
読
書
で
す
。
最
近
、
田た
丸まる
雅まさ
智とも
の
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
を
読
み
ま
し
た
。
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
は
い
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
ト
ラ
キ
チ
、
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
大
フ
ァ
ン
で
す
。
こ
て
こ
て
の
味
噌
ラ
ー
メ
ン
が
大
好
き
で
す
。
学
生
時
代
、
漫
才
研
究
会
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
福
祉
施
設
で
漫
才
を
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
爺
ち
ゃ
ん
や
お
婆
ち
ゃ
ん
に
笑
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
あ
。
コ
ン
ビ
名
は
「
あ
っ
ち
ゃ
向
い
て
お
〜
い
」
で
し
た
。
得
意
の
ネ
タ
は
「
下しも
ネ
タ
」
オ
ン
リ
ー
で
す
。
ど
う
か
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
善
良
な
一
市
民
で
す
。（
頭
を
下
げ
）
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
ー
。
警 
官
―　
安
倍
よ
ー
。
長
っ
た
ら
し
く
か
つ
詳
し
過
ぎ
る
自
己
紹
介
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
。
心
よ
り
感
謝
す
る
。
疑
わ
れ
て
は
都
合
が
悪
い
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
も
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
も
ら
う
。
い
い
か
あ
？
安 
倍
―　
は
い
。
お
願
い
し
ま
す
。
警 
官
―　
わ
た
し
の
氏
名
は
松まつ
本もと
高たか
志し
だ
。
勤
続
８
年
目
の
警
察
官
だ
。
拳
銃
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
。
格
好
い
い
だ
ろ
？　
わ
た
し
も
一
応
、
大
卒
採
用
だ
。
ま
だ
独
身
だ
。
何
ィ
ー
、
安
定
し
た
地
方
公
務
員
だ
の
に
、
な
ぜ
独
身
な
ん
だ
っ
て
訊
き
た
い
の
か
ぁ
？
安  
倍
―　
い
い
え
。
別
に
、
訊
き
た
く
は
…
…
。
警 
官
―　
そ
う
か
ぁ
。
そ
ん
な
に
訊
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
よ
〜
し
、
教
え
て
や
ろ
う
。
安 
倍
―　
で
す
か
ら
、
訊
き
た
く
は
な
い
で
す
よ
。
警 
官
―　
貯
金
を
し
て
い
る
ん
だ
ぁ
。
後あと
３
０
０
万
円
貯
ま
る
ま
で
は
、
ど
ん
な
女
性
に
も
指
１
本
触
れ
な
い
。
合
コ
ン
に
も
出
席
は
し
て
い
な
い
！　
本
当
は
出
席
し
た
い
ん
だ
ぞ
〜
。そ
こ
を
我
慢
し
て
、我
慢
し
て
。（
泣
）く
っ
く
っ
く
っ
。
ど
う
だ
ぁ
。
こ
の
鋼
鉄
の
よ
う
に
強
い
信
念
。
参
っ
た
か
ぁ
。
安 
倍
―　
は
ぁ
。
そ
う
で
す
か
ぁ
、
と
し
か
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
。
こ
の
回
答
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？
警 
官
―　
い
い
だ
ろ
。
勘
弁
し
て
や
る
。
し
か
〜
し
。（
少
し
間
を
お
い
て
）
安
倍
よ
！　
よ
く
聞
け
よ
。
こ
の
わ
た
し
も
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
だ
ー
。
こ
れ
も
何
か
の
縁
だ
な
。
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
。
わ
た
し
は
今
も
縦
ジ
マ
の
パ
ジ
ャ
マ
を
愛
用
し
て
い
る
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
た
か
ぁ
。
同
じ
仲
間
、
縁
が
あ
っ
て
、
よ
か
っ
た
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
早
く
こ
こ
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
よ
。
警 
官
―　
そ
う
は
い
か
ん
。
タ
イ
ガ
ー
ス
フ
ァ
ン
と
言
っ
て
る
が
、
ど
う
し
て
も
２
点
だ
け
事
実
確
認
を
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
！
安 
倍
―　
何
で
し
ょ
う
か
？
警 
官
―　
ま
ず
、
１
問
目
。
１
９
８
５
年
阪
神
甲
子
園
球
場
で
の
対
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
戦
の
こ
と
だ
安 
倍
―　
え
え
っ
。
ず
い
分
、
昔
の
試
合
で
す
ね
。
警 
官
―　
そ
う
だ
。
あ
の
試
合
で
タ
イ
ガ
ー
ス
の
バ
ッ
タ
ー
が
３
者
連
続
で
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ
た
。
知
っ
て
い
る
だ
ろ
？　
フ
ァ
ン
な
ら
。
安 
倍
―　
あ
〜
あ
、
は
い
。
あ
の
伝
説
の
、
セ
ン
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
ク
リ
ー
ン
へ
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
で
す
ね
。
警 
官
―　
そ
う
だ
。
そ
の
３
人
の
バ
ッ
タ
ー
の
名
前
を
打
っ
た
順
番
に
答
え
ろ
！　
ト
ラ
キ
チ
な
ら
当
然
頭
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
よ
な
？　
ど
う
だ
ぁ
。
へ
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
一
八
）
― 105 ―
円
が
振
り
込
ま
れ
る
と
か
。（
笑
）
こ
ん
な
操
作
を
し
た
ん
だ
ろ
？　
え
え
。
安 
倍
―　
残
念
で
す
が
、
そ
の
推
理
、
ぜ
ん
〜
ぶ
、
ぜ
ん
〜
〜
ぶ
、
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
巡
り
さ
ん
の
妄
想
で
す
。「
下
手
な
考
え
休
む
に
似
た
り
」
で
す
よ
。
警 
官
―　
ふ
ん
。
こ
と
わ
ざ
か
ぁ
。
さ
っ
き
は
全
問
不
正
解
だ
っ
た
の
に
。
よ
く
覚
え
て
い
た
な
。
ま
あ
い
い
。
隠
し
て
も
、
後
で
は
っ
き
り
す
る
こ
と
だ
、
こ
の
場
で
は
よ
し
と
し
て
お
こ
う
。
安 
倍
―　
お
巡
り
さ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、早
く
こ
こ
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。
も
う
３
時
間
も
こ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
の
現
場
へ
も
急
行
し
た
い
で
す
ー
。
き
っ
と
、
短
気
な
現
場
主
任
は
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
怒
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
娘
た
ち
に
も
会
い
た
い
で
す
ー
。
警
官
―　
よ
〜
し
。
そ
れ
な
ら
武
器
を
こ
っ
ち
へ
投
げ
ろ
ー
。
安 
倍
―　
…
…
？
警
官
―　
ど
う
し
た
。
武
器
を
投
げ
る
ん
だ
ー
。
安 
倍
―　
そ
ん
な
も
の
は
持
っ
て
ま
せ
ん
。
た
と
え
持
っ
て
い
て
も
こ
の
状
況
で
は
そ
ち
ら
へ
投
げ
ら
れ
ま
せ
ん
よ
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
警 
官
―　
ま
た
信
じ
て
く
だ
さ
い
、
だ
と
。「
嘘
は
泥
棒
の
始
ま
り
」
っ
て
、
こ
と
わ
ざ
を
知
っ
て
い
る
よ
な
？
安 
倍
―　
は
い
、よ
〜
く
、知
っ
て
ま
す
。
嘘
じ
ゃ
な
い
で
す
。
神かみ
仏ぶつ
に
誓
っ
て
、
武
器
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
警 
官
―　
（
笑
）
へ
っ
へ
っ
へ
っ
。
安
倍
よ
ー
。
お
前
も
大
卒
だ
ろ
。
間
違
っ
て
る
ぞ
ー
。
安 
倍
―　
え
え
っ
。
何
を
で
す
か
？　
武
器
は
持
っ
て
ま
せ
ん
か
ら
。
警 
官
―　
そ
こ
じ
ゃ
な
い
。「
か
み
ぶ
つ
」
じ
ゃ
な
く
て
、「
し
ん
ぶ
つ
」
に
誓
っ
て
、
っ
て
言
う
ん
だ
。「
し
ん
ぶ
つ
」
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
こ
の
歳
に
な
る
ま
で
「
か
み
ぶ
つ
」
っ
て
言
っ
て
き
ま
し
た
。
大
い
に
反
省
し
ま
す
。
ご
教
示
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
感
謝
し
ま
す
。
警 
官
―　
よ
〜
し
。
そ
れ
だ
け
素
直
な
ら
い
い
。
信
じ
て
や
ろ
う
。
い
い
か
、
最
後
の
交
渉
だ
。
ゆ
っ
く
り
と
忍
び
込
ん
だ
逆
の
方
法
で
出
て
こ
い
！　
逆
の
方
法
で
。
簡
単
な
こ
と
だ
ろ
？
安 
倍
―　
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。
警
官
―　
な
ぜ
だ
！　
入
れ
た
ん
だ
ろ
？
安 
倍
―　
は
い
。
入
れ
ま
し
た
。
警
官
―　
じ
ゃ
あ
、
さ
っ
さ
っ
と
出
て
こ
い
。
安 
倍
―　
で
す
か
ら
、
ド
ア
が
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
内
側
か
ら
は
開
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
警 
官
―　
オ
ッ
ト
ー
オ
ッ
ト
ー
、オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
と
き
た
か
ぁ
。
う
う
ん
っ
。（
現
金
の
出
し
入
れ
口
を
覗
き
込
ん
で
）こ
ん
な
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
所
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
忍
び
込
ん
だ
の
だ
ぁ
？　
ま
さ
か
（
銃
を
持
つ
右
手
を
上
げ
て
、
元
気
よ
く
）
ス
モ
ー
ル
ラ
イ
ト
！　
を
使
っ
た
か
あ
〜
。
安 
倍
―　
違
い
ま
す
よ
ー
。
そ
ん
な
ア
ニ
メ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
。
あ
り
え
ま
せ
ん
。
横
に
あ
る
ド
ア
か
ら
入
っ
た
の
で
す
。
ド
ア
で
す
。
警 
官
―
（
ド
ア
に
目
を
向
け
）
♪
ド
ア
ド
ア
ド
ア
〜
ド
〜
ア
〜
♪　
ド
ア
だ
ぁ
？　
ま
さ
か
？
（
頭
に
「
ど
こ
で
も
ド
ア
」
が
浮
か
ぶ
）
安 
倍
―　
想
像
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
単
純
で
す
か
ら
。
警 
官
―　
じ
ゃ
あ
、（
足
で
蹴
る
仕
草
）
足
で
、
足
で
、
こ
う
ド
ア
を
蹴
り
上
げ
て
み
ろ
。
ロ
ッ
ク
が
解
除
で
き
る
か
も
し
れ
ん
。
安 
倍
―　
い
え
、
足
蹴
り
し
て
も
駄
目
な
ん
で
す
よ
。
入
っ
た
よ
う
に
簡
単
に
は
出
ら
れ
な
い
の
で
す
。
ド
ア
を
壊
す
か
、
合
鍵
が
必
要
で
す
。
警 
官
―（
ド
ア
ノ
ブ
を
回
す
が
動
か
な
い
）う
う
〜
ん
。
こ
れ
っ
て
御お
足あし（
現
金
）
の
自
動
出だし
入いれ
機
だ
ろ
？
（
二
一
）
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す
り
ゃ
あ
、
正
当
防
衛
だ
ぁ
。
さ
あ
、
ど
こ
か
ら
で
も
い
い
か
ら
出
て
来
い
！
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
ド
ア
に
鍵
が
掛
か
っ
て
出
ら
れ
ま
せ
ん
。
警 
官
―　
ふ
ん
。
出
ら
れ
な
い
っ
て
か
ぁ
。
時
間
を
稼
ご
う
っ
て
手て段
だ
な
？　
い
い
か
ー
安
倍
！　
よ
〜
く
聞
け
。
札
束
を
飲
み
込
ん
だ
り
、
耳
や
鼻
、
尻
の
穴
に
隠
そ
う
と
し
て
も
無
駄
だ
！
安 
倍
―　
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
気
持
ち
は
毛
頭
な
い
で
す
か
ら
。
た
だ
、
こ
こ
か
ら
出
た
い
だ
け
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
よ
〜
。
警 
官
―
（
安
倍
を
無
視
し
）
え
〜
い
。
そ
ん
な
に
金
が
欲
し
い
の
か
あ
！　
額
に
汗
し
て
真
面
目
に
コ
ツ
コ
ツ
働
け
！
安 
倍
―　
い
い
え
。
お
金
の
円
は
こ
こ
に
腐
る
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
出
し
て
も
ら
え
そ
う
な
ご
縁
の
あ
る
方
は
お
巡
り
さ
ん
し
か
い
ま
せ
ん
。
お
願
い
し
ま
す
ー
。
出
し
て
く
だ
さ
い
ー
。
こ
う
し
て
頭
も
下
げ
て
い
ま
す
し
。
警 
官
―　
円
と
縁
。
シ
ャ
レ
や
が
っ
て
！　
ご
ま
か
し
て
も
無
駄
だ
。
俺
の
目
は
カ
ツ
オ
節
じ
ゃ
な
い
。
安 
倍
―　
…
…
ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
す
み
ま
せ
ん
。
お
巡
り
さ
ん
。
あ
な
た
は
大
卒
採
用
組
み
で
す
よ
ね
。
警 
官
―　
あ
あ
、
そ
う
よ
。
あ
の
年
は
倍
率
0.2
倍
だ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
う
か
し
た
か
？
安 
倍
―
（
頭
を
下
げ
）
謹
ん
で
修
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
を
言
う
な
ら
「
節ふし
穴あな
」
で
し
ょ
。
カ
ツ
オ
節
な
ら
削
ら
れ
ち
ゃ
い
ま
す
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
警
官
―　
笑わ
笑わら
っ
た
な
あ
！　
安 
倍
―　
あ
あ
、
し
ま
っ
た
！　
す
み
ま
せ
ん
。
つ
い
、
い
え
、
そ
の
、
穏
便
に
、
願
い
ま
す
。
国
家
権
力
の
行
使
だ
け
は
ご
勘
弁
く
だ
さ
い
。
平
に
謝
り
ま
す
の
で
〜
。
あ
〜
ぁ
。
警 
官
―　
う
う
〜
ん
。
こ
の
俺
の
プ
ラ
イ
ド
を
少
し
だ
け
傷
つ
け
や
が
っ
て
。
ま
だ
、
怪
し
い
。
プ
ン
プ
ン
臭
っ
て
く
る
。
安 
倍
―　
ま
た
ま
た
、
す
み
ま
せ
ん
。
緊
張
の
余
り
、
音
の
し
な
い
オ
ナ
ラ
を
漏
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
あ
。
警
官
―　
ど
お
り
で
臭
い
わ
け
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
屁
で
も
な
い
。
安 
倍
―　
い
え
、
オ
ナ
ラ
、
屁
で
す
け
ど
？　
そ
れ
も
「
ス
ー
は
音
無
く
し
て
、
臭
い
高
し
」
の
ほ
う
の
屁
で
す
。
警 
官
―　
違
う
。
俺
が
訊
き
た
い
こ
と
は
…
…
安
倍
！　
お
前
、
朝
か
ら
そ
こ
に
籠ろう
城じょ
うし
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
ア
ナ
お
姉
さ
ん
と
仲
よ
く
な
っ
た
だ
ろ
。
安 
倍
―　
あ
っ
、
は
い
。
色
い
ろ
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
、
と
て
も
感
じ
の
い
い
方
で
す
。
ま
だ
独
身
で
結
婚
願
望
も
お
あ
り
の
よ
う
で
す
。
警 
官
―　
そ
う
だ
ろ
な
ぁ
。
あ
の
声
を
聞
け
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
想
像
で
き
る
っ
て
こ
っ
た
あ
。
安 
倍
―　
え
え
っ
。
も
し
か
し
て
お
巡
り
さ
ん
、
わ
た
し
に
愛
の
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
に
な
っ
て
欲
し
い
と
か
？
警 
官
―
（
慌
て
て
、
声
が
ひ
っ
く
り
返
る
）
安あ
安ああ
安あ
〜
倍べ
！　
さ
っ
き
俺
が
し
た
話
を
忘
れ
た
の
か
!?　
俺
は
も
う
す
こ
し
金
を
貯
め
る
ま
で
は
女
性
に
は
声
も
指
も
か
け
な
い
〜
。（
強
面
風
に
）
鋼
鉄
の
男
な
ん
だ
ぞ
ー
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
た
ね
。
す
み
ま
せ
ん
、
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
警
官
―　
俺
が
知
り
た
い
の
は
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
な
〜
い
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
何
で
す
か
？
警 
官
―　
お
前
、
ア
ナ
お
姉
さ
ん
を
裏
で
口
説
い
て
、
自
分
の
預
金
口
座
を
操
作
し
た
だ
ろ
。
き
っ
と
。
安 
倍
―　
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
意
味
が
無
限
大
の
大
き
さ
で
理
解
で
き
ま
せ
ん
が
。
警 
官
―　
よ
〜
し
。
俺
の
推
理
を
披
露
し
て
や
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
１
万
円
引
き
出
し
た
の
に
、通
帳
に
は
１
０
０
０
円
だ
け
引
き
出
し
た
印
字
が
さ
れ
る
と
か
。
振
り
込
ま
れ
る
給
料
の
桁
を
２
桁
多
く
す
る
と
か
。
ど
こ
か
の
誰
か
か
ら
１
億
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
二
〇
）
― 104 ―
円
が
振
り
込
ま
れ
る
と
か
。（
笑
）
こ
ん
な
操
作
を
し
た
ん
だ
ろ
？　
え
え
。
安 
倍
―　
残
念
で
す
が
、
そ
の
推
理
、
ぜ
ん
〜
ぶ
、
ぜ
ん
〜
〜
ぶ
、
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
巡
り
さ
ん
の
妄
想
で
す
。「
下
手
な
考
え
休
む
に
似
た
り
」
で
す
よ
。
警 
官
―　
ふ
ん
。
こ
と
わ
ざ
か
ぁ
。
さ
っ
き
は
全
問
不
正
解
だ
っ
た
の
に
。
よ
く
覚
え
て
い
た
な
。
ま
あ
い
い
。
隠
し
て
も
、
後
で
は
っ
き
り
す
る
こ
と
だ
、
こ
の
場
で
は
よ
し
と
し
て
お
こ
う
。
安 
倍
―　
お
巡
り
さ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、早
く
こ
こ
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。
も
う
３
時
間
も
こ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
の
現
場
へ
も
急
行
し
た
い
で
す
ー
。
き
っ
と
、
短
気
な
現
場
主
任
は
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
怒
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
娘
た
ち
に
も
会
い
た
い
で
す
ー
。
警
官
―　
よ
〜
し
。
そ
れ
な
ら
武
器
を
こ
っ
ち
へ
投
げ
ろ
ー
。
安 
倍
―　
…
…
？
警
官
―　
ど
う
し
た
。
武
器
を
投
げ
る
ん
だ
ー
。
安 
倍
―　
そ
ん
な
も
の
は
持
っ
て
ま
せ
ん
。
た
と
え
持
っ
て
い
て
も
こ
の
状
況
で
は
そ
ち
ら
へ
投
げ
ら
れ
ま
せ
ん
よ
。
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
警 
官
―　
ま
た
信
じ
て
く
だ
さ
い
、
だ
と
。「
嘘
は
泥
棒
の
始
ま
り
」
っ
て
、
こ
と
わ
ざ
を
知
っ
て
い
る
よ
な
？
安 
倍
―　
は
い
、よ
〜
く
、知
っ
て
ま
す
。
嘘
じ
ゃ
な
い
で
す
。
神かみ
仏ぶつ
に
誓
っ
て
、
武
器
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
警 
官
―　
（
笑
）
へ
っ
へ
っ
へ
っ
。
安
倍
よ
ー
。
お
前
も
大
卒
だ
ろ
。
間
違
っ
て
る
ぞ
ー
。
安 
倍
―　
え
え
っ
。
何
を
で
す
か
？　
武
器
は
持
っ
て
ま
せ
ん
か
ら
。
警 
官
―　
そ
こ
じ
ゃ
な
い
。「
か
み
ぶ
つ
」
じ
ゃ
な
く
て
、「
し
ん
ぶ
つ
」
に
誓
っ
て
、
っ
て
言
う
ん
だ
。「
し
ん
ぶ
つ
」
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
こ
の
歳
に
な
る
ま
で
「
か
み
ぶ
つ
」
っ
て
言
っ
て
き
ま
し
た
。
大
い
に
反
省
し
ま
す
。
ご
教
示
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
感
謝
し
ま
す
。
警 
官
―　
よ
〜
し
。
そ
れ
だ
け
素
直
な
ら
い
い
。
信
じ
て
や
ろ
う
。
い
い
か
、
最
後
の
交
渉
だ
。
ゆ
っ
く
り
と
忍
び
込
ん
だ
逆
の
方
法
で
出
て
こ
い
！　
逆
の
方
法
で
。
簡
単
な
こ
と
だ
ろ
？
安 
倍
―　
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。
警
官
―　
な
ぜ
だ
！　
入
れ
た
ん
だ
ろ
？
安 
倍
―　
は
い
。
入
れ
ま
し
た
。
警
官
―　
じ
ゃ
あ
、
さ
っ
さ
っ
と
出
て
こ
い
。
安 
倍
―　
で
す
か
ら
、
ド
ア
が
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
さ
れ
て
内
側
か
ら
は
開
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
警 
官
―　
オ
ッ
ト
ー
オ
ッ
ト
ー
、オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
と
き
た
か
ぁ
。
う
う
ん
っ
。（
現
金
の
出
し
入
れ
口
を
覗
き
込
ん
で
）こ
ん
な
小
さ
な
狭
い
溝
み
た
い
な
所
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
忍
び
込
ん
だ
の
だ
ぁ
？　
ま
さ
か
（
銃
を
持
つ
右
手
を
上
げ
て
、
元
気
よ
く
）
ス
モ
ー
ル
ラ
イ
ト
！　
を
使
っ
た
か
あ
〜
。
安 
倍
―　
違
い
ま
す
よ
ー
。
そ
ん
な
ア
ニ
メ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
。
あ
り
え
ま
せ
ん
。
横
に
あ
る
ド
ア
か
ら
入
っ
た
の
で
す
。
ド
ア
で
す
。
警 
官
―
（
ド
ア
に
目
を
向
け
）
♪
ド
ア
ド
ア
ド
ア
〜
ド
〜
ア
〜
♪　
ド
ア
だ
ぁ
？　
ま
さ
か
？
（
頭
に
「
ど
こ
で
も
ド
ア
」
が
浮
か
ぶ
）
安 
倍
―　
想
像
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
単
純
で
す
か
ら
。
警 
官
―　
じ
ゃ
あ
、（
足
で
蹴
る
仕
草
）
足
で
、
足
で
、
こ
う
ド
ア
を
蹴
り
上
げ
て
み
ろ
。
ロ
ッ
ク
が
解
除
で
き
る
か
も
し
れ
ん
。
安 
倍
―　
い
え
、
足
蹴
り
し
て
も
駄
目
な
ん
で
す
よ
。
入
っ
た
よ
う
に
簡
単
に
は
出
ら
れ
な
い
の
で
す
。
ド
ア
を
壊
す
か
、
合
鍵
が
必
要
で
す
。
警 
官
―（
ド
ア
ノ
ブ
を
回
す
が
動
か
な
い
）う
う
〜
ん
。
こ
れ
っ
て
御お
足あし（
現
金
）
の
自
動
出だし
入いれ
機
だ
ろ
？
（
二
一
）
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す
り
ゃ
あ
、
正
当
防
衛
だ
ぁ
。
さ
あ
、
ど
こ
か
ら
で
も
い
い
か
ら
出
て
来
い
！
安 
倍
―　
す
み
ま
せ
ん
。
ド
ア
に
鍵
が
掛
か
っ
て
出
ら
れ
ま
せ
ん
。
警 
官
―　
ふ
ん
。
出
ら
れ
な
い
っ
て
か
ぁ
。
時
間
を
稼
ご
う
っ
て
手て段
だ
な
？　
い
い
か
ー
安
倍
！　
よ
〜
く
聞
け
。
札
束
を
飲
み
込
ん
だ
り
、
耳
や
鼻
、
尻
の
穴
に
隠
そ
う
と
し
て
も
無
駄
だ
！
安 
倍
―　
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
気
持
ち
は
毛
頭
な
い
で
す
か
ら
。
た
だ
、
こ
こ
か
ら
出
た
い
だ
け
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
よ
〜
。
警 
官
―
（
安
倍
を
無
視
し
）
え
〜
い
。
そ
ん
な
に
金
が
欲
し
い
の
か
あ
！　
額
に
汗
し
て
真
面
目
に
コ
ツ
コ
ツ
働
け
！
安 
倍
―　
い
い
え
。
お
金
の
円
は
こ
こ
に
腐
る
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
出
し
て
も
ら
え
そ
う
な
ご
縁
の
あ
る
方
は
お
巡
り
さ
ん
し
か
い
ま
せ
ん
。
お
願
い
し
ま
す
ー
。
出
し
て
く
だ
さ
い
ー
。
こ
う
し
て
頭
も
下
げ
て
い
ま
す
し
。
警 
官
―　
円
と
縁
。
シ
ャ
レ
や
が
っ
て
！　
ご
ま
か
し
て
も
無
駄
だ
。
俺
の
目
は
カ
ツ
オ
節
じ
ゃ
な
い
。
安 
倍
―　
…
…
ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
す
み
ま
せ
ん
。
お
巡
り
さ
ん
。
あ
な
た
は
大
卒
採
用
組
み
で
す
よ
ね
。
警 
官
―　
あ
あ
、
そ
う
よ
。
あ
の
年
は
倍
率
0.2
倍
だ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
う
か
し
た
か
？
安 
倍
―
（
頭
を
下
げ
）
謹
ん
で
修
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
を
言
う
な
ら
「
節ふし
穴あな
」
で
し
ょ
。
カ
ツ
オ
節
な
ら
削
ら
れ
ち
ゃ
い
ま
す
。
は
っ
は
っ
は
っ
。
警
官
―　
笑わ
笑わら
っ
た
な
あ
！　
安 
倍
―　
あ
あ
、
し
ま
っ
た
！　
す
み
ま
せ
ん
。
つ
い
、
い
え
、
そ
の
、
穏
便
に
、
願
い
ま
す
。
国
家
権
力
の
行
使
だ
け
は
ご
勘
弁
く
だ
さ
い
。
平
に
謝
り
ま
す
の
で
〜
。
あ
〜
ぁ
。
警 
官
―　
う
う
〜
ん
。
こ
の
俺
の
プ
ラ
イ
ド
を
少
し
だ
け
傷
つ
け
や
が
っ
て
。
ま
だ
、
怪
し
い
。
プ
ン
プ
ン
臭
っ
て
く
る
。
安 
倍
―　
ま
た
ま
た
、
す
み
ま
せ
ん
。
緊
張
の
余
り
、
音
の
し
な
い
オ
ナ
ラ
を
漏
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
あ
。
警
官
―　
ど
お
り
で
臭
い
わ
け
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
屁
で
も
な
い
。
安 
倍
―　
い
え
、
オ
ナ
ラ
、
屁
で
す
け
ど
？　
そ
れ
も
「
ス
ー
は
音
無
く
し
て
、
臭
い
高
し
」
の
ほ
う
の
屁
で
す
。
警 
官
―　
違
う
。
俺
が
訊
き
た
い
こ
と
は
…
…
安
倍
！　
お
前
、
朝
か
ら
そ
こ
に
籠ろう
城じょ
うし
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
ア
ナ
お
姉
さ
ん
と
仲
よ
く
な
っ
た
だ
ろ
。
安 
倍
―　
あ
っ
、
は
い
。
色
い
ろ
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア
ナ
お
姉
さ
ん
、
と
て
も
感
じ
の
い
い
方
で
す
。
ま
だ
独
身
で
結
婚
願
望
も
お
あ
り
の
よ
う
で
す
。
警 
官
―　
そ
う
だ
ろ
な
ぁ
。
あ
の
声
を
聞
け
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
想
像
で
き
る
っ
て
こ
っ
た
あ
。
安 
倍
―　
え
え
っ
。
も
し
か
し
て
お
巡
り
さ
ん
、
わ
た
し
に
愛
の
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
に
な
っ
て
欲
し
い
と
か
？
警 
官
―
（
慌
て
て
、
声
が
ひ
っ
く
り
返
る
）
安あ
安ああ
安あ
〜
倍べ
！　
さ
っ
き
俺
が
し
た
話
を
忘
れ
た
の
か
!?　
俺
は
も
う
す
こ
し
金
を
貯
め
る
ま
で
は
女
性
に
は
声
も
指
も
か
け
な
い
〜
。（
強
面
風
に
）
鋼
鉄
の
男
な
ん
だ
ぞ
ー
。
安 
倍
―　
そ
う
で
し
た
ね
。
す
み
ま
せ
ん
、
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
警
官
―　
俺
が
知
り
た
い
の
は
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
な
〜
い
。
安 
倍
―　
じ
ゃ
あ
何
で
す
か
？
警 
官
―　
お
前
、
ア
ナ
お
姉
さ
ん
を
裏
で
口
説
い
て
、
自
分
の
預
金
口
座
を
操
作
し
た
だ
ろ
。
き
っ
と
。
安 
倍
―　
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
意
味
が
無
限
大
の
大
き
さ
で
理
解
で
き
ま
せ
ん
が
。
警 
官
―　
よ
〜
し
。
俺
の
推
理
を
披
露
し
て
や
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
１
万
円
引
き
出
し
た
の
に
、通
帳
に
は
１
０
０
０
円
だ
け
引
き
出
し
た
印
字
が
さ
れ
る
と
か
。
振
り
込
ま
れ
る
給
料
の
桁
を
２
桁
多
く
す
る
と
か
。
ど
こ
か
の
誰
か
か
ら
１
億
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
二
〇
）
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Ａ　
こ
ん
な
や
り
と
り
を
し
て
安
倍
一
郎
さ
ん
は
解
放
、
い
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
３
時
間
っ
て
短
い
よ
う
で
長
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
え
え
っ
？　
警
察
へ
通
報
し
た
の
は
、
誰
か
っ
て
？　
何
人
か
の
お
客
さ
ん
に
声
を
か
け
た
け
ど
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。
そ
の
う
ち
安
倍
さ
ん
（
Ａ
）
と
警
察
官
の
松
本
さ
ん
（
Ｍ
）
と
を
結
び
つ
け
る
ご
縁
を
作
っ
た
の
は
オ
レ
オ
レ
詐
欺
に
騙
さ
れ
か
け
て
い
た
鳥
羽
さ
ん
（
Ｔ
）
だ
っ
た
の
で
す
よ
。
そ
う
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
す
か
ら
。
　
　
　
終
わ
り
。
戯曲　ＡＴＭからの脱出
（
二
二
）
